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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable h a a t a l a s 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vlentoa 
del Oeste y lluvias. Resto de España: Vientos del Oes-
te y cielo con nubes. Tiempo inseguro, algunas lluvias. 
Temperatura: máxima de ayer, 27 en Murcia, Sevilla, 
Córdoba y Málaga; mínima, cero grados en Teruel. En 
Madrid: máxima de ayer, 22; mínima, 8. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
I 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al me* 
PROVINCIAS S,00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.809 Viernes 22 de mayo de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
c e a c i o n a l o r i v a n a s c i u d a d e s 
A d i 1 
Desdo el advenimiento al Poder del actual Gobierno, vienen sonando repetidas 
declaraciones de los altos directores del ministerio de Instrucción pública sobre 
un proyecto de "Escuela única". Por circunstancias de todos conocidas, no he-
mos podido hacer a tales declaraciones el eco que ellas merecen. Hoy comenza-
mos a tomar en consideración este tema de la "Escuela única", que por su trans-
cendencia pedagógica, social y política, ha sido objeto de largas polémicas don-
dequiera que se ha intentado llevar a la práct ica . r 
Ante todo, ¿qué es la Escuela ún ica? Definiéndola con palabras de uno de 
sus defensores. L . Zoretti, es un régimen escolar que suministra a todos los 
hijos de campesinos, de obreros, de pequeños burgueses, una cultura de igual 
valor, en establecimientos docentes del mismo tipo, hasta los diez y ocho años 
de edad. 
En términos j^a ' consagrados en la l i teratura pedagógica, la Escuela única 
es aquella que prescinde de la posición social y económica de los padres de los 
alumnos, y los clasifica, los s i túa y los promueve a superiores grados de cultura 
por motivos de capacidad y de vocación profesional. 
Desde un punto de vista psicológico, la Escuela única se opone a la selec-
ción aprioristica, a la predeterminación de unos niños para carreras faculta-
tivas y de otros para oficios mecánicos, lo uno y lo otro por razones de la po-
sición económica de sus padres y sin tener en cuenta la valía del talento, de las 
aptitudes, de la naturaleza, en suma, del muchacho. 
Esta concepción escolar, que indudablemente tiene su poder de sugestión, 
y su parte noblemente simpática, crea un grave conflicto, en el que peligra el 
sagrado derecho de los padres a la educación de sus hijos. - A esta t rémenda 
dificultad en que tropieza la Escuela única, han procurado conveniente solución 
los Estados adictos a ta l sistema. Dejando aparte por hoy a Rusia, de que otro 
día hablaremos, los legisladores de Weimar no escrupulizaron en admitir una 
0 D E L D I A 
¡Ya es demasiado! ;: 
E n el Instituto Católico de Artes e \ 
Industrias presentóse ayer un inspector • 
de Policía, acompañado de varios agen-|[ 
tes y guardias cívicos, para realizar, enjs 
cumplimiento de órdenes superiores, un ; 
registro en busca de armas y de un pa- : 
so secreto entre los talleres del Inst i tu- j 
to y el resto del edificio, destruido por j 
el incendio. Va en otro lugar de este j 
número m á s detallada información del j 
caso, merecedor de algún comentario. 
Vaya por delante la expresión de 
nuestra sincera creencia de que el Go-¡j 
bierno ignora este nuevo acto añadido!; 
a la tragicomedia de la quema de colé- J 
gios y conventos, obra de la confabula- j 
ción monárquico-comunista, de los reli- i 
giosos mismos, etc., etc. ¡Ya es dema- | 
siado! De esas monstruosas confabula- . 
cienes no se ha presentado, ¡no se pre- j 
sentará! , n i prueba, n i indicio de ella, j 
Se puede ser enemigo de la República : 
y no ser incendiario, ¿ no es así ? Y se i 
puede ser, a la vez, ant imonárquico y j 
antirreligioso e incendiario: así lo prue-j: 
ban las detenciones practicadas. 
De todo esto no vamos a convencer s 
do en silencio la calumnia vi l que a ellos 
les acusa como incendiarios de las obras 
de su vida, que son su vida misma. 
Y ya la calumnia se ha aireado bas-' 
tante. Y la novela de las armas y los 
explosivos ha corrido ya por las porte-
r ías y los corrillos de pobre gente incul-
ta. ¡Ya es bastante! E l Gobierno, cuya 
al Gobierno, porque lo sabe tan bien y : 
mejor que nosotros. Y sabe cuánta ha \ 
flagrante contradición en un mismo ar t ículo constitucional, gracias a lo cual si(io ^ prudencia con que hombres que [ 
puede funcionar en Alemania la Escuela única sin grave quebranto del derecho í13? vlsto arder sus casas, sus aulas, sus | 
de los padres. Dice el aludido art ículo 146 que "la enseñanza pública se c o n s t i - j ^ ^ ° n o s ' el de treinta años de • 
t u l r á en forma orgánica, sobre una Escuela básica, común para todos... En l a ! ^ ^ a c i o n e s y trabajos, han soporta-
admisión de un niño en una Escuela dada, no se a tenderá m á s que a su capa-
cidad y vocación, no a la posición social o económica, n i a la confesión religiosa 
de sus padres". Esto en la prác t ica ser ía la mayor de las t i ranías y el despojo 
violento de uno de los derechos naturales m á s inviolables. Para evitar eso, a 
renglón seguido, añade la misma Const i tución: "En los Municipios deberán es-
tablecerse, a instancias de los padres o tutores. Escuelas primarias de su res-
pectiva confesión religiosa o concepción fllosófica, siempre que en ello no se i 
Impida un sistema ordenado de enseñanza en la forma que preceptúa el pár rafo i Iff,??°f . fu , p0-r noJ.haber evitado 
5 H „ i Í- t- f .muchos evitables incendios es notoria, i 
anterior. debe intervenir, en prohibición aue * 
He aquí la libertad de enseñanza dentro del mismo sistema de la Escuela aún se lleve adelante la comedia Inútil i 
única. E l Estado impone la graduación de las instituciones docentes, impone j de otra parte; porque una porción del : 
ciertas técnicas de organización interna de las Escuelas, pero respeta la acción pueblo ya se dejó engañar , ¡y no es ne-'S 
de los padres para orear Escuelas de su satisfacción, con ta l que se atengan a cesarlo embaucarlo más! Y las gentes s 
las normas establecidas por la ley. j sensatas, a quienes no se ha podido ni se l 
La Encíclica de Pío X I sobre la Educación de la juventud, que es nuestro •podrá e i ^ a ñ a r , aunque alguna mano \ 
canon m á s seguro para juzgar en estas materias, condena explíci tamente ^ i ̂ r ^ e - a " a 0 malintencionada esconda f 
Escuela ún:ca, entendiendo "la obligatoria para todos". Suprimida esta obl igato- jbrePac™ dLanT^diS^as^van f d í " * 
riedad, y dejando a salvo el derecho de los padres a poner a sus hijos bajo lairigir muy arriba sus censuras t ' 
acción de maestros católicos, no hay inconveniente mayor en que el Estado tome! tas alianzas de la crueldad y la difam3" * 
determinadas ga ran t í a s para el mejor éxito de la enseñanza pública. La familia, ción. 
dice Pío X I , no es sociedad perfecta que tenga en sí todos los medios necesarios 
para su perfeccionamiento. Cuando el Estado acude en ayuda de la familia, con 
medios técnicos de educación de que aquélla carece, ya no la suplanta ni detenta 
sus derechos, sino que suple sus deficiencias. 
Pero la cuestión de derecho no es toda la cuestión. Queda todavía muy "sub 
Debemos a algunos amigos nuestros 
de provincias unas palabras, pública-
mente dichas, de tranquilidad y de alien-
judice" el valor mismo de la Escuela única, su capacidad para dar cumplimiento to. Nos referimos a gentes que han in-
a los fines objetivos que s» propone y la justifican, su posibilidad desde el pirntoi^^d.0. .actuar dentro de la legalidad, en 
Es posible actuar 
A c c i ó n N a c i o n a l 
ACCION NACIONAL no ha 
vacilado un solo instante en 
realizar el pensamiento que le 
dió vida. Nació en momentos 
de profunda conmoción nacio-
nal y, con conciencia de la rea-
lidad, se aprestó desde el pri-
mer momento a luchar con las 
poderosas dificultades que, se-
gún un orden lógico de los su-
cesos naturalmente había de 
encontrar en su camino. 
La notoria y explicable de-
presión de los espíritus, ocasio-
nada por los vergonzosos dis-
turbios de la anterior semana, 
aconsejaron un breve parénte-
sis en la actuación de ACCION 
NACIONAL. Restablecida l a 
paz material, e iniciada una sal-
vadora reacción en los elemen-
tos de orden, ACCION NA-
CIONAL juzga un deber suyo, 
apremiante asistir a esa reac-
ción del espíritu público y for-
talecerla. 
La proximidad de las elec-
ciones es una razón más para 
que ACCION NACIONAL in-
tensifique y extienda sus acti-
vidades, y, por todo ello, en 
la próxima semana se celebra-
rán mítines y conferencias en 
diversas poblaciones españolas. 
Muy en breve se harán pú-
blicas, con la debida precisión 
de detalles, las fechas y demás 
circunstancias de dichos actos 
públicos, ya en preparación. 
Ofeinas de Acción Nacional: 
Plaza de las Cortes. 3 
Teléfonos 93970. 93971 y 
93972 
l i a C a m p s a c o m p r a r á p e t r ó l e o r u s o L a C o m i s i ó n d e l a r e f o r m a 
a g r a r i a e s t á d e s i g n a d a 
DE TRES IlOS 
Ei monopolio de Petróleos ha d-e 
subsistir porque es una ren-
ta magnífica 
E MAS DE DIEZ DIAS IJÜE 
SE 
El ministro ha llevado personal-
mente las negociacio-
nes con él 
DECLARACIONES D E L MINISTRO! RUSIA ENVIARA 250.000 TONELA-
DE HACIENDA DAS AL AÑO 
Hoy aparecerán en la "Gaceta" los 
nombramientos 
Decretos sobre la Justicia municipal 
y reorganizando la primera y la 
segunda enseñanza 
Gestiones previas para reanudar las 
negociaciones comerciales con 
Francia 
A l recibir ayer m a ñ a n a el ministro i Hace m á s de diez días que se encuen-
||de Hacienda a los informadores, un pe- t ra en Madrid Mr. Ostrowsky, jefe de 
l 'riodista le preguntó qué había de cierto 
j respecto a lo publicado en un periódico 
| de la m a ñ a n a sobre el convenio petro-
lífero con Rusia. 
Les agradeceré que consignen—dijo el 
1 señor Prieto—que no tengo ninguna in -
la "Société des Produits de la Naphte 
russe", domicilia,da en Pa r í s . Esta So-
ciedad es tá encargada de la gestión de 
los asuntos relativos al petróleo ruso en 
El 28 expira el plazo para solicitar 
el retiro los militares 
DECLARACIONES DEL PRESIDEN-
T E A LOS PERIODISTAS EX-
TRANJEROS 
Anoche, al salir de la Presidencia el 
la Europa occidental. Dicho señor vinojseñor Alcalá Zamora, dijo: 
a Madrid con el fin inmediato de negó- —Esta tarde he firmado tres decretos 
tervención en esa publicidad, porque ha-1ciar un suministro de petróleo a España. 'que han sido devueltos ya a sus respec-
bía convenido con el representante de la La C. A. M . P. S. A. tenía un con-jtivos Ministerios para enviarlos seguida-
"Nafta" rusa, que no se comunicaría las I trato con la Cities Service de Nueva lmente a la "Gaceta": uno es el de los 
condiciones en que se ha concertado es-,York, que entró en vigor el primero de;"ombfal™entos dre la Comisión que ha 
te conevnio, y además, que asumo total- | julio de 1928. Este contrato vencía, sal- ^ 6 j S c L ^ r í c W T T t ¡ r c T o . Te 
mente la responsabilidad de este con-jvo prórroga, el 30 de junio del corrien-
\ trato,, pues he'llevado personalmente las te año, habiendo sido denunciado en al 
I negociaciones con el señor Ostrowsky,¡mes de febrero último. 
5 representante del Sindicato de la Nafta 
; en Parí?, quien me felicitó al posesio-
• narme del cargo de ministro pidiéndome 
: poco después una entrevista. Me habló 
de que los rusos tendr ían interés en ven-
dernos su petróleo y le impuse la con-
dición de que no tratara con nadie m á s 
que conmigo o con el delegado del Es-
tado de este asunto, con supresión ab-
soluta de banqueros y comisionistas. 
Otro de los contratos que tiene en 
vigor la Compañía Arrendataria es el 
celebrado con la Banca López Brú. Co-
menzó a cumplirse en primero de ene-
Instrucción, sobre primera y 
enseñanza. 
segunda 
Declarac:ones del presidente 
El jefe del Gobierno recibió ayer al 
mediodía a los periodistas extranjeros, 
a quienes hizo las siguientes manifes-
ro del año en curso. Se pactó por un daciones: 
año, siendo denunciable con seis mesesj —Me ha visitado el señor S á n c h e z 
de antelación. Según nuestros informes,; Guerra, con quien me une cordialísima 
parece que esta denuncia se h a r á efec-! amistad, tanto en el terreno personal co-
tiva antes del 30 de junio próximo. jmo en el político. Hemos luchado jun-
A base de la expiración del contra-!^5 ,contra ^ Dictaduras y hemos ha-
*„ „„„ 1q rsHoo QÔTTÍ̂Q tr ^ i„ J^,^,,^ blado de nuestras opiniones contrana-s a 
El contrato hecho con Rusia represen- t? c™ la- ^ e s Service y de la denun-jlos procedimientos ¿ersonales. No ha ve-
ta con respecto a los existentes la si-lcia ^ 1 suministro pactado con la Ban-,n¡do a hablarme de asuntos particula-
. guíente economía: respecto a uno del0?1 López Bru, se ha entrado en nego-;reSi sjno que con su lealtad acostumbra-
[ ellos. 24.153.087,50 pesetas; con otro,iciaciones con Mr- 0 s ^ ^ 
: 44 362 087 50- con otro 59 606 962 25 y i g"00^^01163 las ha lleva<ío Personalme.n-i acertado, enemigo rotundo del retrai-
l i con el 'úl t imo. 61.258.087.50;'por la"s v é n - j ^ 6 1 ™inistro de Hacienda con dicho i miento electoral. 
: talnq del d^cuento diferencia de flete señor- De las ^ s ^ a s ha resultado un Yo le expuse mi firme proposito de que 
• > S s ^ 5 ^ - - S n e ^ ^ f n T ó f S ^ a l S fiel-
gos graduales que establecen los r u s o s . ^ f " ^ reseñamos en T ^ l S Zamora que 
Además de este contrato hay c l á u s n - p 1 " * misma secciüU' • quería aprovechar la ocasión de e tar 
las en virtud de las cuales si en un día! Rusia sumin i s t ra rá a par t i r de pr i - presentes los corresponsales extranjeros 
determinado se establecieran las rela-
ciones diplomáticas con Rusia, se com-
prometen a invertir gran parte del d i -
nero de este contrato en productos espa-
ñoles. 
de vista económico. No hay que olvidar que hasta ahora solamente Alemania ha 
establecido el sistema, reduciéndolo de proporciones. Viena hace asimismo tan-
teos, alrededor de los cualt-? se discute acaloradamente. En Francia no ha sa-
lido el proyecto de la fase de comedido ensayo. 
Hay, sin embargo, en favor de la Escuela única un movimiento harto propicio 
a soliviantar a los católicos. La masoner ía francesa acordó en 1923 defender la 
Escuela única "obligatoria para todos los nifips, sin distinción de sexos", y entre 
todos los hombres de Izquierda es común la opinión de que "la Escuela única 
implica también la Escuela neutra". 
He aquí una gran batalla en perspectiva. En ella se va a jugar lo m á s 
armonía con las orientaciones de Acción 
Nacional, y han sido amonestadas o cas-
tigadas por las autoridades, o, en otra 
forma, se han visto imposibilitadas de BRUSELAS, 21.—Ha dimitido el Go-
ejercitar sus derechos. Ello ha sucedido i Í 3 ' e r n o J a s P a r ' a causa de la decisión de 
en Galicia, en Extremadura, en Levan-^os ^era 'es anunciada en la C á m a r a de 
te; ayer recibimos informes de he-ino a P o y a r al Gobierno. Hace días que 
• Hberales SgJ&n separado tk 
Gobierno 
mero de julio próximo a la Campsa;para lamentarse de ciertas actitudes de 
250.000 toneladas anuales de productos ¡algunos periódicos extranjeros, 
petrolíferos durante tres años. El con-i —No me refiero—dijo—a los comenta-
trato es tá hecho sobre la base de ga-!rios' sino a las informaciones que de-
^olina, calidad 61-63 grados Beaumé,íben ^ t a r s e siempre a la verdad No 
¿ L o consecuencia de este conc ie r to .Nturab je al precio de la calidad 6 0 - 6 2 - ^ ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ 1 
ayer tarde pasé una comunicación al f1"^?3; ^s aecir' al Precio de una caU-|vo3encia tuv0 para ia Dictadura no la 
Consejo de la CAMPSA, diciendo aue;^ad inferior y por ende m á s barata. El tenga para el Gobierno actual. Pero no 
por indicación expresa del ministro'de: 111)0 de ^ c u e n t o a aplicar es el 13 se trata de eso. sino del restablecirniery 
Hacienda y con la aquiescencia del Go- !Por 100' m^s el 5 Por 100- Se h ^ l v to de la verdad de estos hechos En ^ 
bierno, el delegado en aquella Compa-ife una V0,sú>le exportación de produc-i últimos sucesos por ejemp o hubo en 
fiía había entablado negociaciones con ^ ^ ¿ f T i S L ^ 
tratada pana y algunos periódicos extranjeros 
T o r<'ov«r,c,o Á^A^tx + i iban afirmado que han sido 200 los muer-
La Campsa conoció anteayer as ne-:tos_ También 4se ha acusado al Gobier-
el representante de la Nafta rusa, "el i -
minando toda ingerencia de comisionis-
tas y mediadores que, cuando intervie-
no lejanos. 
precioso para los padres de familia y lo m á s vi ta l para los intereses de los ca-ihecllos no responden a un criterio ni a 
tólicos. Defender la Escuela católica ta l vez sea una consigna de lucha en días!Un P r o P ó s i f c o del Gobierno. A l menos asíj BRUSELAS, 21.—La Cámara ha re-
sé nos asegura. Una confusión en los chazado por 90 votos contra 77 y dos 
primeros momentos; medidas muy seve-¡abstenciones una moción presentada por 
ras dictadas en los días en que ocurrie- los socialistas en la cual se solicitaba 
ron los "recientes sucesos, probablemente ¡el aplazamiento del proyecto relativo a 
interpretadas con error, han sido causal103 créditos militares para la defensa 
de detenciones y prohibición de celebrar de las fronteras. 
S e a g r a v a l a h u e l g a t e x t i l e n F r a n c i a 
Están parados ya casi todos !os obreros del Norte. El Gobierno ha 
intervenido como mediador, a petición de los sindicatos cristianos 
chos análogos ocurridos en una canital íel partido liberal estaba descontento por nen, es condaño positivo para la renta". f?,!.iaSa?f T ^ sesión del Comité, se- no de haber hecho propaganda radical-
castellana, ¡los nombramientos de los nuevos minis- Este contrato tendrá una duración d e ! ° ^ ° ™ ^ n ^ revolucionaria, y luego adoptar 
Debemos decir a nuestros amiV™ v tros v a ello se debe la actitud adoptada, tres años y ello evidencia que el Mono-i ^ ^ J ^ ^ f ^ df hacienda. Después actitudes contra ciertas libertades. H? 
nolio ha dp «mbsiqtir anTimiP dpc,dP i ^ J á e ^ ^ a d o el contrato por la Compa- de decir que la propaganda se hizo de 
L a sesión;Pouo na ue suobisur aunque aesae me ;ñIa Arrendataria del Monopolio deberá mímera mesurada, pues hasta en los mi-
go cambiando su estructura y organi-lser sometido a la aproba(fión 'del Go. tines electorales en los barrios popula 
zación, porque, como drie anteriormente, bi conforme a la cláusula terceralres y en la Casa deI Puebl0' no oculté 
' del Contrato, aprobado por decreto deimi fe T K 0 1 ^ NI lf obl? suher^n^l 10 pnprn riP 1Q9R ^ estaba dispuesto a hacer. Otros, por xu enero ae j.y^». el contrari0( acusan a\ Gobierno de ha-
en general, a cuantos nos leen, que esos! 
¡actos y reuniones, contra los designios 
jdel Gobierno. 
Precisa, pues, que quienes habían co-
imenzado a actuar no abandonen el cam-
Antes de que la Cámara procediera 
es una renta magnífica; pero mal ad-
ministrada. 
Con la supresión de las Delegaciones 
y el contrato con los rusos, hemos dado 
ya dos pasos de gigante en este aspecto 
de renovación. 
U n informador expresó al ministro el 
Entre personas autorizadas se dice 
que este contrato es el preludio de re-
laciones m á s intensas entre Rusia y Es-
paña. 
a rechazar fa proposición de aplaza-1 temor de algunas personas de que estas! 
miento, Jaspar declaró que el Gobierno relaciones económicas con Rusia repor-¡ policía, y la conveniencia de esta ope- República ha presentado varias quere-
cer politica radical, después de haber 
realizado propaganda gubernamental. 
Hace un mes y una semana que esta-
mos en el Poder y en este tiempo so 
han anulado las disposiciones fundamen-
?| tales de la Dictadura y el Fiscal de la 
aceptaba excluir de los créditos mil i ta-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—La huelga text i l de la 
región de Lille, sigue creciendo en in-
tensidad y alcanza casi a la totalidad de 
los 125.000 obreros que trabajan en las 
fábricas. Ante una duración tan pro-
longada, los dueños de las grandes h i -
laturas han recubierto con gualdrapas 
los telares inmóviles, medida que no 
han adoptado en la huelga de! año pa-
sado, que se prolongó varias semanas. 
El Gobierno ha atendido el deseo de 
mediación y arbitraje, manifestado por 
los Sindicatos Libres (cristianos) y ha 
convocado a las representaciones patro-
nal y obrera en el ministerio del Tra-
trabajar en sus hilaturas, están dispues-
tos a aceptar (tanto socialistas como jen las autoridades obstáculo o coacción, 
cristianos) la supresión de una prima;tengan la bondad de comunicarlo a E L 
po; vuelvan a sus trabajos, hagan saber res aquellos que habían sido previstos 
a las autoridades los fines que persiguen,! P a r a la región de Amberes y que acop-
las orientaciones que los guían y los me- taba también reducir a 175 millones los 
dios de que se valen, y recaben, aunque 
la ley no las exija, las autorizaciones 
convenientes. Y si de nuevo encuentran 
llamada de presencia. 
N i las partes contendientes n i la Pren-
sa misma, ofrecen serenamente una in-
formación objetiva de la situación, a ba-
se siquiera de las cifras de salarios. Los 
m á s ecuánimes parecen los obreros cris-
tianos, opuestos desde luego a la reba-
ja de salarios, que dicen no servir ía pa-
ra vender un metro más de tela y ex-
ponen, basándose en palabras de los pro-
pios patronos, que ia crisis se debe a 
otras causas. 
Pero el problema es és te : E l Consor-
cio, en grave crisis, man iñes ta que no 
DEBATE, que se honra rá sirviéndoles 
públ icamente de vocero ante los más al-
tos Poderes. Por lo que de propósitos y 
ña de la política soviética. 
La posibilidad de una propaganda en 
su día—contestó—seria igual con este 
créditos primitivamente fijados y pedí-• contrato que sin él. España es la nación 
dos, que ascienden a 220 millones. | m á s distinta a l régimen d t los rusos; un 
tarian una mayor propaganda en Espa- i rac ión comercial no puede detenerse an-:llas contra sus ministros. El Gobierno 
te una consideración de semejante ín . ; t rabaja incesantemente; todo lo hecho 
dole jen este tiempo y lo que se prepara en 
r ) ' . . .. •' ' , ¡materia de reforma agraria y las dis-
Por otra par te—cont inuó diaendo el pOSiCÍoneS dictadas de carácter adminis-
señor Prieto—en España no puede ha- trativo, judicial, docente y social, 
ber contingentes comunistas; hay, sí, i —Además—añadió—se han ratificado 
bajo. 
Aparte de los perjuicios a la econo-
mía nacional, por la lucha de la indus- ^ ^ ^ X m ^ T o l T ^ T o s l ^ a r i o s 
t r ia texti l francesa con 1 ^ 
v,umuni^La&, yuu „QtT,™ « H r o ce tiempo, que los jornales v a n a r í a n con 
la m á s considerable ^ J j ^ ^ v a r i a d ó n de los índices del 
ro de esta zona- a P f ̂ ^ f " / ^ ^ i coste de la vida, pero sobrevino la cr i -
miento P a r V u s l o f ipsf y se ha vuelto a t rás . Intenta dismi-lucionanos Ya los lefes del paruao se, 
han trasladado a la región, tratando de * ™ los jornales y en realidad, aunque 
los precios al por mayor bajan, el cos-
te de la vida en Francia, sube. 
Gran parte de la opinión, muestra por 
ello su descontento, censurando el incon-
tenido aumento de cargas públicas, aún 
en esta época de crisis, a que se entre-
gan las instituciones democrát icas . A l -
gunos periódicos aluden también con es-
te motivo, a la brusca y amplia aplica-
ción de los seguros sociales, que ha coin-
cidido con la crisis industrial. 
pensamientos del Gobierno se nos dice,lbra ^ sus Primeras manifestaciones ori-
confiamos en que será posible r e a l i z a r ^ . ^ ^ f ^ 1 ^ . ^ 
una propaganda prudente, pero franca 
y pública. 
Lo que importa es que no se pierda 
E l señor Leuridan ( ? ) , frontista, pi-ipueblo tan conservador como Ital ia tie-juna levadura de tipo anarquista tradi-¡varios convenios internacionales que es-
dió la palabra y originó imnediatamen-j ne contratos de esta naturaleza con los:cional que prende en nuestro tempestaban en suspenso. Creo que el Gobierno 
te un gran tumulto; el presidente logró, rusos; además, éste es un problema de'ramento eminentemente individualista !Provisional trabaja mucho y de prisa y 
"¡así lo ha reconocido en un escrito el Co-
- Ilegio de Abogados. 
' ¡ Trabajamos, pero respeto la opinión 
que sobre ese extremo tenga la Prensa 
tras grandes esfuerzos, cortarlo. 
Acto seguido, el ministro de la De-
fensa Nacional pidió, a su vez, la pala-
que declara que vo ta rá en contra de la 
reducción de los créditos a 175 millo-
nes. No podemos hacer esto... (De los 
la que ya tarda. Claro que para la reali-
zación de este plan será preciso que na-
die se empeñe—ni de mala ni de buena 
fe—en ver junta de conspiradores en 
p u l d r p S ^ r r ^ o r s ^ a r i ^ ^ l e X ^ t " ^ 1 1 1 6 1 ' reunión Privada' forzosamente 
gonl previa a la organización y celebración 
de un mit in o una conferencia. No hay 
motivo para tanto receloso temor, ni al 
régimen conviene expresarlo. Menos aún 
acompañado de actos arbitrarios o vio-
lenta-
día. La organización debe ser simultá-1 banicos ̂  la iz<luierda salen 
nea o posterior a la propaganda: ésta es de, "Dimisión", "Dimisión). 
Todos los diputados socialistas y libe-
rales se dirigen al primer ministro, in-
vitándole a abandonar el Poder. 
E l ministro de Comunicaciones se le-
vanta del banco ministerial y ocupa su 
formar un frente único manejado por 
ellos y de extender el paro por solidari-
dad, a la zona de Dunkerke y hasta don-
de puedan, sin éxito al menos de mo-
mento. Si no han logrado ya promover 
disturbios de consideración, débese a que 
la industriosa comarca estaba tomada 
militarmente por la guardia móvil y 
fuertes contingentes policíacos, antes de 
que se lanzara la orden de huelga. Las 
autoridades fueron previsoras 
El Poder Público y la re-
forma agraria 
Un —¿eresante estudio sobre coloni-
zación en la cuenca del Guadalquivir, pu-
blicado por la revista de su Confedera-
ción Hidrográfica, muestra muy a las 
claras cuán importante ha de ser el pa-
pel que juegen las entidades económicas 
y sociales en la reforma agraria que se 
avecina. 
puesto entre sus colegas liberales. Los 
gritos de "Dimisión", "Dimisión", vuel-
ven a oírse más fuertes, y, en vista de 
que el tumulto aumenta por momentos, 
el presidente suspende la sesión. 
Durante la suspensión, los ministros 
han celebrado una reunión y en ella 
Se fugan de la cárcel y secuestran 
a otras cinco personas 
n d i c e - r e s u m e n i 
22 mayo 1931 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
ATENAS, 21.—La opinión pública se 
encuentra muy intrigada con motivo de 
un informe de la Policía, que dice ha-¡;j Información c o m e r c i a l y 
berse comprobado el paso por las eos-, financiera pág . 
tas de Grecia de una chalupa a motor, Las peticiones de los mo-
ocupada por nueve conocidos comunis-;!! ros, por Santos Fernán-
tas que habían logrado recientemente M dez 
evadirse de la cárcel, y que esta cha-] 
lupa a t racó luego al costado del buque | 
soviético " I l l i t z " , que, procedente del ! 
Píreo, se encontraba ya en alta mar. I 
Los comunistas de la chalupa pasaron I: 
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acordaron entregar al Rey su dimisión. a bordo del buque soviético, conducien-
A l reanudarse la sesión, el presiden- do a otras cinco personas, las cuales. 
te de la Cámara dió lectura a una car-
ta del señor Jaspar, diciendo que los 
miembros del Gobierno han acordado 
rogar a l Rey que acepte su dimisión. 
Viven en la cuenca del Betis irnos 
No cabe hablar de un movimiento ex- B] secretario del Consorcio, monsieurl450 000 omeros del campo, y sólo en las 
elusivamente comunista, n i siquiera so- Desiré Leyj proCede del socialismo, aun-icuatro provincias de Córdoba, Jaén , Gra-
clalista. Han ido al paro los tres gran-,que lueg0 se ha distinguido por su opo-!nada y Sevilla el numero de varones 
des sectores obreros, los dos citados y:SiCión a los seguros sociales, y quiso mayores de diez y seis años que son 
el cristiano que es, según nuestros ^ - ¡ a r r a s t r a r a los patronos a una lucha 
formes, el segundo en importancia nu-j contra esta ley. No le siguieron la ma-
mérica. de esta región que provee a .oría de eliog y especialmente los de 
Francia de paños, como Cata luña a Es-Igjg7lificac ón poét ica. Atacó con bastante 
paña. Sólo hay una diferencia, que m í e n - 1 ^ , ^ ^ al cardenal Arzobispo de L i -
tras los unos van bajo el signo de en-1,^ qUg ^ la pasada huelga ayudó de 
analfabetos se eleva a la enorme cifra 
de 390.000. Es decir, que la inmensa ma-
yoría de los braceros andaluces no sabe 
leer. 
Calcúlese cómo es t a rán en lo demás 
res de hombres para regir una explota-
ción agr íco la por modesta que sea, en 
unas semanas. Por ello—y esta es la se-
gunda consideración—un plan moderado, 
para transformar cada año un número 
prefijado de braceros en propietarios, co-
mo propone la Confederación del Gua-
dalquivir, nos parece lo m á s discreto. 
El Estado hará la ley, pero no la re-
forma. Hay que aclarar bien las ideas 
sobre el papel de cada cual en los futu-
ros cambios agrarios. La reforma será 
llevada a la realidad por un posible Ins-
t i tuto de Colonización oficial pero autó-
nomo, per los Sindicatos agrícolas, las 
Del color de mi cristal (La 
garan t ía supletoria), por 
"Tirso Medina" Pág. 
Notas del block pág. 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy 
y cómo han de ser capaces de conver-; Confederaciones Hidrográficas. En f in . 
cenada lucha de clases, los otros. í o s i ^ ' ulio p j ^ c ú i a r a remediar la mi- t i r se en productores autónomos, regir por una serie de entidades sociales co-
cristianos. sólo aspiran a la defensa de seria de bastantes ¿breros huelguistas, i 3^3"6^38 ' cultivarlas bien, lograr e ré - l aboradoras . 
lo que creen sus derechos, de lo que 
creen necesario para una vida decorosa 
y quieren evitar la miseria subsiguien-
te a una hue'ga indefinida. Para cortar 
ésta, han pedido la intervención del mi-
nisterio del Trabajo. A su demanda se 
han unido á ú l t ima hora los patronos, 
quienes creen saber que los obreros bel-
gas, que en número de cuarenta y tres 
mil entran a diario en Francia para cial.—Solache. 
A los obreros se les acusa de preci-|d!p''eseteCS0S hombres serán actoreg ^ 
pitación en lanzarse a la huelga seis j alísimos en la reforma agraria, que 
días antes del señalado para el comien-|]es beneficiará 
zo de la primera reducción, seis dias| Dog consideraciones brotan de la rea-
cuyos jornales representan el importejlidad deSCrita. La primera es que. en 
de vanos meses de esa reducción. | consideración a la inculpable incapaci-
La situación era ya aflictiva, por e ldad de los hombres a quienes da rá tie-
paro de las dos categorías , total o par-'rras, hace falta que la reforma sea len-
' ta y localizada. No se capacitan milla-
Libre Dios a las tierras de España 
de una reforma hecha por una Direc-
ción general madri leña o hasta por un 
"ministerio de la Reforma Agraria", co-
mo en algún país balkánico. 
A l Poder público toca hacer la ley. 
según la creencia de la Policía, son ru-
sos blancos, que después de haber sido 
a t ra ídos a una emboscada, fueron se-
cuestrados y llevados a viva fuerza al 
barco soviético. 
« * * 
ATENAS, 21.—Toda la Prensa censu-
ra que las autoridades hayan dejado 
huir a los comunistas griegos a bordo 
de un buque soviético. 
Protestan también los diarios contra el 
hecho de que cinco anticomunistas ha-
yan sido secuestrados en la misma for-
ma que lo fué en París el general Ku-
tiepof. 
L a Prensa anticomunista Invita al Go-
bierno a adoptar medidas muy enérgi-
cas contra los comunistas. 
NO ES CIERTS LA ENTBEIÍISTS DE 
LERRQÜX f LITI/INOFF 
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conservadora española y extranjera. El 
tiempo su encargará de poner la ver-
dad en su punto. 
Tampoco es cierto que el Gobierno no 
haya fijado la fecha de las elecciones, 
pues a los diez días de constituido señaló 
el mes de junio y ayer se fijó el día 28 de 
ese mes para las elecciones de las Cor-
tes Constituyentes, sin que por parte do! 
Gobierno haya habido intención de bus-
car el menor pretexto para suspender-
las. 
Un periodista extranjero le preguntó 
entonces: 
—¿Durarán las sesiones de Cortes to 
do el verano? 
—Probablemente no se interrumpirá.n 
antes de aprobarse la Constitución y las 
leyes complementarias hasta que las 
Cortes hayan ratificado o rectificado las 
medidas del Gobierno provisional du-
rante este tiempo. 
—¿Se reanudarán pronto las relaciones 
comerciales con los países extranjeros? 
—Si; ya el Consejo de ayer se ocupó 
de eso. 
—¿Qué política piensa seguir el Go-
MADRID. — Parece que el Ayunta-
miento prepara una emisión de los 
empréstitos municipales ya aproba-
dos.—La Comisión de Policía Urbana 1 b l f n o en America para contrarrestar la 
n„nna „ , ^ x uii^m yiud,iij, , mfluePCia norteamericana? 
se opone a la concesión de licencia _ E 1 Gobierno se ha trazado una poli-
para cien autos con tarifa de 0,40. ||ltica positiva de aproximación pero no de 
Lia. Diputación proyecta reducir las i¡ilucha. 
: cédulas personales para los sueldos ¡ll —¿Ha contestado el Gobierno a la no-
! inferiores a 6.500 pesetas (página 5). 'lita del Vaticano sobre los últimos suce-
—o— sos? 
—Las gestiones que ha habido entre la 
Santa Sede y el Gobierno español en ese 
sentido han sido amistosas y están aún 
en curso. Espero la llegada del señor Le-
rroux, que estará en Madrid en los pri-
meros días de la semana próxima. 
¿Hay nuevos nombramientos de em-
PROVINCIAS.—Las fábricas de con-
servas de Vigo paran a consecuencia 
de la huelga pesquera.—Se inaugura 
en Zaragoza el Casino de Clases—Se 
celebra en Almonte (Huelva) la ro-
mer ía del Rocío.— Se anuncian más 
abstenciones en las elecciones a la 
Asamblea catalana.—El partido fede-
ral no concurrirá a ellas.—Solución 
al conflicto del puerto de Barcelona 
(página 3). 
, EXTRANJERO.—Cris is total en Bél-
GINEBRA, 21.—Algunas lnformacio-j gica.—Se desmiente la entrevista de 
nes extranjeras dan por celebrada en Lerroux con Litvinof.—Un movimien-
Ginebra una entrevista entre el minis- ; to revolncionaHn n„ho 
tro de Estado español, señor Lerroux, y 
el delegado soviético, Litvinoff. 
Tales informaciones carecen de fun-
poner el estímulo, ejercer la inspección. ¡ damento. Podemos afirmar que tal en-
A los propios interesados, propietarios, trevista no se ha celebrado y que no 
braceros y colonos organizados en múl-i existe negociación alguna entre las de-
tiples entidade? ; i - nde !a ejecución, legaciones española y soviética. 
to revolucionario en Cuba.—Termina 
sus trabajos la Comisión de estudios 
europeos.—Mala situación del minis-
tro de Negocios Extranjeros en Ale 
¡bajadores? 
| —No me he ocupado de eso porque no 
¡he querido aprovechar mi interinidad en 
Estado para resolver cuestiones de ese 
i departamento. 
—A la Prensa extranjera le interesa 
saber algo de la suspensión de "A B C", 
—dijo otro periodista. 
—De eso no puedo decir nada. Ese 
asunto depende del ministerio de la Go-
bernación. 
El veraneo de Santander 
El presidente conferenció por la tarde 
; manía—Interviene el Gobierno en la I con el ^ inis t ro de la Gobernación. 
huelga textil del Norte de Francia 
(páginas 1 y 8). 
Después estuvo trabajando en su des-
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
Vlernea 22 de mayo de 1981 (2) E L DEBATE MADRID.—Alio XXI .—Nfim, 6.80© 
E l C o m i t é de S o n d e o s h a s ido d i s u e l t o 
Las obras públicas en Marruecos. Cambios de personal en 
Instrucción Pública. Gestiones de los representantes vascos 
CAMPSA, en toda España, que ha que-
dado cesante al suprimirse las delega-
ciones. Aunque el criterio del ministro es 
inflexible, en lo que respecta a colocar 
preferentemente al personal de las anti-
guas compañías, como quiera que habrá 
plazas sobrantes, se formará una escala 
con estos excedentes, y espera que po-
drán quedar todos colocados antes de su 
cese en primero de julio. 
En Estado 
El ministro de Fomento ha dictado la 
siguiente disposición: 
"Creado el Comité Nacional de son-
deos por Real orden de 5 de diciembre de 
1927 y reglamentado su funcionamiento 
con otros preceptos de idéntica categoría 
fecha 12 de Junio de 1928, la práctica ha 
demostrado que su creación no respon-
día a una verdadera necesidad nacional 
que justifique su persistencia, ya que las 
atribuciones al mismo conferidas deter-
minan una duplicidad evidente con res-
pecto a las que tiene a su cargo_ el Ins-
tituto Geológico y Minero de España, don-
de según el artículo 68 de su privativo re-
glamento radica la oficina permanente 
que haya de relacionarse con los comités 
nacionales de sondeos de los diferentes 
países. A ello seguirá la precisión de re-
integrar al mencionado Instituto en to-
das sus funciones y estructurar de esta 
Buerte con uniformidad absoluta la regu-
lación de un tan importante Centro. 
En atención a cuanto antecede este 
ministerio ha dispuesto que a partir de 
esta fecha quede disuelto el Comité JNa- transcendental cambio ocurrido haya te-
cional de sondeos y que todo el servicio: nj(j0 iUgar gin derramamientos de san-
que asuma pase íntegramente al Institu-1 gre> a(im¡rable ejemplo que la nación es-
to Geológico y Minero de España, donde pañ0ia puede ofrecer al mundo entero, 
legal y prácticamente debe subsistir. Añade la Oficina de que se trata que 
piensa proceder a fundar centros simi-
lares en España, lo que, desde luego, con-
ta rá con la mayor simpatía por parte 
del Gobierno." 
Nota oficiosa.—"El ministerio de Esta-
do se complace en hacer público que, el 
"Burean International de la Paix", enti-
dad que actúa en Ginebra y que fué fun-
dada en 1892 por el Congreso Universal 
de la Paz, celebrado en Roma, ha dirigi-
do un expresivo saludo al Gobierno de la 
República, congratulándose de la instau-
ración de nuevo régimen, que con razón 
ña colaborará con creciente interés y en-
le ofrece mayores garant ías de que Espa-
tusiasmo a la obra de la paz, consideran-
do para ello un buen presagio el que tan 
Las obras públicas en 
Marruecos 
E l rntotetcro <íe Fomento manif estó ayer 
maii,!, a a los informadores que había 
leído en algún periódico unas notas diri-
gidas a él pidiéndole ordene una inspec-
ción en las obras públicas de Marruecos, 
a la vez que se denuncian varios abu-
sos. El señor Albornoz dijo que el asunto 
no depende del ministerio de Fomento, 
puesto que todo lo relacionado con Ma-
rruecos pertenece a la Dirección de Ma-
rruecos y Colonias. Con el tiempo—aña-
dió—es posible que se vaya descargando 
la labor de la Presidencia a la cual per-
tenece la Dirección de Marruecos, y con 
esta Innovación es probable que la parte 
relacionada a las obras públicas pase a 
depender de Fomento. Llegado este caso 
es cuando esta clase de denuncias ten-
drán virtualidad en este ministerio; pero 
hoy día no es a mí a quien compete es-
te asunto. 
Cambios en el personal 
de Instrucción pública 
BI ministro de Instrucción pública dió 
euemta a los periodistas de las modifica-
ciones introducidas en el personal del 
ministerio como consecuencia- de la re-
organización acordada realizar. 
En su virtud han sido destinados a 
otros departamentos dependientes del mi-
nisterio, los señores don Ramón Sans 
de Pinilla y don Marcelo Pascual Palo-
mo, jefes, respectivamente, de la Sección 
Central y de Personal y del Negociado 
adscrito al mismo. Para sustituirlos han 
sido designados los señores don Angel 
Dabán y don Cayetano Alvarez Olivares. 
También ha sido trasladado el jefe de 
la Sección de Contabilidad y Presupues-
tos, don Fernando de Larra y Larra, a 
quien no le sustituye nadie en espera 
de la reorganización que se ha rá en esta 
Sección. 
La Aeronáutica civil 
Los periodistas interrogaron al minis-
tro de Comunicaciones sobre Aeronáuti-
ca civil. El ministro contestó que, hasta 
el presente no hay más que el hecho de 
haber sido separada de la presidencia, y 
agregada al ministerio de Comunicacio-
nes, por medio del decreto presidencial 
que se conoce. Cree que dentro de pocos 
días estarán trasladados todos los ser-
vicios y se le habrá presentado el perso-
nal. Hasta tanto, nada podrá resolver, 
aunque todo ello habrá de ser objeto de 
un previo y detenido estudio, pues si bien 
no hay más que dos líneas aereas esta-
blecidas en España, ha de estudiar la 
forma de dar a esta aviación la impor-
tancia que debe de tener y también el 
que respondan las establecidas a las ne-
cesidades y conveniencias del país. 
Agregó que el jefe de ella, don Luis 
l i POUIIGA lüLESA yiSTfl DESDE W O I / I Í 
LLOYD GEORGE SOSTIENE A MACDONALD 
("Mucha", Varsovla.) 
blica y contrad-ctoriamente en el Parla-
mento toda su actuación política y la ac-
titud que se vió obligado a tomar ante la 
violencia de la Dictadura en 1923; que-
riendo también contribuir en las Cortes 
con su palabra y su voto único a la for-
mación de nuestra futura Constitución 
política, defendiendo la integridad de la 
Patria, el respeto, dentro de todo avan-
L A 
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Presidencia.—Decreto declarando que 
los funcionarios que se consideren veja-
f a m a , ei respe™, aentro de tocio ayan- disposiciones dictadas desde la 
ce, al manten:m.ento del culto y mlnis- ^ t a c i ó £ de la Dictadura ha/sta el 
tros de la Rsligion que profesa la ta- ad^eni.miento de la República, podrán 
mensa mayoría de los españoles y la las c(>rrespo.ndientes reclama-
implantaoion dentro del orden, de Jas ¡ J idurante el plazo ¿e veinte días, 
medidas juncicas y sociales que son hoy ' 
postulado común de todas los pueblos l i -
bres y así como a salvaguardar loa gran-
des intereses morales y materiales de la 
reglón leone5a; y Tercero. A dejar en 
completa libertad de acción a sus corre-
ligionarios para que, cada uno de ellos, 
apreciando las circunstancias políticas 
según se lo aconseje su patriotismo, pues-
ta la vista en la tranquilidad y el pro-
greso de B-paña adopte la actitud que j 
considere más conveniente, bien seguro 
de que ésta no habrá de influir en el 
afecto, gratitud y consideración personal 
que para todos ellos seguirá guardando 
el que fnr jefe del partido liberal de-
mócrata." 
ante el Ministerio a que pertenezcan o 
hayan pertenecido; transmitiendo al Mi-
nisterio de Instrucciión pública los Explo-
radores de España; creando para los fi-
nes que ss indican, una Comisión técnica 
agraria y nombrando presidente y voca-
les. . , 
Justicia.—Decreto dictando normas pa^ 
ra la provisión de plazas de jueces y 
fiscales municipales suplente-3; declaran-
do sin ningún valor ni efecto, para lo 
sucesivo, las reales órdeaes de 4 de 
septiembre de 1921 y 17 de marzo de 
1930 relativas al reingreso en el serv cío 
activo de los registradores de la Propie-
dad; ídem en s-ltaución Lo excedente ío--
zoso a don Jerónimo González, jefe de 
AqrUnaC On de medlCOS 1 Sección d» primera ¿e la Dirección «- 14.338.255,23 pesetas a valon 
—' ¡los Registros: promoviendo a iefe- de |roSi que se hallan depositado? 
U n a n o t a s o b r e l a f o r t u n a 
d e D o n Á l í o n s o 
En Hacienda facilitaron ayer la si-
guiente nota: 
" E l examen de los datos que obran en 
la Intendencia general de la que fué Real 
Casa, referentes a la fortuna privada de 
don Alfonso de Borbón y de su familia, 
ofrece dificultades a causa de que la con^ 
tabilidad en libros oficiales, alcanza so-
lamente a 31 de diciembre de 1921. Des-
de tan remota fecha hasta el presente 
sólo existen borradores de los correspon-
dientes asientos, de los que se obtenían 
resúmenes, también provisionales, de la 
situación de las respectivas fortunas a fin 
de cada año. De los formulados en 31 de 
diciembre de 1929, proceden las intere-
santes cifras que el Gobierno somete al 
conocimiento de la opinión pública. 
La fortuna del Rey en la mencionada 
fecha se valoraba en 26.188.850.27 pesetas, 
a saber; en metálico 853.664,42; en inmue-
bles, 788.505.63, y en valores, 24.546.680.22. 




En el teatro de la Casa del Pueblo se 
ha celebrado una reunión de médicos, en 
la que se acordó constituir el grupo sin-
dical socialista, afecto a la Unión Gene. 
ral de Trabajadores. Para quo se ocu-
t Administración de primera, segunda y ¡ tes Bancos de Francia, Inglaterra, Holán-
tercera de la Dirección general de los da y Suiza. Descuellan entre dichos va-
Registros a don Federico González, don 
Pablo Jordán de Urríes y don Sebastián 
Mo-o. 
Gobernación.— Decreto declarando su-
primidas las actuales Juntas de señoras 
i «ai LIC x i O/i-za-jfxviv/i uo. A. CVA u H'-4* VV-Î  t ----- , i J T?„ 
pe de la constitución legal, se nombró ¡en los Establecimientos generales de Be-
una comisión compuesta" por los docto-, neficencia; relativo al Patronato Nacie-
res Ortega, Jiménez de la Serrana y Ve-i nal de Las Hurdes; autorizando a !a 
lores los siguientes: 
Pesetas. 
ra, la cual presentará las bases a una 
nueva asamblea. 
También sé acordó adherirle al Con-
greso Internacional de Médicos SOCla-
l'stas, que se celebrará en Karlsbad, y 
nombrar delee^dn al doctor Garma, re-
sidente en Berlín. 
El viaje dei ministro 
de Fomento 
leyenda: "Dirección generail de Prisio-
nes. Reolamaoionies", para indicar que 
sólo este Centro conocerá y a él perte-
nece cuanto allí se deposite. 
Visitas 
Economía.—Los panaderos del extra-
rradio; el alcalde y una representación 
del Ayuntamiento de Ceuta para* hablar 
de la reorganización de los servicios eco-
nómicos en aquel punto; la Unión Nacio-
Riaño,"le había reiterado con carácter! nal de Exportadores Agrícolas; la Aso-
irrevocable la dimisión presentada ya al elación Nacional de cunicultores; la Cá-
presidente, y que, no obstante sus reite-jmara Española del Automóvil; una comi-
radas instancias a que continuase en suisión del Colegio Nacional de agentes de 
^.it^^n ho'hfa ínoSofí/irt Aa to i fr .rmo on negocios, y una comisión de la Federa-puesto, había Insistido de tal forma en 
la dimisión, que no había tenido otro re-
curso que aceptársela. 
Terminó diciendo que había recibido, 
acompañada del capitán general, una co-
misión de las trescientas funcionarlas 
de Correos, que sentían intranquilidad 
por la suerte que pudieran correr; no obs-
tante haberlas dicho ya que quedan 
en el Cuerpo en sus funciones. Las repi-
tió que su alarma es Injustificada. Su ca-
so está resuelto completamente, y su 
promulgación pendía no de resolución del 
Consejo sino de una orden ministerial que 
firmaría en cuanto le fuese presentada 
por el director general. 
Dice el director de Seguridad 
M director de Seguridad manifestó 
Maftifestó también el señor Domingo, ayer tarde a los pea-locistas que por con-
que el arquitecto escolar, señor Sepúlve-
da, había marchado a Lozoya con ob-
jeto de visitar el edificio del grupo esco-
lar construido allí hace diez y ocho me-
ses y c.ue, sin embargo, no ha sido inau-
gurado, y ver las condiciones en que se 
e^cuent.a-para su funcionamiento, 
-•..x&r^gv que la Comisión -ejecutiva de 
construc Iones escolares; que todos los 
•martes s reúne en el ministerio, había 
aprobade ?n su última sesión el proyec-
to del gj >o escolar que será emplazado 
«n la pía??, de España. E l coste será de 
46.200 pesetas y se fija el plazo para su 
construcciór en doce meses. 
Por ú l t r o, dijo que había regresado 
i e Vallac? ,d el subsecretario y confir-
mó ios acuerdos tomados por aquella Fa-
cultad de Medicina con respecto a los 
ción Agraria de Levante. 
Fomento.—Una comisión de obreros de 
ZARAGOZA, 21.—Se conoce el progra-
5 Í ^ | § S ^ r i Í ^ á ^ n ¿ S i o \ S ^ í ^ o demás Ayuntamientos del territorio na-
Madrid, Zaragoza y Alicante; una repre-
Generalidad de Cataluña para que rea 
lice los estudios necesarios conducentes 
al establecimiento de un plan de estruc-
turación de los servicios sanitarios, en 
sus diversos aspectos, con exclusión de 
todos aquellos que afecten o pudieran 
afectar a la Sanidad exterior, para las 
provincias de Barcelona, Gerona, Lérida 
y Tarragona; disponiendo que los Ayun-
tamientos de Ceuta y Melilla, en todo lo 
relacionado con su organización y fun-
cionamiento, se ordenen por los mismos 
preceptos legales que rigen en la actua-
lidad y se dicten en lo sucesivo para lo 
de Alicante; el alcalde del pueblo de i •,„, í?.,„ , , - * 
Fernán Núñez; una comisión de ferro- i í ^ l di™*?.r. de .übra* P*bhcaS< SuD.-.ecre-:CÍonal. 
viarios del Depósito de máquinas de Ato-
cha; otra del Ayuntamiento de Albacete, 
y el gerente del Metro de Barcelona, se-
ñor Fanés. 
Guerra.—Generales Saro, Villegas y 
tario del Departamento", carector de Mon- I Comunicaciones.— Decreto disponiendo 
tes y otros técnicos. Pasa rá la noche en | (3ue el Consejo de Vigilancia de la Caja 
Zaragoza. E l domingo por la" mañana iPostal de Ahorros sea presidido por ei 
saldrá para visitar el canal de Lodosa y i miriistr° de1 Comunicaciones, 
el pantano de Llesa y segurá hasta Jaca I Presidencia.—Disponiendo se entienda 
donde pernoctará. Allí es probable que modificado el articulo 19 del Estatuto del 
González. Coronel Félix Ballenilla; doc- ' organice algún acto político. El l u - I ̂ f . 1^0 de Porteros de los ministerios 
tor Castillejo, profesor de la Universi-| nei5 25, visátara el paniaiio de la Peña y !cl^Ie3- „ . , ... , , ;„OTVQy. 
dad Central; comisión de Ganaderos de|dl&s,pués el de &.guiendo a Hues- !. Fomento-Orden admitiendo al mspec-
Jerez: señores Weyler, Escudero, Giraltj cai visi tará las tumbas ce los ca- !tor general de Caminos, Canales y Puer 
Urgel y po 
Emprést i to argentino (varias 
emisiones) 860.482,27 
Banco hipotecario argentino. 2.968.879,40 
Shell Transnort. C." (Petrel.). 1.953.404,14 
Union Pacific (f.c. E. U.) . . . 1.121.218,20 
The Río Tinto Mines 705.292,91 
Wagóns Lits 671.760,15 
Entrp los valores nacionales reflejados 
en la contabilidad, que sólo representan 
un cuarenta por ciento de la total carte-
ra, son escasos los del Estado y otros de 
carácter público, como lo demuestran las 
correspondientes cifras: 
Pesetas. 
Empr. Vil la de Madrid, 1918, 17.005.00 
Deuda amortizable, 5 por 100. 886.160,00 
Bonos oro de Tesorería 504.000,00 
Acciones de la CAMPSA 96.000,00 
Total 1.003.165,00 
Cuerpo. 
técnicos de la Confederación del Ebro. 
Una conferencia dei mi-
nistro de I . pública 
El presidente del Gobierno contesta al Colegio de Abogados. 
Este celebró ayer Junta general extraordinaria. L a actitud 
política del señor García Prieto. 
.f-of»»-.-... 
El señor Alcalá Zamora ha contestado .legio y el deseo anheloso de este Gobier-
a la exposición que le dirigió el Colegio no, cabe afirmar que del propio modo que 
de Abogados. En primer término haceila revolución española ha sido (aún des-! directora de Prisiones, doña Victoria 
carriles del Oeste de España, así como 
la tarde regresara a Zaragoza, pasando ;tamhién de 5a presidencia del Consejo 
por Monegro3. De_ aquí regrosara a Ma.- 'd A.dmÍnislración, y nombrando para di-
^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ cargos a don Antonio Hernández 
Bayarri, inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos. 
Trabajo y Previsión.—Orden admitien-
do a don Fernajido González Prieto la 
dimisión del carg-o de presidente de la 
Agrupación administrativa de Comités 
paritarios de Metalurgia, Siderurgia y De-
rivados, y Electricidad, Gas y Agua, de 
Sevilla; a don Felipe Steva y Planas de 
presidente del Comité paritario de Tran-
vías, de Barcelona; designando a los se-
ñores que se mencionan para constituir 
de Tracción de Sangre del Comité de 
la representación patronal de la Sección 
TARRAGONA, 21.—El lunes de Pascua 
dará en el teatro una conferencia el mi-
nistro do Instrucción pública, que trata 
del momento político. 
Victoria Kent en Sevilla 
SEVILLA, 21.—Esta mañana llegó la 
constar que el Gobierno ha reiterado, yjpués de conflictos provocados por sualKent, que visi tará la prisión vieja y la, 1 ' - ^ Madrid. 
E l resto de los valores nacionales per-
tenece a diversas sociedades y explota-
ciones y se evalúan en unos nueve mi-
llones de pesetas, existiendo indicios de 
otros no valorados, cuya entrada en con-
tabilidad se refleja directa o indirecta-
mente y en los que la determinación de 
su procedencia resulta oscura y sospe-
chosa. Trátase de acciones de Compa-
ñías en estrecha relación con el Estado. 
Ha de observarse que, referidas las 
anteriores valoraciones a 31 de diciem-
bre de 1929, se producirá un sensible au-
mento al reflejarlas en la época actual, 
debido a la gran masa de valores extran-
jeros, cuyo nominal lo constituyen libras, 
francos, dólares, etc., pues su cotización 
en la actualidad supera aproximadamente 
en un sesenta por ciento a la que sir-
vió entonces de base para las valora-
ciones efectuadas. 
Entre los inmuebles figura valorado el 
¡palacio de la Magdalena en 74.640,45 pe-
seta§, cifra a todas luces exigua en com-
paración con su valor real. 
E caudal privada de doña Victoria Eu-
genia se valoraba, en la ya citada fecha, 
en 2.372.972,82 pesetas, de las cuales las 
dos terceras partes fueron invertidas en 
valores extranjeros. 
La fortuna personal del primogénito 
i de los reyes ascendía a 12.988.672 pe-
siderar que se trata de un asunto que cae i comprobado se observan, las instruccio-enemigos, de las más opuestas, y. Sin cárcel nueva. Luego irá al Puerto de! . ^ " " v " 1 ^ —CÍOnaI" Prden a^0.1003^' i setas, de las que 3.360.158.09 pesetas se 
de lleno eíi el Código de Comercio y en ©1 Inés dadas . a la dirección de la Cárcel!embargo, acordadas tendencias) la más! Santa María. Ha estado en el Ayunta-i ^ la disposición segunda de los vigentes 
Registro Mercantil, ha ordenado que eniModelo para que los presos políticos ten-jliberal con los adversarios y la más pa-| miento, donde la cumplimentaron el go-
lo sucesivo la Dirección general de Se-|gan el trato que reglamentariamente lesjcífica, así también la legislación revolu-j bernador y el alcalde. Ha hecho mani-
guridad no intervenga en la aprobación! corresponde, y dentro de él, con especial cionaria podrá presentarse cual modelo i feg^a^-jones gobre las reformas que pien-
de estatutos de Bancos, Sociedades dejmotivo los letrados, las deferencias que!de reflexiva y mesurada, aunque rcsue!-;sa acometer, diciendo que se agruparán 
Crédito y entidades similares, disponien-aquél permita. , ta ordenación Jiujíd^a de un, país." .1 ios presos por profesiones; instalará co-
do, además, que quede anulado todo lo. En contestación al contenido principa! i I^MÍÍ, n p n p r a l ripl Pn ; lonias agrícolas penitenciarias para los 
realizado en este sentido hasta la fecha;del mensaje, subraya la apreciación de| • , u l | i « y c i i c i c t l u c i 
por el alto organismo policíaco. ¡la Junta del Colegio de Abogados sobre 
También ha dispuesto el señor Galar-¡los distintos criterios que, sobre puntos; 
za que los viajantes de Comercio puedan en los que habitualmente coinciden, os-l 
penetrar en Andorra sin exhibir pasapor- tentan las personas que serenamente de-| 
incidentes escolares, que han sido ya pu- r YiMn 
blicados en la Prensa. 
te, como hasta ahora se les venía exi-
giendo. Les bas tará con mostrar, tanto 
al penetrar en Andorra como al aban-
donarla, la cédula personal y los docu-
mentos que les acrediten como tales via-
El Concierto con las 
Vascongadas 
El ministro de Hacienda ha recibido 
un oficio de la Federación Nacional de 
Ciegos de Barcelona expresándole su 
gratitud por el rasgo que ha tenido con 
el ciego don Manuel' Alcázar, reponién-
dole en su cargo de funcionario de Ha-
cienda. 
E l señor Prieto recibió nuevamente a 
la comisión de las Diputaciones vascon-
gadas, entregándoles nueva réplica de la 
Dijo igualmente que durante la maña-
na de ayer había visitado la Plaza de To-
ros examinando los diversos servicios de 
la misma. 
Añadió que el "Boletín Oficial" publica-
liberan en un Colegio de Abogados y las 
que forman parte de un Gobierno revolu-
cionario. 
El señor Alcalá Zamora divide los de-
cretos publicados y los que están en es-
tudio, en tres grupos: decretos, según ley, 
encaminados a restablecer el imperio de 
las que holló la Dictadura, cuya legali-
dad es, no ya escrupulosa, sino perfecta; 
decretos fuera de ley, pero que no la 
contradicen, ni siquiera la rozan, que res-
rá hoy una nota suya, dirigida a los ponden asimismo a una potestad lícita y 
funcionarios de los Cuerpos de Seguri-
dad y de Vigilancia, advirtiendo que se-
rá interpretada como una nota desfavo-
rable en el servicio toda recomendación 
que se le tJirija solicitando traslados, me-
joras u otros extremos relacionados con 
el mismo. 
Por último, dijo el señor Galarza, refl-
normal, utilizada bajo el régimen de 
constitucionalismo estricto; y decretos 
contra ley, característicos de períodos co-
mo el que atravesamos y cuya justifica-
ción ha sido y será una urgencia políti-
ca, un apremio de justicia social, que 
desde luego y en definitiva representa 
paz pública, o la precisión ineludible de 
legio de abogados 
Bajo la presidencia del decano, el Co-
legio de Abogados celebró ayer su anun-
ciada Junta general extraordinaria con 
arreglo al siguiente orden del día: 
Moción de varios colegiales; moción de 
la Junta de gobierno y voto particular 
del colegial señor Morales. 
En la moción presentada por los cole-
giales se pedía que la Junta de gobierno 
expusiese su criterio acerca del proyec-
to de reformas judiciales anunciadas por 
el Gobierno. En primer lugar, defendió 
Aranceles de Aduanas con un precepto 
numerario al 21. 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE del campo y talleres-escuelas para los de-
más oficios. Quiere que Se supriman to-
das las prisiones pequeñas. Piensa hacer! ' ° ? ^ ^ g g s f ^ £ g s s H ^ ^ ° ^ 
una reforma de las escalas con vista a: el señor Lerroux anadió que proyectaba 
la mejora económica del Cuerpo. La Es- i una reorganización de los servicios de la 
cuela de Criminología se abrirá en oc-; Sociedad de Naciones en su propio de-
tubre. Respecto a haber excluido a las re-i partamento ministerial, 
ligiosas de las prisiones de hombres, dijo i Preguntado acerca de las dificultades 
que en ellas todos los servicios deben! posibles de Cataluña, el señor Lerroux 
estar a cargo de personal masculino, se-i contestó con gran firmeza: 
gún prescriben los reglamentos. Las re-i —Con la República en España no hay 
ligiosas que había en ellos estaban con cuestión catalana. La única preocupación 
carácter provisional por no haber per-i de Cataluña es organizar la República, 
sonal masculino capacitado para susti- Entre las diversas regiones de la Pen-
ínsula, el régimen republicano ha establé-
cido una corriente de solidaridad que en-
Dirección del Timbre. Los comisionados cían por antigüedad, sino por elección, y 
riéndose a los ascensos en el Cuerpo de dar a los tribunales la rapidez, baratura 
Vigilancia, que anteriormente no se ha-1 y eficacia que con nosotros desea esa 
formularán una contranota, con lo cual 
quedará terminado el asunto, para He 
vario al Consejo de Ministros, ya que los 
puntos de vista de ambas partes han lle-
gado casi a una coincidencia. 
También recibió a una comisión del 
personal de las Dependencias de la 
pacho de la Presidencia hasta las nue-
ve de la noche. 
A l salir dijo a los periodistas que, en-
tre otras visitas, habla recibido la de 
una comisión de Santander a la que 
acompañaba don Emilio Herrero y que 
fueron a hablarle del veraneo de la ca-
pital montañesa y tratar de ver si se 
puede darle algún carácter oficial. 
El 28 expira el plazo para 
como en éstos pudiera haber habido ca-
sos que no se ajustaran a justicia, se 
Junta. 
A continuación, el señor Alcalá Zamo-
tuirlas. Hoy que lo tenemos, huelga la 
, intervención de las religiosas. Dijo des-
la moción el señor Cabrera, quien afirma és consideraba las quincenas efi- centrará su expresión legal en la nueva 
que dichas reformas son antieconomicas, caoeg u iar las ciudades de gen.. constitución, 
antijurídicas y antisociales y de üpo dic- te maleante y que el sistema mejor Jara 
tatorial. A continuación se origino un vi-|ja3 cárCeies españolas es el mixto que 
visimo debate, en el que intervinieron | reúne a lc>s preso's de dia en j t fú l^ 
numerosos colegiales, y después de ser;log aisla por ]a noche en celdag un} / . 
discutida la proposición, fue rechazada! gona|es 1 
por 78 votos contra 58 y 9 abstenciones. ' s-i _ i. i i 
El nuevo gobernador de , ; La Junta general acordó después con-
ceder un voto de gracias a la Junta de 
gobierno, por haber interpretado fielmen-
te el pensamiento de los colegiales. 
Por último, el señor Morales defendió 
El embajador español 
en Londres 
Córdoba 
CORDOBA, 21.—Ha llegado el nuevo 
ra hace las siguientes consideraciones-iun vo^0 Pa^ticular P^iendo la aPlicaci6n Sobernador. don Mariano González An-
" día, que se posesionó del cargo. Fué re-
cibido por las autoridades. 
hallaban invertidas en valores y cuentas 
en moneda extranjera. 
Las de los r e s t a n t e s hijos eran: 
2.498.214,06, la de don Jaime: 2.289.610,24, 
la de doña Beatriz; 1.707.566,12, la de do-
ña Cristina: 1.481.240.70, la de don Juan, 
y 1.249.379,62, la de den Gonzalo. 
Resta todavía una importantísima par-
tida, que es la representativa del caudal 
privado de la difunta reina doña María 
Cristina, que en 31 de diciembre de 1928 
año anterior al de su fallecimiento, re-
presentaba un total de 34.197.665,73 pese-
tas, sin que conste refiejada en la conta-
bilidad de la Intendencia la distribución 
de dicho caudal, que, como es natural, 
habrá acrecido en gran parte la fortuna 
de sus descendientes. 
Esta suma se descomponía: 
Metálico, 1.695.843,08; i n m u e b l e s , 
4.727.616,75 (entre ellos el palacio de Mi-
ramar, valorado en 3.548.378.72); valores 
extranjeros, 20.273.920,95 y valores nacio-
nales, 7.500.284 pesetas. 
En resumen que la fortuna de la real 
familia, con arreglo a las valoraciones 
del fin del año 1929, representa: En me-
tálico, 3.862.674,18 pesetas; en inmuebles, 
5.516.122,38; en valores nacionales y ex-
tranjeros, 75.595.385.12; o sea un total de 
"'.974.171,78 pesetas, cifra que, como an-
guno que por ese sistema irregular es-
tuviera en el Escalafón con más antigüe-
dad que otro que tuviera más derechp, 
experimentaría el retroceso correspon-
diente en la escala. Desde luego, esto 
quiere decir que en lo sucesivo los as-
censos serán por antigüedad. 
Las reclamaciones de 
los reclusos 
instancias de retiro 
El ministro de la Guerra anunció ayer 
que dentro de breves días facilitaría el 
decreto de reorganización del Ejército, 
que llevar, aneja una reforma en las 
plantillas. 
El plazo para la presentación de Ins-
tancias de retiro, que expira, como se 
sabe, el día 28 de este mes, será impro-
rrogable. 
Dió, finalmente, a conocer la designa-
ción del coronel Góngora para el mando 
del 22 regimiento de Caballería. 
E l señor Azaña ha fijado los miérco-
les para día de audiencia. 
Las negociaciones comer-
c i á i s con Francia 
El ministro de Economía al recibir 
ayer mañana a los periodistas dijo que 
había celebrado varias entrevistas con el 
consejero comercial de la Embajada fran-
cesa, pero estas visitas eran exclusiva-
mente un cambio de impresiones con ob-
jeto de ver si se podían reanudar las 
negociaciones entre ambos países, nego-
ciaciones que, como se sabe, se han in-
terrumpido ya tres veces, y naturalmen-
te, no es cosa de reanudar de nuevo es-
tas conversaciones sin que exista una 
probabilidad, una base sólida de éxito, 
ya que sería absurdo intentar la reanu-
dación de las relaciones para que nueva-
mente queden interrumpidas. Por tanto 
—añadió el señor Nicolau—estas entre-
vistas con el consejero son puramente 
oficiosas, y si como consecuencia de ellas 
se ve que hay alguna base, entonces pa-
saremos al terreno oficial. 
Después el señor Nicolau se refirió al 
problema de los panaderos del extrarra-
dio y manifestó que ya tenia preparado 
el decreto resolviendo la cuestión. En la 
disposición se hace constar que se ex-
jf.5da a ,as ta-bonas del extrarradio el 
régimen económico establecido en el Con-
La "Gaceta" publicó ayer una dlsposl-
oión de la Dirección de Prisiones, en la 
que dice que para contrastar en bene-
ficio de los reclusos el tratamiento que 
se les aplica, fácilitándolies, en todo mo-
mento, la exposición de sus peticiones 
y de sus quejas contra posibles abusos 
de autoridad o interpretaciones equivo-
cadas de los preceptos reglamentarios, la 
Dirección general ha acordado que se 
coloque en cada prisión un buzón de co-
rrespondencia reservada, que ostente la 
votación. 
La actitud de! señor 
proponía hacer una revisión, y como re-1 primera, que al postulado o principio so-i^6^ cuar^0 turno de la ley orgánica para 
sultado de ella, aquellos a quienes porjcial o político de cada decreto urgentej^1. nomoramiento de jueces y fiscales. Es 
antigüedad les hubiera correspondido el i se le da estructura técnica y conformi-i ,disc1utlda, la propuesta y el señor Mora-
ascenso, aun cuando hubieran sido nom-|dad con el total sistema orgánico de í f ^ J ^ Z 6 a cuando iba a ser Presta a 
brados por elección, ocuparían el puesto ¡nuestra legislación; segunda, que el Co-
que debieran, y si entre ellos hubiese al- bierno provisional es el primero que ha 
prescindido de la necesidad constante de 
destruir la legalidad preexistente, pues-
to que la encontró totalmente deshecha, 
y tercera, que los decretos reúnen las ca-
racterísticas de una legalidad nueva y 
son la avanzada de ella, a ratificar y 
completar por las próximas Cortes Cons-i f-ung^^,},^ 
tituyentes. 
"En resumen, termina el señor Alcalá 
Zamora, y como síntesis de la esencial 
coincidencia, tan acentuada cuan total, 
entre la aspiración reposada de ese' Co-
i.BaillüBHIIHIIIlillillllBIIIIIBIlillBülllBÜII 
García Prieto 
Consultado por muchos amigos €¡1 se-
ñor García Prieto acerca de la actitud 
que debían seguir ©n las detócadas oir-
actuales. el ex presidente 
Homenaje a un gobernador 
PALMA DE MALLORCA, 21.—Los far-
macéticos de esta ciudad han obsequiado 
con una excursión y banquete en For-
mentor al gobernador civil, señor Carre-
ras, compañero de profesión. 
Declaraciones de Lerroux 
BURDEOS, 21.—El ministro de Esfado 
del Consejo les ha contestado dioiendo: i español, señor Lerroux, ha declarado lo 
"Que él, inquebrantablemente decidido isiguiente al enviado especial en Ginebra 
a no dirigir ningún grupo político, se 'de la "Petite Gironde": 
halla dispuesto: Primero. A acatar con j " E l Gobierno emprenderá la reforma 
lealtad la forma de Gobierno que la so- ^graria, transformando las grandes pro-
beranía popular quiera darse én las fu-!piedades improductivas de Andalucía, en 
turas Cortes, aunque sin servir a la que 
fuese contraria a sus ideas de monárqui-
co, constitucional y parlameintario de to-
da la vida. Segundo. A presentar su can-
didatura por la provinoia de León, pre-
tendiendo ocupar uno de los lugares que 
a las minorías reservan las disposiciones 
electorales establecidas por la Repúbli-
ca, si, como espera, hay verdaderas ga-
rant ías ce legalidad para la lucha; pues 
se considera en el deber de discutir pú-
terrenos susceptibles de remediar la mi-
seria del trabajador agrícola. 
Reorganizaremos el Ejército, ajusfando 
estrictamente la fuerza militar de la Re-
pública a sus necesidades. 
' 21.—El nuevo embajador 
de España, en Londres, señor Pérez dei^s se dice. ha de experimentar un con-
Ayala y su esposa han sido objeto de un Slde^ab,e aumento, si se valoran debida-
entusiasta recibimiento al llegar esta'mente 108 mmuebles y si se justiprecian 
noche a la estación de Victoria, por par- fon arreglo a la actual cotización los va--
te de numerosísimos compatriotas suyos. .ores representativos de moneda extran-
Al aparecer el señor Pérez de Ayala en ^ei'a en Q"6 se halla invertida gran par-
ia ventanilla, la multitud que se había te de la fort"na y si además se tiene pre-
congregado en los andenes, prorrumpió sente Q"e en las cuentas no han figurado 
en gritos de "Viva la República", y ca-!".u"ca la!? alhajas propiedad de los dis-
lurosas aclamaciones. ¡tintos miembros de la familia destro-
A l descender del tren los señores de:nai;fv, . . , , 
Pérez de Ayala, fueron rodeados por elL El Gobierno, al publicar estos datos ex-
público que continuaba ovacionándolos.i;™'!0.3 de. la Pr°P^ contabilidad de la 
A la estación habían acudido a saludar lntendencia se abstiene de formular co-
al nuevo embajador el señor Monck, en 
representación del ministro de Negocios 
mentarlos. 
Por las cifras copiadas se podrá apre-
extranjeros, señor Henderson, ausente, ^ o q " ? ^ l = " reln6 \ " ,fsPafia ',a3ta 
renresentaíionea rfe U R m h . W r t , , rt. Tr.<i-1 d e ^ K " ultimo se halla muy lejos de 
l ? ¿ : T ^ o L % ^ ^ * ™ n * * : - - d e 
Pln i ™ L i T ^ i r t ' Presid5!nt?1 del i investigan gran parte del caudal que la 
rV* _esi)a.no1, ofi:eci? un ramo de flores Nación les entregaba en valores extran-a la señora de Ayala. 
Cuando pudo escapar a las ovaciones, 
el nuevo embajador contestó a las pre-
guntas que se le hacían: "Me encuentro 
jeroa con daño positivo para nuestra r i -
queza y para nuestro signo monetario." 
En Marruecos mantendremos relacio- muy cansado ñor el la^go 
nes cordiales y el espíritu de colaboración -
con Francia para efectuar una política 
pacífica y c iv i l " . 
Después de expresar la adhesión estre-
cha de España a la Sociedad de Naciones, 
viaje y pre-
fiero n i hablar de la situación ahora". 
E l embajador y su señora salieron en 
automóvil para la Embajada de Espa-
ña, en medio de incesantes aclamaciones 
y vítores. 
— E s de una elocuencia arrebatadora. Fui a pedír-
sorcio de Madrid, salvo pequeñas"*rn^di- ic inco duros, y acabó prestándole diez. 
flcaciones en el Reglamento. * ("Vart Hem", É Estocolmo) 
-Joven: mire usted por donde va, sJ no quiere ir por donde mira 
.("The Humorist", Londres) 
g a d o p o i M i c i o p a r a e 
—¿Oué haces, Diógenes? 
—Me mudo de casa. 
( i a ; 
ROMA, 21.—El Pontífice recibió a los 
abates presidentes de las congregaciones 
de los benedictinos confederados reuni-
dos en el monasterio de San Anselmo pa-
ra la asamblea general. Fueron presen-
tadas por el Abad Primado Destotzin-
gen. 
—El Papa ha nombrado al Cardenal 
Lienart Obispo de Dille, llegado para el 
Congreso eucarístico nacional francés, 
que se reunirá en el próximo mes de j u -
lio en Lillle en conmemoración del 50.° 
aniversario del primer Congreso eucarfs-
tico nacional francés. 
—El Papa ha nombrado al Cardenal 
Marohetti Selvaggiani protector de la 
Congregación de Hermanas de la Orden 
tercera regular de San Francisco, 11a/-
madas Hijas de ¡a Misericordia, cuya 
casa matriz está en Mallorca.—Daffina. 
Las obras de! Pilar 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 3.602.651,45 pesetas. En la lista de 
hoy figura un donativo de tres mil pe-
setas a nombre de una señora de la 
Corte de honor. 
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e l £ . d e C u b a 
Centenares de familias han que-
dado sin jornal 
Se inaugura en Zaragoza el Ca-
sino de clases 
La tradicional romería del Rocío ¡ 
en Almonte (Huelva) 
BILBAO, 21.—El gobernador civil ha 
recibido orden del ministro de la Gober-| 
nación de que se abran suscripciones pa-| 
ra los obreros sin trabajo, a las que pue-l 
den contribuir las entidades sociales y 
los particulares. E l gobernador ha roga-
do a los directores y administradores 
de periódicos se encarguen de recibir 
cantidades para la suscripción, que él 
inicia con 500 pesetas. 
Conflicto resuelto en Cartagena 
CARTAGENA, 21—Se ha resuelto el 
conflicto de los obreros tranviarios me-
diante la fórmula de aumento de jornales 
al personal. 
Muerto en un vuelco 
FERROL, 21.—En la carretera de Ce-
deira a Ferrol debido a un mal viraje, 
volcó un automóvil y resultó muerto 
Jesús Bouza, gravemente herido José A l -
variño y menos grave José Seoane. 
Robos en Ferrol 
FERROL, 21.—El vecindario se mues-
tra alarmadísimo ante los repetidos ro-
bos que se cometen en esta ciudad. Hoy, 
en pleno día, asaltaron el comercio pro-
piedad de don Herminio Pardiñas , situa-
do en la calle principal de la población. 
Lofe ladrones se llevaron el dinero que 
contenía la caja registradora. . 
Llegada de un contralmirante 
HUELVA, 21—A bordo del destructor 
"Lazaga", llegó procedente de Cádiz el 
contralmirante don Francisco Marques' 
Román. 
—Continúan anclados en este puerto 
siete destructores de guerra españoles. 
La romería del Rocío 
HUELVA, 21.—Con dirección a Almon-
te, acaba de salir la tradicional i-omería 
diel Rocío, con muchas carrozas adorna-
das y numerosos jinetes. Ha teaiido una 
entusiasta despedida. 
Amenaza de huelga 
LEON, 21.—En Toreno del SÜ se ha 
ooncentrado la Beneméri ta a causa de 
que los obreros amenazaban con una 
huelga de veinticuatro horas como pro-
testa contra el encargado de la mina lla^ 
mada de "Santa María". E l gobernador 
espera averiguar las causas y ha orde-
nado saliese del pueblo dicho encargado 
para calmar los ánimos, con lo que se 
desistió de la huelga. 
El primer premio en Oviedo 
OVIEDO, 21.—Él billete que ha obte-
nido el primer premio en el sorteo de 
hoy, fué vendido en la administración 
número 6, propiedad de Adelina Villa-
mil, situada en la calle de Pelayo. Ha 
sido imposible conocer los nombres de 
los poseedores, por hallarse cerrada la 
administración. 
Turistas alemanes en Palma 
PALMA D E MALLORCA, 21.—Proce-
dente de Marsella, ha fondeado el pa-
quebot alemán de 5.590 toneladas, "Abe-, 
na". A su bordo llegaron 275 turistas, 
que desembarcaron en su mayoría y re-
corrieron la población. A las cuatro de 
la tarde salió para Málaga, embarcando 
aquí 21 pasajeros más . 
Despido de obreros 
SALAMANCA, 21.—Reunida la Patro-
nal del ramo de la construcción ha faci-
litado una nota en la que dice que res-
pondiendo a una orden del gobernador 
civil rogó a los afiliados el inmediato des-
pido de los obreros y peones forasteros, 
cubriéndose los puestos con los de la lo-
calidad para resolver así la crisis de tra-
bajo. La orden ha sido acatada. Se ha 
abierto una suscripción para los obreros 
sin trabajo, que alcanza hoy a la suma 
de 2.121,25 pesetas. 
Adhesión a los huelguistas de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se ha reunido 
el pleno de la Federación local de socie-
dades obreras y al terminar, han facili-
tado una nota en la que dicen que, de-
bido a las circunstancias que concurren 
con el conflicto pesquero de Pasajes, 
acuerda la adhesión a los huelguistas 
como las circunstancias lo demanden con 
toda la energía que sea debido y al mis-
mo tiempo, protestan contra los atrope-
llos cometidos contra los comisionados 
que representan al Sindicato de la Unión 
de Pasajes que fueron encarcelados en 
Madrid. 
Visita a los cuarteles 
SAN SEBASTIAN, 21.—Esta mañana 
llegó el capitán general de la región, el 
cual fué recibido por las autoridades. 
A l mediodía almorzó con el gobernador 
civil y el alcalde, y por la tarde visitó 
los cuarteles de esta villa. 
—Esta tarde se cometió un robo en 
un establecimiento denominado " M i tien-
da". Los ladrones, forzando la puerta, 
se llevaron 600 pesetas en metálico y al-
gunos efectos. 
La tasa sobre viajeros 
SAN SEBASTIAN, 21.—La Comisión 
gestora de la Diputación ha acordado es-
ta tarde autorizar al Ayuntamiento pa-
ra percibir la tasa sobre viajeros. Ma-
ñana se posesionarán los nuevos voc3,les. 
Homenaje a un capitán 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21.— 
En el cuartel de Artillería se ha cele-
brado una fiesta de fraternidad con mo-
tivo de la imposición de la Cruz roja 
que los compañeras regalaron al capi-
tán don Santiago Durán. La cruz sus-
tituye al ascenso a que renunció el agra-
ciado. Para asistir a la imposición de 
la cruz vinieron de Pontevedra y Coru-
ña Comisiones del Cuerpo de Artillería, 
que con los compañeros de Santiago, se 
reunieron después en banquete, presidi-
do por el comandante general del Arma 
en La Coruña. 
Huelga resuelta 
SEVILLA, 21.—Una comisión de Car-
mona visitó al gobernador para darle 
cuenta de haberse solucionado la huelga 
ce obreros del campo. Se ha ajustado 
el jornal mínimo en 6,50 pesetas y ocho 
horas de trabajo. 
—El gbemador piensa convocar una 
reunión para formar el Comité que se 
encargue de recabar fondos pe ra los 
obreros parados. 
Continúa la huelga pesquera en Vigo 
VIGO, 21.—La pesca es escasísima y 
se limita al producto de las faenas de 
traineras y lanchas de motor que traba-
jan en la boca de la ría. La flota pesque-
ra continúa parada totalmente, pues los 
armadores no acceden a las peticiones de 
los marineros y éstos, como resultado de 
la reciente asamblea, están dispuestos a 
sostener la huelga indefinidamente. Las 
consecuencias económicas del paro .son 
gravísimas, pues se acentúa la angustio-
sa situación de centenares de familias y 
H A B A N A , 21.—Según noticias reci-
bidas en esta ciudad, ha estallado un 
movimiento revolucionario en la ciudad 
de Manzanillo, situada a l este de Cuba. 
Aunque las primeras noticias del mo-
vimiento recibidas aquí son algo confu-
sas, parece que elementos civiles y fuer-
zas del Ejérci to han entablado una lu -
cha abierta. 
E l diario " E l Pa í s " afirma que, a con-
secuencia de los encuentros habidos, 
hay bastantes muertos y heridos. 
Noticias de carác te r oficioso no nie-
gan el movimiento, pero le quitan toda 
importancia. Según esta fuente de in -
formación, inmediatamente de Iniciarse 
el movimiento, acudieron a Manzanillo 
fuerzas del Ejército, que sofocaron r á -
pidamente la sublevación y restablecie-
ron el orden.—Associated Press. 
POLITICOS LIBERTADOS 
E N A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 21. — E l Gobierno 
ha decretado la libertad de varios pre-
sos políticos. 
Entre los libertados es tá el señor E l -
pidio González, ministro de Interior du-
rante el régimen presidido por el señor 
Irigoyen. E l señor González ha sido 
puesto en libertad condicional por te-
ner a su madre gravemente enferma.— 
Associated Press. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Explosión e incendio en 
una fábrica belga 
Hay quince heridos y muchos 
daños materiales 
LIEJA, 21.—En las fábricas Cocke-
r i l l , situadas en Seraing, se ha produ-
cido esta tarde a ú l t ima hora una for-
midable explosión en un pabellón desti-
nado a la rectificación de benzol. 
La explosión hizo añicos todos los cris-
tales de las casas vecinas y la techum-
bre del pabellón. Han resultado 15 obre-
ros heridos, afortunadamente ninguno de 
ellos de gravedad. 
A las 20,30 se declaró un nuevo in-
cendio a cien metros del pabellón en 
cuestión, incendio que se propagó conl 
gran rapidez a las demás dependencias I 
de la fábrica. 
Los bomberos de Seroing y los de Ou-j 
gree-Marihaye, ayudados por los de Lie-j 
ja, lograron, después de activos traba-: 
jos, apagar el fuego. Cuando se hallaban] 
en estos trabajos, se produjo una se-
gunda explosión, que no tuvo consecuen-
cias. 
Se desconocen aún las causas del si-
niestro. 
Se anuncian m á s abstenciones en B a r 
El partido federal no concurrirá a las elecciones 
Asamblea. Dice que constituyen un lamentable error, 
suprime en los cuarteles el toque de oración^^Sfircí 
Domingo aplaza su viaje a Barcelonr 
De izquierda a derecha, los señores don Vicente Vega, maestro Abelardo Bretón y don Federico Ruiz 
Morcuende, autores de la zarzuela que acaba de obtener, en reñido concurso, el Premio Infantado 
P r e p a r á n d o s e p a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
Empieza la designación de candidatos en provincias. Las 
elecciones parciales de Ayuntamientos el día 31. 
nos hasta que expliquen ciertas actitudes. 
Notas varias 
El Estatuto vasco 
U n a broma filatélica 
Emitieron y vendieron sellos de un 
país inexistente 
NAMUR, 21.—El mundo filatélico ha 
sido objeto de una mixtificación por par-
te de tres habitantes de esta ciudad. 
E l órgano de un círculo de esta po-
blación publicó en abril úl t imo la des-
cripción de un magnífico sello de Correo 
de Haggen, país inexistente. 
Gran número de coleccionistas solici-
t ó el envío de los sellos en cuestión, que 
le fueron enviados, unos nuevos y otros 
tachados ya con el matasellos que ten ía 
como punto de origen Hallhgar y fecha 
1 de abril de 1931. 
Personalidades especializadas en cues-
tiones filatélicas estudiaron el asunto, 
poniendo en claro que se trataba de una 
mixtificación y que el nombre del prín-
cipe Tuetta, representado en el sello, 
era el anagrama de un coleccionista de 
esta población, que es el autor de la 
broma. 
SALAMANCA, 21.—La Agrupación so-
cialista ha elegido candidato para las 
próximas elecciones a diputados, para 
formar parte de la candidatura de la 
conjunción republicano-socialista a su 
presidente el actual alcalde don Primi-
tivo Santa Cecilia. Igualmente se reunió 
la Alianza Republicana, que acordó, por 
unanimidad, presentar candidato de to-
dos los partidos conjuncionados, a don 
Miguel de Unamuno. Por votación se eli-
gieron para dos puestos de la candida-
tura a don Casto Prieto Carrasco y don 
José Camón, catedráticos de Medicina y 
Letras, respectivamente. Por el partido 
republicano demócrata y los antiguos re-, 
formistas parece que lucharán don Fi-L.SAN SEBASTIAN, 21.-E1 Obxspo de 
SAN SEBASTIAN, 21.—La Comisión 
gestora de la Diputación ha acordado 
delegar sus facultades en el Ayunta-
miento para la redacción del Estatuto 
vasco y hacer un llamamiento a todos los 
partidos políticos para que acudan a la 
redacción del referido Estatuto. 
A las tres de la madrugada ha de-
jado de existir la gran cantante 
DECRETO PARA RESOLVER E L CONFLICTj 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal 
BARCELONA, 21.—Casi simultáneamente en el intervalo ^ 
Barcelona ha visto denegadas sus dos aspiraciones de carácteK^tAj 
que habían de consolidar su personalidad y su fama de ciudad co§ 
primer orden. No se celebrarán en Montjuich los ansiados Juegos 
1936; tampoco será Barcelona el año próximo la sede de la Confe 
nacional del Desarme. 
Hay que reconocer que para uno y otro acontecimiento Barc 
condiciones insuperables y había trabajado su candidatura con tes í 
Ninguna otra de las ciudades rivales podría presentar análoga orgí 
instalaciones más grandiosas, n i una oferta más interesante en su c^l 
en su detalle: las magníficas construcciones de Montjuich con sus pala! 
jardines, sus fuentes y sus hoteles que amarillean solitarios sin utilidacP 
tica alguna y con la triste invalidez de las cosas pretéri tas inservibles 21 
haber tenido con motivo de los Juegos Olímpicos y de la Conferencia,, <¡g 
arme adecuada aplicación. Barcelona no regateaba esfuerzo nd sacri 
conseguir este espaldarazo internacional, que tanta prestancia h a b í í / 
tar a la ciudad y a España entera; por contera se tenía incluso calj 
enorme beneficio de no pocos millones de pesetas, que en uno y g*ro 
miento habían de lucrar a los barceloneses. Pero Barcelona ha sido v i 
las circunstancias. Precisamente en estos momentos en que el zenit á S 
fcalanes se ha manifestado en forma tan plausible. 
En crónica de hace poco más de cinco semanas dábamos cuenta d l i 
jbor que el conde de Güel^ y la comisión de hoteleros y el señor Estelricl 
:nían realizando hasta tener virtualmente lograda la Conferencia del' De 
jpara Barcelona. Desde entonces, los periodistas de Ginebra—que lógicai 
Ise oponían a las pretensiones de Barcelona—adoptaron la táctica de publicj 
sus primeras páginas las noticias que se recibían de España. No hanf 
íque exagerar mucho en su información de recientes sucesos. Lo cierto 
'el ministro de Estado de España no ha podido defender con el tesón 
jguramente hubiera querido en el seno de la Sociedad de Naciones la 
jtura de ninguna ciudad española para celebrar en ella la Conferencl 
ÍDesarme. 
Quizás haya contribuido también a este fracaso el haber amainac o-^J 
¡mente Barcelona en sus gestiones cerca de las entidades y personas-
tes de la política internacional. A l actual Municipio barcelonés, mucho 
los problemas administrativos, le preocupan e interesan las altas cues 
política general, para las cuales no fueron ciertamente votados po: ; 
Ayer, en menos de diez minutos, se dieron por enterados del telegrarc, pa 
En la m a ñ a n a del martes Se le!ñor Lerroux, dando cuenta de haber sido denegada en Ginebra estájtí 
praCt¡CÓ Una ÍnterV6nCÍÓn 'y plausible aspiración de toda Barcelona de albergar la Conferencia d>. Jv, 
quirúrgica 
Ayer, por deseo suyo, se le admi-
nistraron los Santos Sacramentos 
Sin embargo, los mismos concejales invirtieron tres largas horas 
zos y discusiones bizantinas para acordar una cosa tan ajena a 1 




El partido federal se abstiene!ciones dei próximo domingc »» ¿ 
A las tres y diez minutos de esta ma-
drugada ha fallecido la gran cantante de¡. BARCELONA, 21.-E1 Comité del par-
opera utena iMeto. ... , tido federal de Barcelona ha publicado 
La insigne soprano, que desde hace al-1 
de formar la Asamblea de C cata 
Las elecciones n - a M 
_ , i BARCELONA, 21.—Por es g. actuar del partido "Esquerra de Cata-|en cama no ha recibido a 
liberto Villalobos y don Luis Capdevila.iY.itoria ha rogado que no se moleste na-
También ha manifestado su propósito de ^ ^ J ^ í * 1 ? ? f ° *u^dopaÍdüw ^ t u a l , 
presentarse el antiguo diputado, por Se-
o-,-̂  f 1 ^ ^ c ^ , y u C UCOue <y-!una nota proteStando de la manera de 
gun tiempo venia padeciendo una lesión iactuar del partido ..Escmerra de Cata. 
El ObiSpO de Vitoria t r a s l l d ^ el gobernador civil s eño r , 
villa, donde residía, a Madrid, para in- f Z J ^ y ' ^ H a facilitado una nota dici 
gresar en un Sanatorio, donde le fuera ^ f " 1 ^ " pariafos; "El Ta.rüdo íedera! _ A T ! _ 
practicada la indicada operación. ide Barcelona no tomara parte en las 
l í 
queros, don Eloy Bullón. 
E l Comité provincial organizador de la 
derecha liberal republicana ha cambiado 
impresiones sobre la marcha de los asun-
tos, y acordó, en vista de las adhesiones 
recibidas, celebrar una asamblea maña-
na viernes. Gestiones que si las ocupado-
Esta le fué realizada en la mañana !fecfones del domingo sin que esto quie-
que pertenece a un amigo suyo, y que ¿el pasado martes, y aunque terminada! a f60?1" QU^Pierae üe vista o abanüo-
agradece vivamente la atención que han felizmente, el estado de debilidad en que ina la á i s c ^ s ^ este Estatuto que ha-
tenido ya varios diocesanos y extradioce-i la enferma se encontraba, hizo que fuese \ r*m°s aplaudiendo o censurando . desde 
sanos para ir a verle a Cambo. empeorando a partir de la intervención !doÍlde Peamos, ni que esta actitud sig-
Se ha enviado a Madrid el siguiente ¡ quirúrgica, a tal punto, que a las once ¡ n , q u e resquemor Para aquellos parti-
telegrama: _ |de la noche los médicos aconsejaron la jf0!5 i-epuolicanos pues estaremos a su 
"Excelentísimo señor ministro de la Go- transfusión de sangre, para ver de re-!lado en 10 (lue de afin tengan con nos-
bemación: Arcipreste y párrocos de la 
nes de gobierno se lo permiten venga a ciudad de San Sebastian al elevar a vue-
presidirla el jefe del partido, presidente!cencía respetuosa y sentidísima protesta 
del Consejo señor Alcalá Zamora. |Por lamentable medida del Gobierno con- su lado desde que ingresó en el Sanato-
animarla jotres, atentos hoy como ayer a la defen-
Su hermana Ramona, que con su otra isa de la República.^ Creemos un lamen-
hermana Angeles, no se apartaba de ;table eiTor democrático esas elecciones. 
y por ello, no tomaremos parte en las 
Ayuntamientos que tienen 
se el día 31, han solicitadr 
ción se verifique con arrj 
censo. La consulta ha si 
ministro de la G^fe^rns 
tamientos que Srérán'rael 
de Igualada, SjSn Vicente 
get y San Cu^at. donde lo| 
obtuvieron mayoría. 
El catalán en las 
tra reverendísimo Prelado diocesano, so-
La Entente republicana de laSllicitan objetiva revisión antecedentes y 
acuerdos debido represión incitante cam-
Ipaña injuriosa y pronta reintegración 
amadísimo y querido Prelado, separación comarcas tarraconenses 
El Centro de Contratación 
de Moneda 
La "Gaceta" de hoy publica una or-
den disponiendo se consideren fusiona-
dos en uno solo, que reg i rá bajo l a de-
nominación de "Centro Oficial de Con-
t ra tac ión de Moneda", los dos organis-
mos que hasta ahora y con los t í tu los 
de "Centro Regulador de Operaciones 
de Cambio" y "Centro Oficial de Con-
t ra tac ión de Moneda", venían actuando 
en todo cuanto se relacionaba con los 
asuntos de cambio. 
iiiHiiiiiHiiiniiiiniiiiiniiiiwiiiiB 
Camiones. Repu estos. 
San Bernardo, 93 
Teléfono 43980. 
2̂ - L á Mesa de la'^ue ^ue^anl-a esí>^rj*-ua^ diócesis. 
rio, se prestó a facilitar la sangre que 
había de ser inyectada; pero la operación 
no pudo llevarse a cabo porque Ofelia 
tenía ya la sangre coagulada, lo que no 
la permitía recibir en sus venas la otra, 
que la hubiere reanimado. 
As^mbSa d ? ? í ' " E n t e s r R e p u b ñ c a n a del" Los curas ecoñómos _ del Arciprestaz-, En vista de la g r ^ ^ del ^ 3e 
f e f S m í r q u e s T a r r a g o n i n e ¿ en su - ¡ f ^ ^ ^ — avisó a los padres de la artista, que re-
unión celebrada últimamente, tomo l o s ^ . ^ ^ ^ el profundo sentiJmien. 
siguientes acuerdos: „„„tT,, íto que les embarga por el extrañamien-
Continuar su actuación para contji-jto de su amadísimo prelad0) cumplen un 
buir a la consolidación de la República. deber de conciencia al dirigirSe al pre-
Actuar, a base de la adhesión de los 
partidos y organizaciones republicanas 
de la comarca tarraconense. 
Tener como objeto primordial mante-
ner la inteligencia y cordialidad de los 
republicanos de esta comarca. 
Celebrar el 24 del actual una Asamblea 
de delegados en Reus para que, bajo la 
presidencia de don Marcelino Domingo, 
se resuelva la participación en las elec-
ciones para Constituyentes. 
Dirigirse al Gobierno de la Generali-
dad para que modifique lo dispuesto so-
bre la elección de un representante en 
la misma por distrito electoral, por es-
timar antidemocrático que no se dé par-
ticipación a las minorías y además por 
el procedimiento de lá elección, que no 
ofrece garant ías de interpretar la vo-
luntad popular. 
sidente exponiéndole que la visita pas-
toral del doctor Múgica fué anunciada 
en el Boletín Eclesiístico de 1 de abril, 
por lo tanto, antes de la proclamación 
de la República, con señalamiento de la 
fecha de visita a cada parroquia, y fué 
ajena a toda manifestación política por 
parte del Clero y del pueblo, limitándo-
se únicamente el Prelado a llenar su mi-
siden en Burgos, los cuales salieron in-
mediatamente para Madrid. 
A las cuatro y mecía de la madrugada 
fué víctima de un colapso, del que salió 
a fiierza de inyecciones de aceite alcan-
forado. 
mismas dedicando nuestras fuerzas a la 
preparación de la lucha de las eleccio-
nes generales, en las que esperamos un 
resurgir potente que haga del partido 
federal, de su programa y constitución, 
bandera y esperanza de la República. 
Un artículo de " L a Veu" 
Candidatura cerrada de 
la Conjunción 
slón pastoral, absteniéndose en absolu- ministrarle otra inyección de aceite al-
to en sus alocuciones de aludir para i oanf orado. : • 
nada al momento político. Ruegan por • La gravedad se fué acentuando duran-
lo tanto se adopte la resolución de re- te. la tarde, y en la madrugada de hoy 
integrar nuevamente al Prelado a su la dolencia ha tenido un fatal y triste 
diócesis. desenlace. 
_ , ± 1 . j j j - En el Sanatorio se hallaba acompana-
t l COntraDandO de dmerOIda Ofelia Nieto, además, de sus padres 
y de sus dos hermanas, de su marido. 
BARCELONA, 21.—La "Veu de Cata-
lunya", en su artículo de fondo combate 
la actitud que se ha adoptado por los 
partidos politices para las elecciones del 
domingo, haciendo notar que "La Pu-
A\a blicitat" del partido republicano ha he-
E ^ m ^ e 7 ^ ^ ^ L . ^ho bien patente la ecuivocación sufri-
seo de recibir los auxihos espim-ualee e d e ^ n a c ' ó n de representantes 
inmed.'aiamenté fué avisare un sacerdo- aa en Ia designaron ae representantes 
te, que le administró los Santo.. Sacra- P3fa la Asamblea. Censura "La Veu la 
u , HUC a, i orientación que se da a la política des-
mpar la tarde, a las dos y media, sufrió el Palacio de la Generalidad. Hubie-
••n nuevo colapso y se hizo preciso ad- fe sido me?or añade, que el Gobierno de 
la Generalidad hubiese aplicado por pn-
BARCELC^NA, 2 l f - E Í 
Instrucción í pública dej 
señor Ventura y G¿ss 
está terminando un de^ 
cación de la enseñanz; 
talana a las Escuelas 
Se suprime el to5 
BARCELONA, 21—Hoy3 
orden en los cuarteles dê , %-\ 
del toque de oración. Asii^c 
dispuesto que los Cuerpos^ 
del Ejército se abstengan dé add 
deras y estandartes de la F ep|| 
ta que se haga pública la or| 
futura del Ejército. 
Detenido er 
BARCELONA. 21.—B?ta tar 
puesto a disposición del jVigg 
dito cubano Adolfo Arai: 
fué detenido con motivo 
mera vez en España el sistema de la re-1 ocurrido. El juez, después_jie_ 
presentación proporcional. De este mo-l claración al deteñidOi-hStJJuso er 
do, habría la seguridad de que todos los i por no encontrar motivos para d 
partidos políticos catalanes no sólo ha-i . p i • J J 
brían aportado las? fuerzas con que cuen- ' Or '3- reaparición de 
tan y que la voluntad electoral hubiera 
demostrado sino que, en mayor o menor 
número, cada agrupación política habr ía 
designado a sus hombres más eminentes 
y más capacitados, los cuales, habr ían 
ofrecido la doble garant ía de ser hom-
bres de doctrina y experiencia política. 
Estima que, en todo caso, pudo haber-
se nombrado una nonencia de diez o 
Para los obreros sin mi 
ee ha paralizado la mayoría ¿e las fá-
bricas de conservas de salazón. 
Sacudidas sísmicas 
VIGO, 21.—Segtin noticias recibidas de 
diversos puntos de la región, el fenóme-
no sísmico registrado en la madrugada 
del miércoles se hizo sentir, con gran 
violencia, no recordándose un terremoto 
de mayor intensidad. E n Vigo mucha 
gente despertó alarmada, abandonando 
sus viviendas, y en los pueblos inmedia-
tos ocurrieron idénticas manifestaciones 
de temor. En los pisos altos de los 
edificios se rompieron los cristales y 
quedaron descolgados los cuadros. No se 
han registrado daños materiales. 
E l "Dédalo" en Vigo 
VIGO, 21.—Procedente de Marín, entró 
el portaaviones español "Dédalo", que 
esperará aquí órdenes de la superioridad. 
Inauguración de un casino de clases 
ZARAGOZA 21.—Esta tarde se ha ve-
rificado la inauguración del Casino de 
clases del Ejército. A l acto asistieron el 
capi tán general, gobernador militar, to-
dos los generales y representaciones de 
las autoridades. Pronunciaron discursos 
el capitán general, el gobernador militar, 
el presidente del Casino, sübofioial don 
Manuel Mir; el secretario, suboficial don 
Aurelio Sanjuan, y el suboficial don Juan 
Lerma, quien pidió que la primera cuo-
ta que paguen los asociados sea de cinco 
pesetas y destinada a socorro de los obre-
ros sin trabajo. Fué izada la bandera a 
los acordes del Himno de Riego. Des-
pués se sirvió un "lunch" a los invita-
dos. 
Dos atropellos 
ZARAGOZA, 21.—En el Coso, un auto-
móvil ha atropellado al niño ¿e diez 
años, Teodoro Royo, que sufrió lesiones 
de importancia en la pierna izquierda. 
El chófer, Alejandro Carbo, fué dete-
nido. 
También en el paseo de Sagasta, um 
"auto" atropello a la muchacha de ser-
vicio Calixta Guerrero, que sufrió frac-
tura de la pierna izquierda y otrs lesio-
nes de pronóstico grave. 
SAN SEBASTIAN, 21.—En la frontera idon Feiipe Cubas, y de su hermano y su 
ha sido detenido don Leonardo Santos !cuñado. 
Suárez, con su familia, que declararon j .• A todos ellos y a la demás familia en-
llevar 10.000 pesetas. En el reconocí- !viamos muy sentido pésame, 
miento que se les hizo en la Aduana, se j * * « 
les encontró un sobre con 54.750. 
La Junta administrativa ha impuesto' España ha perdido una de sus Tnas¡veinte miembros entre las primeras ca-
una multa de 15.000 peseas a doña Ju- ¡g randes cantantes. Aunque retirada ae.nacidades nolíticas de Cs ta hiña de t o - , 
ZAMORA, 21.—En la Casa del Pueblo lda ^ ^ ^ Q ^ Í y a dos religiosos otra de 'la escena hace tiempo, siempre se podia:dog log matices, encargándola de la nre- ^ o A 5 ^ 6 ™ 6 en.eI dia de hoy a l 
se celebró una asamblea de la Federa- por habérseles ocupado cantidades'esperar volverla a oír. Porque la granjparacfón de un proyecto para someterlo cle 89-115'á0 pesetas. 
de'alguna importancia al atravesar la ¡sugestión de Ofelia fué siempre su voz. ,, "referendum" de los Avuntamientos o 
frontera. E1 instrumento vocal puede derivar en,individualmente Si se hubiese hecho es-
. • . , «^««««Í. . . -^ dos direcciones opuestas: la perfección.f-a designaciór», sus resultados hubieran 
inCiCi-8ni.eS en l a r e a p e r i u r a i técnica unida al mayor refinamiento, o «ido buenos. Esto es lo que ha hecho el 
las facultades de un cantante brillando i Gobierno provisional nombrando 
BARCELONA, 21.—-Hoy se h i -
él Sondiogito profesional de pe i^ 
en sesión mensual. Se ha acordad 
gir un telegrama al Gobierno ps 
sea levantada la suspensión de "Al 
ción Local de sociedades obreras que 
acordó fundar en el seno de la misma la 
Federación de obreros agrícolas. También 
acordó formar la conjunción republica-
no-socialista para las elecciones constitu-
yentes, presentando candidatura cerrada. 
La Agrupación Republicana provincial 
ha comenzado a publicar hoy un perió-
dico semanal titulado " E l Clarín". 
de la Obra de Atocha 
Los Ayuntamientos 
Se unen las derechas 
en Vergara 
SAN SEBASTIAN, 21. —Las derechas 
de Vergara han acordado la unión para 
las elecciones que se celebrarán el día 
31 para elegir concejales, motivada por 
la destitución del Ayuntamiento. 
Nuevas elecciones 
TARRAGONA, 21. —Los Ayuntamien-
tos de la provincia en que deben cele-
brarse de nuevo elecciones municipales 
son: Corbera, Mora, Alfara, Horta, Tibe-
nys, Masdenverge, Ulldecona, Santa Bár-
bara, Godall, San Carlos de la Rápita , Sel-
CORUNA, 21—Esta mañana, por; in-
dicaciones del gobernador civil, abrió la 
Grande Obra de Atocha, y por la tarde 
acudieron los niños de costumbre, dán-
dose las clases sin novedad. Durante to-
do el día se formaron cerca del edificio 
algunos grupos que comentaban la re-
apertura, y después que salieron los ni-
ños, los grupos fueron aumentando, no-
tándose fácilmente que iba adquiriendo 
predominio el elemento anticatólico. Se 
pidió protección a la fuerza pública y 
acudieron algunas parejas de la Guardia 
civil a caballo y de Seguridad. Hacia 
las seis de la tarde salió un grupo de 
profesoras, cuya presencai fué acogida 
con denuestos y silbidos. En torno de 
ellas se organizó una manifestación de 
unas doscientas personas, seguramente 
ninguna de ellas mayor de diez y ocho 
años, que las fué siguiendo en actitud 
levantisca. Una de las jóvenes así per-
seguidas vive en la calle de Tabernas. 
Hasta allí fué el grupo que rompió a 
monárquicas. 
Concejales destituidos 
va. Riera, Poboleda, Palma y Alcover. En 
muchos de ellos se obtuvieron mayorías pedradas los cristales de la casa. Se dijo 
que en el Colegio quedaban algunas pro-
fesoras y unos caballeros se dispusieron 
a protegerlas. Se repitió el espectáculo 
que la fuerza pública no hizo nada por 
evitar. Los caballeros formaron una mu-
ralla entre las profesoras y la gente, y 
uno de ellos recibió una pedrada en la 
cabeza que le produjo una herida de 
bastante consideración. E n la plaza de 
Azcárrega llegó la agresión a ta l pun-
to, .que unos guardias de Seguridad car-
VIGO, 21.—La Corporación municipal 
ha celebrado sesión extraordinaria y 
acordó declarar vacantes los puestos de 
los concejales monárquicos que finaliza-
do el plazo de tres días concedido por el 
gobernador siguieron sin tomar posesión. 
Se anuncia la celebración de elecciones 
parciales. También acordó desplazar aigaron sable en mano contra los agre-
Madrid una comisión que gestionará el i sores. 
traslado urgente del capitán de la Guar- E l gobernador civil ha facilitado la si-
dia civil y del jefe de la Policía por ^u i guíente nota: "Viene repitiéndose estos 
días el hecho lamentable de que muje-
res y chiquillos con el menor pretexto. 
ideología monárquica. 
* * » 
LEON, 21.—En Balderas hubo un co-
alteran el orden y se da el caso de que 
los grupos engrosan con gente pacífica 
nato de motín por pretender la sustitu-|qUe acude como espectadora dificultan-
clon del Ayuntamiento interino con la do la acción de la fuerza pública. Como 
comisión gestora formada por republica-
nos nuevos. En vista de ello, la comisión 
ha quedado integrada por socialistas. 
Socialistas y republi-
canos en lucha 
CARTAGENA, 21.—Por acuerdo de los 
republicanos el alcalde ha retirado la di-
misión presentada. 
'.El Comité socialista ha acordado sus-
pender la conjunción con los republica-
no estoy dispuesto a que los sucesos se 
BARCELONA, 21.—La s u s c r i 
abierta en favor de los obraros i 
Una medalla a/U 
BARCELONA, 21.—Entre otrs 
han estado hoy a ver al presia 
la Generalidad, señor Maciá, u j 
sión de la Acción Catalana por sí mismas. Por grande que fuese la í comisión para prenarar la Constitución 
preparación técnica de Ofelia, era tan de la República. Terimna diciendo que I na del distrito quinto, que le 
maravillosa su voz que, al^ escucharla, no ha Querido obstruccionar la labor de ga de una medalla de oro coi 
tiva del movimiento de Solidai|a| 
talana. 
todo quedaba en segundo término, ante;ios partidos, pero oue se abstiene por 
la magnificencia de su órgano vocal. E l r-omnleto de i r a las elecciones del do-
oyente perdía de vista incluso la música,; ^ ^ ^ 0 y que la ^or ia y el fracaso de 
para no preocuparse de otra cosa que ia 0hra oue se va a emprender, corres-
de la sugestión que emanaba de aque-joonde enteramente a los hombres que 
lia voz. Digamos también que Ofelia era,[actúan desde la Generalidad, 
ante todo, cantante de ópera. Necesita-1 . . <• , 
ba para su lucimiento el ambiente tea- Constitución d é Un centro 
tral, el decorado, la acción d ramát ica — 
de una ópera. No hace muchos años, BARCELONA, 21.—Se ha celebrado el 
precisamente cuando el debut de Fleta, jacto de constituir el Centro de izquierda 
le escuchamos algunas óperas, que per-irepublicana de Barcelona en sus locales 
durarán siempre en nuestra memoria. No^.6 ia calle Victoria. Ha sido elegido pre-
es posible olvidar su personal interpre-¡sidente don Juan Lluhi Vallesca, y pre-
tación en páginas tan conocidas como el sidentes de honor los señores Maciá, Mar-
tercer acto de "Alda", la escena de San¡celino Domingo, Companys y Jaime Ay-
Sulpicio en "Manon", o la plegaria de^uade. Con estos nombramientos Parecei . 
"Tosca". También le deben los compo-j^e se quiere indicar que irán a las elec-j A N T E S S E C E L E B R O UN" 
sitores españoles su cooperación en eliCÍones juntos los elementos de Maciá, los 
estreno de sus óperas; trabajo ímproboide Marcelino Domingo y los Sindicatos 
éste, pueé" se estudiaban a conciencia de Unicos. 
Se acordó solicitar que se dé el nombre 
de Francisco Layret al primer grupo es-
Presidieron las autoridades.! 
tió gran cantidad de pul 
que dichas obras no pertenecerían ja-
más al repertorio del teatro. 
La últ ima ópera estrenada por Ofelia:colar Que se construya y de Salvador Se-
Nieto fué "Yolanda", de Vicente Arre- | i 'ui a una de las calles de la ciudad, 
gui. Todo ello no es ya más que un re-i Se trabaja con entusiasmo para tribu-
cuerdo. Cuando desaparece un composi-tar. ^ ministro de Instrucción un gran ¡cha el Clero con 
CIUDAD REAL, 21.—A las or 
mañana , en la iglesia parroquial! 
tiago, se celebró un solemne fud 
el alma del general Aguilera 
mente se vor¡«có el entierro m 
desde el Ayuntamiento, donde , 
instalado la capilla ardiente A t l 
VÍ^ÍIAU. ûauKXKj ucoo-ptu.ecc un ^uuiyu&i-i .. . :— — — ~ - O - ^ Í ^ I Í O , m \^iero con cruz nidrio 
tor, su obra queda viva; en cambio, l o s T ^ 1 ™ ? ^ 0 con motivo de su labor mi- varios autos con c o r o n é «yJ 
artistas intérpretes se llevan, al fallecer, nistenal en cuanto se refiere a la ense- pUés iba el féretro a\t* y ,? 
i„ Í.SÍ_ J . — -_x- T _ — nnn^n en catalán. ' 
El Sr. Domingo aplaza su viaje 
la sugestión de su arte. La ciencia mo-
derna ha conseguido, en parte, remediar 
esto con el disco gramofónico que, aun-
que más pálido, lleva en sí algo del al-
hombros de los servidon.g áei] 
Detrás marchaba gran gtnfín 
las clases sociales, comisión»* ñ 1 
blos de la provincia, repi ;:' 
ma del artista. Sin embargo, el disco dej BARCELONA, 21.—El gobernador al oficiales, jefes y oficiales delfc 
gramófono no es más que el principio hablar con los periodistas les manifes-jBarbastro, Guardia civil y 7 
de una evolución que ha de cambiar fa- tó que había hablado por teléfono con j Ayuntamiento bajo mazas, 
talmente los destinos del arte musical, el ministro de Instrucción pública, don i En la presidencia oficial iba 
Por de pronto, los españoles han perdí- Marcelino Domingo, el cual le ha dicho jnador civil, el obispo, el álcali 
do una voz; la maravillosa voz de Ofe- Que no podía venir el domingo a Bar-jnador militar, presidentes de i 
jcelona, por tener que ir forzosamente i cia y Diputación y fiscal de la 
j , T. dicho día a Tarragona. E l homenaje que;En la presidencia de familia 
se le iba a tributar por el decreto so-jnos políticos del finad. 
pv-i+r,—,- -1 .. . , , hre el bilingüismo, queda aplazado, pues,¡Serrano y NúJ 
^ r L . í ñ . , , ? victimas de algún sin fecha. 
suceso desagradable. A l mismo tiempo 
advierto a padres y maridos que deben 
¡amigoF 
repitan y en lo sucesivo la fuerza públi-1 reprimir las impaciencias de sus muje-
1 res e hijas, obligándolas al proceder que 
es justo en las actuales circunstancias, 
en la inteligencia ce que las exigen-
ca intervendrá con toda energía para re-
primir el más pequeño alboroto, llamo la 
atención de los padres para que recojan 
en casa a sus hijos y prevengo a los 
curiosos espectadores que ellos no se-
rán obstáculo para que la fuerza ac-
túe. 
Traten, pues, todos por todos los me-
dios ce no prestar ayuda a los grupos 
alborotadores, pules así colaborarán a la 
tranquilidad púb ipa como es su debír 
El conflicto del pu^j 
resue!t( 
BARCELONA, 21.—El 
cías del oraen^ publico están por encima Economía y Trabajo del 
de lo ^que sería una mal entendida ga- riño de la Generalidad^ 
lantería y de que de proceder contra to- Moret, ha manifestac 
dos los que en los momentos actuales no ¡por la tarde facilits 
tengan el comportamiento debido sin dis- resuelve el confi'cto 
tinciones de ningún g é n e r | J É ^ Iportes del puerto. 
La opmión p ú b l i c a ^ ! K o n dis- jque presentará su c| 
gru^- f<?tQB sucesat ^ B itrito de Arenys 
l-nes 22 de mayo de (4) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXL—Núm. 6.809 
i b í d a m o t o r i s t a d e G a l a p a g a r 
jr>ará el día 31. Décimoséptimo día de carreras de ca-
ri ÍVladrid. Primer campeonato de atletismo de la Marina 
knsmo 
kGalapag:ar 
gte mes se ha f i -
que tendrá lu-
Tesúi Subida de Ga-
sóto será publicado en 
i a y la inscripción que-
vehículos de dos y tres 
^ales del Moto Club de 
Ucepción Arenal, 6. Existe 
jpasmo por esta carrera y 
> de su celebración se en-
melo en perfecto estado, 
ito de Guadalajara 
Activos del Moto Club de Es-
lesean san. Ya están preparando 
Jmes de junio, además de la co-
lón al I I I Gran Premio de Turis-
^nizado por el Moto Club de Ca-
cartera en circuito, 
lifjio domigno, a las nueve de 
_,ildrán de los locales del Mo-
^orlce|isión Arenal, 6) algunos 
y los socios que deseen acom-
Tpara ver las condiciones en que 
intra este circuito de Guadala-
Is autoridades de esta localidad 
encuentran en la mejor dispo-
para dar toda, clase de facilida-
[«estos entusiastas directivos que 
[jan de trabajar por proporcionar 
socios las emociones de este de-
larreras de galgos 
L a Copa de Primavera 
kta temporada se disputarán cua-
gses, uno para cada categoría. E n 
i que organiza para mañana el 
jrtivo Galguero se celebrará la 
Feliminatoria de la Copa de Pr i -
V a r a galgos de cuarta catego-
| ra esta importante prueba se han 
> níada menos que 38 galgos, los 
i , número que asegura cuatro eli-
rias, con dos calificados en cada 
iva. esta primera eliminatoria, de 
b inscritos casi todos son ganado-
ptacando los nombres de "Retre-
fEneo", "Gitana V" y "Hule I I " . 
[sputarán dos carreras de segun-
goría, a cual más interesantes, 
.i importante la que se correrá en 
bgar, ya que es para los que más 
nado en su categoría en el año. 
en inscritos "Eager Eyes", "Me-
"Artful Cholee", "Lizánf" 
Royal" y "Occulist". 
,de vallas es también una 
ps que más han ganado en 
ílo que ha asegurado un 
'̂ e «i^te galgos, varios 
V e n é^ta especialidad. 
de caballos 
lomada de a j W 
días de canforas celebró 
3e Fomentd) de la Cría 
ayf^r fué, ssn discusión 
fl peor; él programa 
/ no por la[ cuantía de 
le unas 17,000 pesetas 
ices. 
ico y malo; en las cinco 
jaron en total 19, casi 
fn / .̂ 3 buenos tierúpos. 
iteresante era la carrera de 
autantes. Así resultó. L a ga-
l", una potranca por "Tolgus-
la duquesa de Medinaceli. Sa-
I acabó sin la menor inquietud, 
fró en primer término una ca-
cruzados y angloárabes na-
ISn esta clase de carreras no 
[que la Escuela de Equitación, 
pra ha tenido que costarle a la 
porque la cuadra ganadora, 
le ser la favorita, luchaba efi 
|;ión de dos contra uno. 
-lugar se corrió un "match 
pdipe R̂ i" y "Albest", un "han-
m 16 kilos a favor de éste, y 
ísar de ello, triunfó aquél, toda-
fno pocos kilos en la mano. E n 
ira en regla, es decir, con cam-
Bposible una sorpresa por mala 
j^e "CEdipe ROÍ", pero mano a 
up es posible. 
Stl" y "Pomposa", de don Eduar-
Krir y el marqués de Lorlana, res-
puffietite, fueron los otros ganado-
t̂nbos con poco esfuerzo, 
victorias consiguió Leforestler. 
i no hay nada saliente que seña-
rles: 
Id, mayo t i , 1931.) 
P r e m i o Chispero ("gentle-
men rlders"), 3.000 pesetas; 
1.600 metros. 




Veneno, 69 (§García). 3 
2" 3" 2/5, 4 cuerpos. 
Ganador, 5,50. 
Premio Mcmtelixios, 4.000 pe-
setas; 900 metros. 
AMADE, 54 (C. Díaz). 1 
L a Préseance, 54 (Ro-
mero) , 2 
Gatita, 54 (Jiménez). 3 
Silillos, 56 (Lefores-
tler) 4 
B e a u Monsieur, 53 
(Olloquiegoi) 5 
¡KJ59" 3/5, 2 cuerpos, 
'•̂  cuello, 1/2 cuerpo. 
Ganador, 47 pesetas; 
colocados, 16 y 6,50. 
Premio Huracán (" h a n d i-
D oap"), 4.000 pesetas; 2.200 
I metros. 
CEDIPE ROI, 62 (Le-
forestier) 1 
lAlbest, 17 (* Arcos). 2 
112' 33" 4/5. 1 1/2 cuer-
pos. Qánador, 5,50. 
I P m i o Guadiana (venta, 





ra) ^ 2 
f£repa, 48 (Jiménez). 3 
pfpinard, 53 (C. Diez). 4 
yCacicedo, 54 (Belmen-
te) 5 
32" 2/5. 2 1/2 cuer-
juerpos, 5 cuer-
Las carreras de Barcelona 
Completamos nuestra guía hípica, 
dando a conocer los resultados detallados 
de las carreras de Barcelona: 
(Barcelona, mayo 14, 1931.) 
Premio Ilusión, 2.500 pesetas; 
800 metros. 






75 M i r a l c a m p e ña, 56 
(Zammit) 4 
51". 2 cuerpos, 2 cuerpos, V» cuerpo. 
Ganador, 8,50; colocados, 6 y .8,50. 
Premio José España, 5.000 pe-
setas; 2.000 metros. 
87a VELOZ, 60 ( C h a v a -
rrías) 1 
71b S a n t i l l a n a , 58 ( A 
Diez) 2 
55 The Winter Queen, 58 
(Zammit) 8 
86d Font d'Or, 58 (Mén-
dez) 4 
2' 13" Vs- 4, 8, 4 cuerpos. 
Ganador, 6 pesetas; colocados, 6,50 y 
10 pesetas. 
Premio Faro (venta), 2.000 pe-
setas; 1.500 metros. 
88d LASARTE, 60 (Cha-
varrias) 1 
86 Leonora, 49 (Díaz) ... 2 
57c Casanova, 62 ( Z a m -
mit) 8 
88c A 1 e s i a , 51 (Esteba-
net) 4 
1' 37" VB. 3, 1, 3 cuerpos. 
Ganador, 9 pesetas; colocados, 6,50 y 8. 
*•* Premio Berliére ("handicap"), 
3 » O 2.500 pesetas; 2.200 metros. 
69a L A ALBUFERA, 62 
(Méndez) 1 
86b Greenland, 52 (P. Gar-
cía) 2 
88 Disraeli, 60 (Díaz) .... 8 
89b Lada, 58 (A. Diez) 4 
2* 31" Ve. Cuello, 3 cuerpos, cabeza. 
Ganador, 10 pesetas; colocados, 6 y 8,50. 
Premio Bouton d'Or (vallas), 
2,500 pesetas; 3.200 metros. 
87b PORT ETIENNE, 65 
(A. Diez) 1 
89a Soba, 62 (§ Talavera). 2 
85a Whatcombe, 63 ( F . 
García) 8 
3' 68" V,. 5 cuerpos, 10 cuerpos. 
Ganador, 5,50 pesetas. 
Football 
E l partido Vlgo-Oporto 
VIGO, 21.—De Oporto anuncian la ve-
nida a Vigo de centenares de personas 
en tren especial y automóviles para pre-
senciar el partido internacional entre el 
Celta y el Porto. E l equipo lusitano trae 
seis jugadores que actuaron contra Es-
paña . 
Pugilato 
Tejelro triunfa en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 21.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de boxeo 
entre Angel Tejelro, español, y Harry 
Wallace, de Nueva York. 
E l español fué proclamado vencedor 
por puntos. Tejelro pesó 146 libras y su 
enemigo 144.—Associated Press. 
Polo 
Un Interesante partido 
E s t a tarde, a las dnco, se Jugará en 
la Puerta de Hierro la final del cam-
peonato de polo. 
Football y pelota 
Un percance de Izagnlrre 
S E V I L L A , 21.—El famoso pelotari 
guardameta de la Sociedad de San Se-
bastián, Izaguirre, que actúa en el Fron-
tón Betis, sufrió un grave accidente en 
un partido sostenido contra el renom-
brado zaguero Berolegui. Izaguirre, al 
recoger una pelota en situación forza-
da, cayó sobre la cancha, resultando 
fuertemente lesionado en la cabeza. Fué 
calificado su estado de grave. Hoy se 
ha inicado una ligera mejoría. 
Atletismo 
Primer campeonato de la Marina 
Se ha celebrado en Cartagena el pri-
mer campeonato de atletísmo de la Ma-
rina, en el que los organizadores obtu-
vieron un resonante éxito. He aquí los 
resultados: 
100 metros 
1, A N. CASO ( E . Gimnasia); 2, Sa-
lorlo; 3, López, y Cruz. Tiempo 11 s. 4-5. 
Salto de altura 
1, V I D A N I A (Cádiz); 2, Más; 3. J i -
ménez, y 4, Corral. Un metro 58 centí-
metros. 
Salto de longitud 
1, L I R A (Cádiz); 2, López; 8, Corral, 
y 4, Rubio. 5 Metros 59 centímetros. 
400 metros (relevos, 4 x 100) 
1, E Q U I P O D E CADIZ, compuesto 
por Salorio, Suanzes, López y Jiménez. 
Tiempo: 47 s. 3-5. 
Lanzamiento del escandallo 
1, EQUIPO D E L SUBMARINO MC-3". 
Lanzamiento del disco 
1, L A R I V A (Cádiz); 2, Granullaque; 
3, Coto, y 4, Villacreces; 28 metros 30 
centímetros. 
1.500 metros 
1, m i G U E Z (Cartagena); 2, Marín; 
3, Belando, y 4, Pampíllon; 4,46 s 2-5. 
Lanzamiento de la jabalina 
1, L A R I V A (Cádiz); 2, Constela; 8, 
Yusti, y 4, Crespo; 40 metros 30 centí-
metros. 
L a puntuación 
Con estos resultados parciales la pun-
tuación se estableció como sigue: 
1, CADIZ, 38 puntos. 
2, E . Gimnasia (fuera de concurso) 12. 
3, Cartagena, 10. 
4, Ferrol, 6. 
Los del grupo de Aeronáutica de Bar-
celona, pertenecientes al departamento 
de Cartagena (parte de él) no consi-
guieron llegar a tiempo. Al día siguien-
te por la mañana se celebró un concur-
Q con este grupo y algún elemento del 
nterior, consiguiéndose mejórar dos 
^metros. Maestro Badosa (Aero-
ircelona) con 4 m—45 s. 
L a Riva, con 30 metros 
[so hípico 
iaño! en Lisboa 
ha celebrado esta 
Tres orejas en los tres primeros 
toros lidiados ayer 
Entre_ el fárrago copioso de corridas 
madri leñas de la semana anterior —do-
mingo a domingo—. ¡Cinco fiestas en 
ocho días! Destácanse las tres orejas lo-
gradas el sábado último, entre aplausos 
entusiastas, por los espadas de aquel car-
tel, Fortuna, Nicanor Villalta y Manoli-
to Bienvenida. 
Y como hay que apurar hasta el límite 
la selección sintética de "la feria de San 
Isidro", concluiremos afirmando que la 
hazaña del "niño" fué lo mejor de la se-
rie y desde luego lo más completo del 
año taurino. 
La faena de Manolito fué cosa "reon-
da", como dicen los clásicos de La Cam-
pana. Arte, valentía, gracia, alegría, afi-
ción. Verónicas ajustadas, pares de ban-
derillas variados y perfectos, muletazos 
"serios" y pases floridísimos. Como coro-
nación la estocada. 
Este estirón torero de Bienvenida es 
lluvia sobre mojado. Ya el año último 
era "figura" y grande. En el balance-es-
calafón de corridas toreadas en 1930 ocu-
pa el lugar siguiente a Marcial Lalanda 
y el anterior a Vicente Barrera. 
Detalle es este que se comenta con pa-
sión en la galería-mentidero de la pla-
za, frente al vomitorio del tendido 1. 
Marcial y Barrera, los espadas de este 
jueves, son, en efecto, los que con Ma-
nolo constituyen el terceto máximo de la 
Jorería. 
¿Será mucho suponer que Marcialín y 
Vicentico, "quemados" por el éxito del 
rival se dispongan a demostrar su cate-
goría, realizando faenas parejas a la del 
"n iño" valiente y artista? Género a pro-
pósito tienen en los seis bichos encerra-
dos, de Antonio Pérez Tabernero. 
Un poco de pundonor profesional, eso 
que hemos dado en llamar vergüenza to-
rera, administrada en buena dosis pue-
den cuajar una gran corrida de toros. 
Por lo menos así nos lo dice al oído 
nuestra ilusión taurómaca, cuando Mar-
cial y Barrerita hacen el paseo, a las 
cinco en punto, al frente de sus cuadri-
llas. 
Media corrida buena 
E l primer toro, negro, bien puesto de 
todo, es parado por Marcial a la veró-
nica, no más que discretamente. Luego 
remata el primer quite de rodillas, que-
riendo encender una pelea de quites que 
no llega a cuajar. 
La res recarga a los piqueros y los pi-
queros corresponden muy mal, rajando 
el morrillo de la ñera. Rafaelillo y Ca 
dena clavan a par por barba, porque el 
salamanquino, muy quedado, necesita re-
fresco más que código. Marcial se pasa 
muy bien el toro en el muletazo de tan-
teo y en seguida liga tres naturales en 
serie, luego uno suelto y después cuatro 
más, sujetando al enemigo que tiende a 
la huida. Pincha en hueso el joven maes-
tro- y toma a faena de muleta, esta se-
gunda parte sobre la derecha y con más 
miras al adorno que al machaqueo. 
Una corta de efecto rápido hace atro-
nadora la ovación ya iniciada a retazos 
durante el trabajo con la muleta. 
Y Marcial da la vuelta triunfal a la 
redonda, mostrando en la diestra la ore-
ja del animal, otorgada por sufragio uní-
versalísimo. 
También con ropa negra y con hechu-
ras de toro, el segundo salta a la arena 
zozobrando ante la capa de Barrera, que 
no para lo sufleiente en los lances de 
saludo. 
Barana hace todo el gasto con la ga-
rrocha, aguantando firme la brava acó 
metida del bicho y agarrando los altos. 
Hay, pues, toro maduró a la hora fi-
nal, de muy buena lucha para la mule-
ta, pues si es - verdad que se queda un 
poco, esto es más alivio que desventaja 
Barrerita, ¿cómo no?, realiza una faa 
na por la cara con floreos "habilidosos" 
y suelta, finalmente, un sablazo atrave-
sado. 
Sin embargo, la plebe ovaciona y recla-
ma la oreja, que se concede no sabemo? 
por qué. Será sin duda para que no sea 
Barrera menos que Marcial. 
¡Bueno va! 
Del tercer chiquero surge un negro 
zaino, buen mozo y tan manso que no 
resiste n i al descarado acoso del escua 
drón. Hay que foguearle por fin de fies-
ta y a las resultas de una lidia desorde-
nada sale Marcial con la muleta y cla-
vando las dos rodillas en tierra tantpa 
valiente, sacando la muleta por el raba 
Ti ra a continuación muy buenos pases 
sobre la diestra en el inicial terreno 
de las tablas, sacando después el bicho 
a los medios, donde realiza floridos ador-
nos, arrodillándose en la cara y tocan-
do repetidamente ios pitones del burel. 
Un pinchazo en lo duro y media muy 
bien puesta coronan la faena de un ,10 
rero valiente con un toro cobarde y fo-
gueado. 
Ni que decir tiene que hay ovación 
para Marcial con oreja y con paseo triun-
fal alrededor de todo el anillo. 
. . .Y media mala 
El cuarto sale bravo, pero Barrerita 
le baila con la capichuela sin pararle los 
pies. Luego, ante los piqueros, se blandea 
la res, aunque acude bien a las varas, 
pero sin recargar en los encuentros. 
Vicente Barrera puede pasarse el toro, 
que está suave... pero no se lo pasa y 
sigue su norma invariable de torear de 
pitón a pitón. Pincha bajo y vuelve al 
muleteo por la cara. Otro sablazo tor-
cido y un descabello a la segunda. 
No hay ahora oreja para el valencia 
no, aunque con muy poco más trabajo 
la cortó antes. 
Bonito y con arrobas el quinto, acude 
bien al engaño, a pesar de lo cual, Mar-
cialito ni aguanta con la capa n i para 
un momento al darle la bienvenida con 
el capote. En fin, durante la pelea de 
varas, muy decorosa para el cornúpeto, 
sólo se luce en los quites ¡el sobresalien-
te Luis Muñoz! 
En este plan Marcial Lalanda trastea 
al astado por la cara y en cuanto le igua-
la a medias tira el estoque bajo, sin ca-
lar gran cosa. Repite en el propio estilo 
y remata con un sablazo de mala muerte. 
Cierra plaza un negro zancudo corni-
veleto, que se arrima con codicia y em-
puje a las plazas montadas. El tercio se 
anima y Barrera tira vistosos recortes, 
Marcial mariposea y hasta el sobresalien 
te oye sus aplausos, luego de arrancar-
se por chicuelinas. Con tanta fioritura el 
bicho se queda y Barrera aprovecha el 
tajo para trapear por los hocicos, sin 
cuajar un pase. Pincha primero y sablea 
después. Nada, 
« * » 
E n suma: media corrida, Marcial ha 
vencido a Barrera por dos orejas a una. 
Pero ¡cuidado! La faena "reonda" de 
Bienvenida ah í quedó en la plaza espe-
rando que salga uno y la borre. 
Curro CASTAÑARES 
N o t a s m i l i t a r e s 
L A ORGANIZACION D E L A J . SUPE-
R I O R D E AERONAUTICA 
Se dispone que en la Jefatura de Aero-
náut ica se introduzcan las siguientes va-
riantes: Se compondrá de una oficina de 
Mando y tres negociados: primero, per-
sonal; segundo material, y tercero, con-
tabilidad; asignando a dicha Oficina pa-
ra su debida eficacia y buen funciona-
miento, las mismas facultades de prepa-
ración de decretos y órdenes que tienen 
los negociados. In t eg ra rán además dicha 
Jefatura la Comandancia exenta de In -
genieros y la Oficina de Cartografía y la 
Secre tar ía de la Jefatura. Se detallan 
las funciones y asuntos a tramitar por 
la Oficina de Mando y los negociados y 
también de la Comandancia exenta y la 
Oficina de Cartograf ía . No obstante esta 
nueva organización, la plantilla de la Je-
fatura de Aeronaút ica será, para los or-
ganismos de la misma, la determinada 
en el estado número 35 de las plantillas 
generales del Ejército publicadas por or-
den de 27 de diciembre de 1928, sin más 
variación que sustituir los nombres de 
los negociados de Aerostación y Avia-
ción y el del servicio Cartográfico por 
los de Personal y Material y Oficina de 
Cartograf ía . 
LOS EMBLEMAS D E L A GUARDIA 
C I V I L 
Se dispone que el emblema que se vie-
ne usando en el uniforme de la Guardia 
civi l sea sustituido por las mismas letras 
dentro de una orla emblema que se lle-
v a r á en un tresillo de color grana como 
el de la guerrera actual. Este emblema 
se l levará también en los cuellos de la ca-
saca y levita con las mismas dimensiones 
que para aquél . En los cuellos de las ca 
potas y capotes de montar de jefes y ofi-
ciales para lo sucesivo, l levarán este mis-
mo emblema con una altura de 7 centí-
metros, bastando en los actuales hacer 
desaparecer la corona que hoy tiene bor-
dada. En las galas de los caballos se ha-
rá exactamente igual y para lo sucesivo 
se bordará dicho emblema con la altura 
que hoy tiene. Igual se ha rá en las car-
tucheras de diario y gala. En las bando-
leras de gala bas ta rá hacer desaparecer 
la corona que hoy tiene. Los botones de 
los uniformes serán del rair-mo tamaño 
que los actuales sustituyendo su graba-
do por las letras G. C. enlazadas, dentro, 
de una orla como la citada. La chapa de 
los correajes será de la misma forma y 
dimensiones y su giabado sustituido por 
la orla e iniciales, desapareciendo, pues 
el número que hoy lleva. Los jefes y ofi-
ciales les h a r á n desaparecer de sus espa-
das la corona y atributo dé la monarquía 
y en lo sucesivo serán sustituidos por los 
de la República. Las escarapelas de los 
tricornios sin funda serán sustituidas por 
las declaradas reglamentartas y el galón 
presilla en los de los jefes y oficiales, que 
hasta ahora llevaban la "flor de l is" se-
rá de pan de plata como hasta hoy, pero 
liso y análogamente a los que lleva la 
tropa, 
RETIRO 
Se concede el retiro para Madrid, acce-
diendo a lo solicitado, al comandante de 
Caballería don Arsenio Martínez de Cam-
pos y de la Viesca, causando baja en el 
Arma por f in del mes actual. 
DIETAS Y PLUSE8 
Teniendo en cuenta el extraordinario 
servicio que han realizado las tropas del 
Ejército con motivo de los sucesos desa-
rrollados en el presente mes, el personal 
que se vió obligado a ausentarse de su 
habitual residencia, disfrutará las dietas 
y pluses reglamentarios y a todo el per-
sonal de la Península con mando direc-
to de tropas e inspección de las mismas, 
que aun sin haber tenido que pernoctar 
fuera de su residencia habitual se haya 
visto obligado a estar acuartelado o a 
desempeñar servicios extraordinarios de 
vigilancia, desde el día 11 al del levanta-
miento del estado de guerra inclusive. 
Del beneficio mencionado para los cita-
dos en último lugar quedan exceptuadas 
las clases de primera categoría. 
S E R E I I E L L A 
Es muy fácil con la Crema LTDA. De-
pósito: Urquiola, Mayor, 1. MADRID. 
-i ^ ̂  m '̂m ŵ i'm ^ ̂  -yi ^ 
L Y S P E T I T 
Liquida su colección trajes, sombreros de 
primavera. Carrera San Jerónimo, 33. 
iiliBiiailiiiiiiiliBisiiiilBiiiiiKiaiiim 
COxMICO: "Miss Cascorro" 
Los señores Quintero y Guillén, afor-
tunados autores de "La copla andaluza", 
demuestran con esta obra su completa 
desorientación acerca del género que se 
han propuesto abordar en ella, que es 
nada menos que el saínete. 
Creen, como otros muchos autores, 
que sólo con que la acción ocurra entre 
tipos del pueblo, ya se ha logrado el 
carác ter , y con mezclar en el diálogo 
unos cuantos modismos populares, ya 
es tá hecho todo. 
Engañados por esto se han confor-
mado con fijar unos dichos desgana-
dos y de mal gusto y han olvidado por 
completo todo lo demás ; es decir, todo, 
el estudio profundo de ambiente, de t i -
pos, de costumbres y de psicología, que 
cuando es tá bien hecho lleva no sólo 
a la facilidad sintética, nervio del saí-
nete, sino a sentir de tal manera lo po-
pular, que se produce el fenómeno in-
verso: el de crear frases y modismos 
tan hondamente populares que el pue-
blo los reciba como suyos. 
No es ext raño que hayan descuidado 
esto, puesto que han descuidado algo 
que es fundamental, no sólo en el saí-
nete, sino en cualquier obra: pensar un 
asunto. 
L a muchacha modesta, deslumbrada 
por un triunfo en un concurso de belle-
za, es asunto tan pobre ya y tan visto, 
que sería mejor no tocarlo, pues, este 
asunto con todos sus personajes clási-
cos: la madre deslumhrada, el padre 
borracho, el tenorio rico, el novio aban-
donado... Es ext raño que con elementos 
tan usados, que por sí solos hacen ya 
una obra, se vean los autores tan tor-
pes, tan desmañados, tan inciertos, per-
didos en escenas innecesarias, mientras 
la acción se esconde y los actos lan-
guidecen y el interés huye, porque todo 
se conoce y además todo se ha pre-
visto. 
Quedaba para dar animación la gra-
cia, pero la gracia que fluye de un chis-
te o de un momento desaparece pron-
to y los autores la sustituyen con un 
diálogo exagerado y ramplón, lleno de 
ordinarieces, chabacaner ías , frases ple-
beyas mal sonantes y de perverso gus-
to, cuando no de una intención inmo-
ral, que a veces tienen correspondencia 
plást ica en la escena. Así la sana lec-
ción de la muchacha que por sus locas 
ambiciones pierde la felicidad, queda, 
no sólo desvirtuada, sino anulada por 
completo. 
L a compañía hizo una labor ímpro-
ba para dar vida a tipos falsos y con-
vencionales, y este esfuerzo se hizo en 
algunos momentos demasiado patente. 
La gracia de Loreto Prado, de Chicote 
y el buen estilo de Melgares sobresa-
lieron. 
E l público rió, aplaudió y solicitó la 
presencia de los autores. 
Jorge D E L A C U E V A 
d e e s p e c t á c u l o s 
d e l T í i i f l i m \ m 
Informe de la Federación de Sindi-
T E A T R O S catos católicos de Vaíladolid 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (popu- VALLADOLID 21.—Por la Federación 
lares, tres pesetas butaca): ¡Este hom- de Sindicatoa Agrícolas Católicos de Va-
bre me gusta! (gran éxito cómico) 1 j ] ^ ^ integ.rada por ochenta y dos sin-
P^TÍ ÍW / AfA/iíi'a 19^ rnmnnñíq dicatos. ha sido elevado a la Delegación 
CALDERON <Atocha 12) -Compama j del Consejo de Trabajo el in-
linca t i t u l a r . - A ^ s 6,30 (tres Pesetas la jornada remuneración 
iabfir8iaSecno;s'cuya3 coaclu-
^ Z ^ l t ^ m i ^ r ^ ^ 10'30: ^ P r i m e s ^ especial de las 
COmCO ( ^ r i a ¿ Pineda 10 ) -Lor J f aenas agrícolas y muy particularmente 
t o - C h S - A ^ ^ la recolección, aconsejan que se 
corro (de Quintero y Guillén). Precios'excluyan estos trabajos de la jomada le-
co'-rientes \s&l establecida por el real decreto de 3 
ESLAVA (Pasadizo de San G i n é s ) . - |de abril de 1919 y regulada por las reales 
Laura Pinillos-Faustino Bre t año . -A las ordenes de 15 de enero de l ^ ü . 
6,45: La princesa Tarambana.—A las| Segunda. Dada la múltiple variedad 
10,30: Las pavas (el mayor éxito de risa) de los trabajos agrícolas, costumbres lo-
(26-4-931). 'cales, distancias de las fincas a la po-
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-jblación, etc., la jornada de trabajo no 
pañia Argentina Rivera de Rosas.—A las ¡debe ser uniforme y general, sino qua 
6,30 y 10,30: Llévame en tus alas (30-4- ha de tener la flexibilidad necesaria pa-
931). ra su mayor eficacia. 
FUENCARRAL. — Compañía AIcoriza.| Tercera. La fijación de la jomada de 
6,30 y 10,30: Rosas de sangre o E l poe-i trabajo debe hacerse en cada localidad 
rna de la República (éxito indescripti-ipara las distintas labores por una comi-
ble) (3-5-931). Isión mixta de igual número de patronea 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las!y obreros, prfisidida por una autoridad o 
6,45 y 10,45: Tres eran tres (gran éxito ¡ persona ajena a la profesión agrícoia, 
cómico) (20-5-931). ¡aunque conocedora de esta por su convl-
M A R I A ISABEL (antes Infanta Isa- vencía con los interesados. 
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,30 y 10,30: 
;Todo para t i ! (clamoroso éxito de Mu-
ñoz Seca) (12-4-931). 
Cuarta. Las facultades de esta comi-
sión mixta de arbitraje deben extenderse 
a todas las cuestiones que afecten a pa-
TEATRO VICTORIA (Carrera de San;trono,s y obreros y se refieran a las con-
Jerommo, 28).—A las 6,45 y 10,45: LaljjjgjQngg 
princesa del Marrón Glacé (20-5-931). 
ZARZUELA.—Compañía García León-
Perales.— 6,30 (réprise) : Mariquilla Te-
rremoto, por Socorrito González. —10,30 
(estreno): Las doctoras (tres pesetas bu-
taca) (25-2-930). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
en que el trabajo ha de ejecu-
tarse y remuneración del mismo. 
Quinta. Sólo en el caso de que, loa 
miembros de la comisión local no lleguen 
a un acuerdo, podrá intervenir un orga-
nismo provincial, formado por personas 
conocedoras de los problemas agrícolas, 
debiendo tener esta intervención un ca-
combates. Firestanoff contra Landau.K1./11 d.e solucionar amistosamente las 
Grunewald contra Krausse. Edmonds ^ f ™ ™ * 5 exlstentes entre Patronos y 
Sexta. Debe aspirarse a que los obre-contra Ochoa, PALACIO D E L B I L L A R (Doctor Cor-
tezo", 4).—Todos los días, a las 6,30 y ros agrícolas tengan una colocación más 
10,45: interesantes partidos a carambo-|se^ura ^ ^usta remuneración para lo qua 
las por profesores y "amateurs". ftS Preciso conjurar la gravísima crisis 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6. \^ue hoy atraviesa la agricultura, por la 
Teléfono 17093). — A las 4 tarde (espe-!notoria desproporción entre el coste de 
cial): Primero, a remonte: Irigoyen y lProducción y el valor de los productos. 
Salaverría I contra Abrego y Ugarte. Se-
gundo, a pala: Araquistain y Le joña con-
tra Izaguirre y Abáselo. 
Conclusión adicional. En atención a 
las razones expuestas, debe atenuarse to-
do lo posible el rigor con que ha venido 
procediéndose por esta Delegación del 
C I N E S [Consejo de Trabajo en la sanción de las 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 13. i-nfrac°,0?éí? de ^ a d a legal y descanso 
Caldas de Oviedo 
Aguas termales azoadas muy radioac 
tlvas. 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-
rada-
Notables resultados en la hipertensión 
arterial. 
Gran Hotel del Balnearic 
Todo confort. Cocina selecta. Automó-
vil desde Oviedo. 15 de junio a 30 de 
septiembre. 
i i n i i n i i i M ^ 
u n 
Ultimos días del "film" U F A 
S i a l g ú n d í a 
CALDERON» "El cantar del amero" 
Se trata de un arriero muy fino, que 
habla en verso y que hace filados cuan-
do canta. Desgraciadamente, este arrie-
ro es demasiado aficionado a aventuras 
amorosas y se encuentra ante el mesón 
de Blas, allá por tierras de Zamora, con 
Anselmo, novio de Mariblanca. Desafío, 
rivalidades y emboscada dentro del me-
són para raptar a la mesonera. E l arrie-
ro g-ana siempre, gracias a su fuerza, 
pero B1as demuestra, recordando anti-
grua aventura, que Mariblanca es, pre-
cisamente, hija del raptor; entonces éste 
la cede generosamente a su novio A n -
selmo. 
El libro, recio, de trazos violentos y 
con efectos de galería, tiene un buen pr i -
mer acto, sobrio y muy teatral. En el 
segundo acto emplean loa autores el vie-
jo truco de disfrazar a uno de los arrie-
ros de fraile, para que pxieda abrir la 
puerta del mesón a Lorenzo, que así se 
llama el raptor. Dicho disfraz da lug-ar 
a escenas de un gusto pésimo, única 
mancha de la obra. 
Realmente, " E l cantar del arriero", por 
el interés me 'odramát ico del libro, podía 
pasarse sin música. No obstante, Díaz 
Gi1es ha compuesto para ía zarzuela gran 
cantidad de, números musicales, fáciles 
y pegadizos, que fueron muy aplaudidos. 
De la interpretación figuró en prime-
ra línea Labra, quien seguramente obtu-
vo anoche el mayor éxito de su carrera 
ar t í s t ica ; fué admirable su labor. Tam-
bién r ayó a buena altura José Luis Llo-
ret, a quien tocó hacer el personaje del 
arriero enamoradizo. E l tenor, señor 
Arregui, tiene bella voz y bonitos agu-
dos, lo que no basta para el género 
zarzue^esco. Yo no sé qtié es lo que ocu-
rre con los tenores, que cada vez que 
saJen al escenario desambientan las 
obras. Sélica Pérez Carpió luchó con el 
personaje que representaba, bien poco 
lucido para ella. 
"El cantar de1, arriero" obtuvo un gran 
éxito y sus autores, Serafín Adame Mar-
tínez, A. Torrado y Díaz Giles, fueron 
ovacionados por el público. 
Joaquín T U R I N A 
por LIMAN HARVEY 
e ICO SYM 
i Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
IA las 6,30 y 10,30: Chiquitín de la casa. 
¡Actualidades. Periquito en el frente. Som-
jbras de gloria (totalmente hablada en 
castellano, por Mona Rico y José Bohr). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: En silencio (drama basado en 
la célebre novela del mismo nombre de 
Pirandello, por Dría Paola y Camilo Pi-
lotto) (21-5-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio): Verbena de San Isidro. Piruetas 
de circo. E l proscrito. Prisioneros. 
CINE GENOVA.—A las 6,30 y 10,30: 
Enciclopedia Pa thé . Aprendices a perio-
dista. La manzana de Adán. En defensa 
de los débiles. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: Cabeza de chorlito. Amor 
triunfante, por Jack Monnier y Enrique 
Rivero. E l gran suceso del Circo Rosso, 
por Hilda Rosch y Luciano Albertini. 
CINE MADRID,—A las 6,30 y 10,30: 
E l vals de amor (Ben Lyon). La rubia 
dominical durante las faenas de la re-
colección en algunos pueblos de esta pro-
vincia. 
Premios a los protectores 
de la infancia 
El Consisjo Superior de Protección a la. 
Infancia, convoca el X V I I I Concurso de 
premios para el año aolual. 
Base primera: Premio Toiosa-Latour.—i 
Un premio de l.OW pesetas y Diploma de 
Mérito, al autor del trabajo que mejor 
desarrolle el tema siguiente: "Gestación 
y tuberculosis: herencia, transmisión, 
profilaxis de] recién nacido". 
Base segunda: Médicos rurales.—Seis 
premios de 200 pesetas cada uno y D i -
ploma de Mérito a ios raéciieos rurale-s 
que se hubieren distinguido por sus tra-
bajos en favor de la educación ds las 
madres en los elementos de Puericultura 
y Maternología, haciendo intensa campa-
ñ a en pro de la lactancia del niño de 
pecho de su madre para conseguir dis-
del cuento, por el ocurrente Glenn Trvon i mÍTluir.la mortalidad en el primer a ñ o 
de la vida, y hayan realiizado actos meri-
torios en favor de la higte.ve infantil. 
Base tercera: Premios de buena crian-
za.—Primero. Diez premios de 150 p?se-
mont. Mickey, violinista (dibujos) .""Él ' tas cada uno, a las madres que mejor ha-
y la bellísima Gertrude Astor. Buta-
ca, 0,75. 
CINE D E L A OPERA.—A las 6,30 y 
10,30: Cosas del cariño. Actualidades Gau-
misterio de Times Square (éxito) (20-
5-931). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,30 y 10,30: Alicia y su 
huérfano (dibujos sonoros). Noticiario 
Fox (actualidades). Ufa presenta la ope-
reta de gran espectáculo Vals de amor 
por Willy Fr i tz y Li l ian Harvey (29-4-
yoL/. 
CINE SAN M I G U E L — A las 6,30 y 
10,30: 1̂980 (una fantasía del porvenir) 
(22-4-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
yan criado a dos o más gemelos en lac-
tancia materna o mixta. 
Segundo. Ocho premios de 100 pesetas 
cada uno, a las que mejor hayan criado 
un solo niño en lactancia materna. 
Tercero. Seis prem'los de 100 pesetas 
cada uno, a las que mejor hayan criado 
a un niño en lactancia artificial. 
Cuarto. Seis premios de 100 pe&etas 
cada uno, a las que mejor hayan criado 
a otro niño "m lactancia mixta. 
Base cuarta: Maestros y maestras.— 
Dos premios de 500 pesetas cada uno y 
-«v-S- AmPreScaonS- Al\?- E- T*é- Aploma de Mérito a los naestros o 
r?o r f H Í n ^ l f K 6 , 3 0 ^ , 1 0 ' ? ^ Noticia- maestras de escuela privada o pública 
no. La danza macabra. E l golfillo de La- ri a a  públi que sean autores, respectivamente, de la 
mejor Memoria que desarrolle los si-
guientes tema/s: 
Primero. Estudio de la naturaleza,, 
condiciones y fines de la Escuela única: 
Consecuencias. 
Segundo. Ventajas e inconv?inientes 
de la implantación de la escuela gra-
duada. 
Base quinta: Viudas pobres y matri-
vapies. Sous les toits de Paris (13-3-931) 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Telefono 30796).-A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Martilladas mu-
sicales (dibujos). E l país de los muñecos 
(cómica). Su noche de bodas (hablada 
931)eSPan01' POr IrnPerio Argentina) (5-4-
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30 (viernes fé- < monfos de obreros y labradores.—A) Diez 
mina. Localidades de señora a 0,50): p¿J premios de 200 pe?tas cada uno a otras 
riquito en el campo. Cantos y bailes ru- ^" t33 madrps viudas, pobres, que ten-
so^i Lüion (Charles Farrell). gan más de seis hijos menores oe cator-
ce años y demuestren conservar con más 
celo y moralidad la vida de éstos. 
B ) Seis pi-emio' de 200 pesetas cada 
uno a los matrimonios de obreros o la-
bradores pobr.-s que hayan prohijado o 
recogido huérfanos abandonados, íáci-
liitándoles instrucción alimentáncoiof y 
sustentándolos con verdadero amor y ca-
riño. 
C) Diez premios, de 200 pese+as cada 
uno, a otros tantos matrimonios pobres 
que tengan más de siete hijos menores 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
ri^T?; f 0 ' " ^ las 6l30 y 10'30: Actuali-dad Un loco de atar. La señorita bibe-
M<TxTTTIí1,u.^lcha de los muelles. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87, 
A las 6 y 10,15: Revista Paramount. Ve-
necia. Marinero Tenorio (dibujos). La 
as-n^S) por Emi l Jannin&s (éxito) 
e n T l ^ ^ 0 D]E LA0 MUSICA (Pi y Mar-
SQ^ A ^ l ^ 8 - A' a E- Teléfono 
mlmkrín ÍfoH6í30- y ^0,30:- Justicia d?- M 
S a s i « Í ? Í a H 0 - ? señor Mascago- de catofee años, residrntefí en Madrid. 
l̂ÍrV?ia.das t u corazón (Lilian capitales o pueblos y justifiquen conser-
fTixxxxxiszTiiixxxxTxxxrsxz: 
del concurso h l p l - 1 2 0 S 
l a primera pruebai-BL. ' 
triunfó el jinete español don Diego To-
rrea. 
Lawn tennis 
Nueva victoria de Li l i Al vare* 
P A R I S , 21.—En el campeonato inter-
nacional de "tennis", Lili Alvarez con la 
señora Mathieu, han triunfado sobre la 
señora Heybock y la señorita Pidley por 
8 a 6 y 7 a 5. 




>graina el domiugo a 
¿TKROS contra C E N I -




R l A L T O 
por J E A N E T T E MAC DONALO 
y el Director LUBITSCH 
Quizá no halle el medio de enri-
quecerse, pero, eso sí, verá la más 
bella opereta realizada por los 
creadores de " E l Desfile del Amor". 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
NOTA: Eate "film" no será pro-
yectado en ningún otro local da 
Barcelona ni de Cataluña hasta el 
próximo invierno] 
CXXZ X r Z «T-
Función a beneficio de los obreros 
sin trabajo 
E l próximo lunes, día 25, por la no-
che, se celebrará en el teatro María 
Isabel una función a beneficio de la sus-
cripción pro obreros sin trabajo. Se pon-
drá en escena la comedia de Muñoz Se-
ca "Todo para ti". E l autor ha cedido 
los derechos de esta representación. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Lleno el teatro tarde 
y noche 
en populares a 3 pesetas butaca, se re-
presenta en el A L K A Z A R "¡Este hom-
bre me gusta!", inenarrable éxito cómico. 
E l lunes 25 comienza en el suntuoso 
la gran semana de 
"Los Artistas Asociados,, 
Del 25 al 27 
L a m u j e r d i 
NOBMA T A L M A D G E - L U I S ALONSO 
28 al 31 
L A N O V I 
por J E A N E T T E MAC DONALE» 
(La voz de oro sobre la pantalla de plata) 
Harvey) (20-5-931). 
c I x t ^ ^ T f ^ o ^ R ^ S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Actualida-
des Craumont sonoras. Sin comerlo ni be-
berlo. Fhp peluquero (dibujos), estreno. 
Camino del inflerno (hablada en espa-
ñol, por Juan Torena y María Alba), 
estreno. 
B I A L T O (Avenida de Dato. 10. Telé-
fono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30- Re-
vista Paramount. Un martes en Marte 
(dibujos sonoros). Acontecimiento: Mon-
tecarlo, por Jeanette 'Mac Donald. l^s un 
programa Paramount (6-5-931). 
IA3£?"S£]LTY (Génova, 6).—A las 6,30 y 
10,30 (dos pesetas butaca): ¡Qué bello 
adolescente! (cómica). ¡Vivo o muerto1 
(dibujos sonoros). Noticiario Fox Mo-
yietone. E l misterio de Times Square 
(emocionante película sonora) (20-5-931) 
T I V O L I (Alcalá, 81. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Tu-tan-
Kámelo (dibujos sonoros). Drácula (ha-
blada en español, por Lupita Tovar, Vi-
llanas y Alvarez Rubio). Viernes DODU-
lar (21-3-931). * V 
« * « 
(E l anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
var con gran celo y moralidad la v:da 
de éstos. 
Base sexta: Personas que hayan sai-
vado la vida de algún niño.—Seis pre-
mios de 300 pesetas cada uno, Diploma 
de Mérito e insignia "Pro-Infantia", a 
las personas que hayan salvado la yida 
de algún niño con riesgo de la propia. 
Base séntfma* Fundadores de Institu-
ciones benéficas —D-plomas de honor o 
de mérito a fundadores de Inftituciones 
benéficas que funcionen con éxito en los 
diversos sectores que abarca la ley de 
Protección a la Infancia. 
i iüWiüWfBsa 
Después de una larga enfermedad, es-
pecialmente si es de carácter tifoideo o 
gripal, casi siempre la convalecencia 
ofrece serios peligros de fatales recaí-
das, por la dificultad del enfermo en re-
poner sus fuerzas agotadas a falta de 
apetito. 
fecha entre paréntesis al pie de cada A- cuy0 íln, la teraPéutica moderna ha 
cartelera corresponde a la de publica-lexPeriinentado un reconstituyente de 
ción^ de E L D E B A T E de la critica de 'Prinier orden, rico en substancias vita-
minosas, capaces de regenerar rápida-
mente el plasma sanguíneo, con lo cual 
la obra.) 
:a¡lllia¡imillllBII!IIB!lll! 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes der !a nación i 
se acelera la nutr ición y acorta el pe-
riodo de convalecencia. 
Tal es el Ruamba, que infinidad de 
médicos eminentes recomiendan a los 
convalecientes despuéa de graves enfer-
medades, así como en los estados ané-
micos, de inapetencia, debilidad senil 
propia de los hombres de negocios; ago-
tamiento de fuerzas, en la neurastenia, 
a las madres en la época del embarazo 
y lactancia. Mezclando una cucharada 
de Ruamba en la leche, toma ésta un 
sabor agradabilísimo y "aumenta cuatro 
veces su valor nutritivo, evitando fati-
gas al estómago debilitado. 
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Gobierno civil 
A l recibir a loa periodistas les mani-
festó el gobernador civil que, según le 
había comunicado el alcalde de Collado 
Mediano, se había producido allí un pe-
queño motín contra la Comisión gestora 
del Ayuntamiento. Con este motivo se 
practicaron cinco detenciones. 
E l gobernador ha recibido la visita 
de los secretarios de los Ayuntamientos 
de Alcorcón, Móstoles, San Martín de 
la Vega, Pinto, Parla, Getafe, Fuenla-
brada, Leganés, Torrejón de Velasco y 
Carabanchel Alto, los cuales fueron a 
ofrecerle su adhesión y concurso. 
S e s i ó n en la A c a d e m i a 
de la Lengua 
Ayer, a las ocho de la noche, se re-
untó en sesión ordinaria la Academia 
de la Lengua. 
Actuaron de ponentes los académicos 
•eñores Bolívar y Cotarelo, que some-
tieron al criterio de la asamblea la ad-
misión en el Diccionario de varios voca-
blos de carácter científico y la reforma 
de las definiciones de otros ya admiti-
dos en el léxico oficial. 
E l señor Cotarelo presentó las pala-
bras espectroscopio, espectrógrafo y es-
pectroheliógrafo, y el señor Bolívar, por 
la Sección de Ciencias Naturales, trató 
de los vocablos artrópodo, antena, arte-
jo, aragnología, aragnólogo, arácnido y 
anillar. 
L a sesión terminó & las nueve de la 
noche. 
L a toma de p o s e s i ó n del 
s eñor Marín L á z a r o 
E l próximo domingo, a las cuatro y 
media de la tarde, la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas celebrará sesión 
solemne para dar posesión al nuevo 
académico de número, don Rafael Ma-
rín Lázaro. 
E l discurso que leerá el recipiendario 
versará sobre el tema " L a actuación de 
las economías nacionales dentro de la 
Vida económica internacional". E n nom-
bre de la Academia le contestará el 
marqués de Lema. 
L o s asilos de £ 1 Pardo 
Hemos recibido una carta, firmada por 
los miembros del Patronato de los Asi-
los de E l Pardo, relacionada con las in-
formaciones últimamente publicadas 
acerca de aquellos establecimientos be-
néficos, y en la que se nos ruega demos 
a conocer las manifestaciones que ex-
tractamos: 
Tan pronto como el Patronato tomó 
posesión, advirtió la existencia en el 
asilo de numerosos enfermos de tracoma 
Comunicado el hecho a la superioridad, 
se designaron a los doctores Domínguez 
y Tena para que pusieran^inmediato re-
medio. E n el reconocimiento se hallaron 
213 atacados. Desde entonces, 23 de fe-
brero, ambos doctores acudieron sin in-
terrupción diariamente, y hoy ya han 
sido dados de alta, completamente cu-
rados, 73 asilados. L a curación de los 
demás va rápidamente y todos los días 
se registran dos o tres altas definiti-
vas. 
Además, desde mediado» de febrero, 
en que se constituyó el Patronato, ha 
cambiado totalmente el régimen de los 
Asilos, y se ha mejoi'ado notablemente 
la alimentación. 
L o s nuevos licenciados 
A medio día recorrió el centro de Ma-
drid un camión atestado de jóvenes, que 
hicieron a su paso toda clase de mani-
festaciones de alegría y que llevaban 
un cartel de saludo para los guardias de 
parte de "la primera promoción de mé-
dicos republicanos". 
L o s empleados de la Campsa 
tada entidad un escrito en el que expo-
nen su situación y piden que se les con-
firme en sus puestos. 
Después visitaron al ministro de Ha-
cienda, al que manifesvaron los perjui-
cios que les ocasionará el que se lleve 
a efecto la cesantía decretada. Hicieron 
presente al señor Prieto que se trata de 
modestos empleados, no favorecidos por 
un régimen, sino que solicitaron traba-
jo de las personas que tenían facultades 
para admitirlos en las oficinas de la 
Campsa. 
Se aplaza el Congreso na-
cional de la madera 
E l Comité organizador del segundo 
Congreso Nacional de la Madera y de 
Industrias derivadas, de acuerdo con el 
ministerio de Economía Nacional, que lo 
declaró oficial, ha acordado su aplaza-
miento hasta el próximo mes de octu-
bre. Tanto el Congreso como la Expo-
sición aneja, se celebrarán en los días 
que oportunamente se fijen. 
A pesar de este aplazamiento, prosi-
guen los trabajos de organización para 
conseguir que este certamen obtenga el 
mayor éxito. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado generan. — E n el Continente 
Americano y en su costa occidental exis-
te una zona ciclónica a la altura del pa-
ralelo 35 que se interna en el Pacífico. 
Existen presiones altas en el resto del 
Continente y desde las costas orientales 
del mismo hasta las europeas se extien-
de por todo el Atlántico una extensa 
zona de perturbación atmosférica, uno 
de cuyos núcleos se sitúa en las costas 
Irlandesas. Continúa, aunque perdiendo 
intensidad, la zona de mal tiempo del 
centro de Europa. Las altas presiones 
del Atlántico se sitúan al Oeste de las 
Azores, entre estas Islas y la costa Ame-
ricana, y hay también presiones altas al 
Norte de la Penínsua Escandinava. E n 
nuestra Península soplan los vientos de 
la región del Oeste y empiezan a regis-
trarse lluvias en el Norte. 
Agricultura: Cielo con nubes en toda 
España. 
Navegantes: Marejada en el Cantá-
brico. 
Lluvias recogidas ayer en España,— 
E n Gijón, 1 m. m.; Santander y San Se-
bastián, Inapreciables. 
Temperaturas en Europa.—Máxima de 
ayer, 19 en Ancona (Italia); mínima, 
6 bajo cero en Estocolmo. 
P a r a hoy 
para reducir ei 
O Y A L T T I l L o s o l v i d a d i z o s E s c « e l a s y maestros 
Exito clamoroso de la emocionan-
tísima película policíaca 
E L M I S T E R I O D E 
T I M E S S Q U A R E 
Todaa las butacas tarde y noche 
D o s p e s e t a s 
maravillosamente ejecutado. 
ROCA, Fotógrafo. TETÜAN, 20. 
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I Ñ I G O M U E B L E S 
Círculo de Bellas Artes.—4,30 t. Aper-
tura de la exposición de obras de Emi-
lio Parrrer y Federico Ribas. 
Hospital de San José y Santa Adela.— 
12 m. Sesión clínica. 
Otras notas 
Se han reunido en Madrid los emplea-
dos con carácter de delegados y en re-
presentación de todas las Agencias que 
posee en España la Campsa, y entrega-
ron al delegado del Gobierno en la ci- Cuadro». Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
E l Día de la Salud.—El Imtdtuto Na-
cional de Sanidad y Pedagogía organiza 
para el 6 de junio próximo el Día de la 
Salud. Está gestionando que todos los 
Ayuntamientos de España dicten en esa 
fecha un bando en el que se reouerden 
al vecindario sus deberes para con la 
higiene y la cultura. Cuantas personas 
deseen, desde cualquier sitio, cooperar 
al Día de la Salud, puedten dirigirs'e a,', 
señor Pando Baura (Lista, 22, Madrid), 
secretario del Instituto Nacional de Sa-
nidad y Pedagogía. 
Excursión de la Casa de los Gato».— 
E l próximo domingo aeilebrará esta enti-
dad' su primera exouraión de la tempo-
rada, a la presa de Santillana. E l viaje 
se hará en autobuses, que saldrán a las 
siete y media de la plaza de Santo Do-
mingo. 
Sociedad Económica Matritense.—En 
la Sociedad Económica Matritense «le 
Amigos del País ha quedado abierta la 
matrícula libre para los exámenes ce 
Taquigraña y Mecanografía, L a * Aso-
ciaciones religiosas que anualmente con-
curren con sus alumnos a estas oposicio-
nes, podrán ponerse de acuerdo con la 
Secretaría de la Sociedad para los días 
en que han de celebrarse los menciona-
dos exámenes. 
Dr. Balaguer. Vacuna, 4 a 6. Preciados, 25 
en 
U n registro po l i c íaco 
en el I . C . A . I . 
Todas las orgánlzaoíones de vltlculto-
ires, vinicultores y exportadores de vinos, 
dirigen a sus asociados el siguiente ma-
nifiesto: 
"Ante los momentos de renovación que 
ha iniciado España, la vid, con todos los 
elementos que cultivan, defienden y pro-
pagan su riqueza, debe presentarse con 
toda su plena personalidad para recla-
mar el derecho inalienable a una prima-
cía de atención por parte de los Pode-
res republicanos. 
Muchos son los aspectos a que debe 
alcanzar la reforma de cuanto se legis-
ló e í el orden vitivinícola. Pero próxima 
ya la reanudación vital del Parlamento, 
í él corresponde trazar la estructura-
ción orgánica de esta producción sus-
tantiva en la economía patria y de este 
comercio que heroicamente desafia to-
das las trabas interiores y exteriores pa-
ra desenvolver tan magna como aban-
donada riqueza. 
Sin embargo, hay dos problemas ui^ 
gentes, inaplazables, que no pueden per-
mitir la espera. Son básicos, vitales, y su 
pronta resolución la impone el apremio 
angustioso de una crisis ruinosa para 
el productor, para el comerciante y pa-
ra el exportador. Nos referimos a la n ^ 
cesidad de asentar los estímuTos de la 
eípansión internacional del vino en régi-
men de reciprocidad, singularmente con 
Francia, y a la mayor, todavía, de aca-
S r con ^a insoportable anarquía que 
reina en los Impuestos municipales y 
provinciales. 
Para concretar estas aspiraciones ur-
gentes, para exhibir al país la angustia 
de la viti-vinicultura, para demostrar al 
Gobierno de la ^ ^ ^ ^ ^ ! 
productor necesita para vivir, se os con 
voca a una Asamblea magna que se ce-
lebrará el día 30 de los corr entes, a las 
diez de la mañana en el Circulo de la 
Unión Mercantil de Madrid^ 
Como un solo hombre debéis acudir a 
este acto para fortalecer la acción de 
Ayer, a eso de las diez y media de la 
mañana, se presentaron en el Instituto 
Católico de Artes e Industrias, que fué 
incendiado por las turbas el pasado día 
11, un inspector de Policía, varios agen-
tes y un grupo de guardias cívicos, los 
cuales llevaban un mandamiento judicial 
para registrar el edificio. E l registro era 
motivado por haberse presentado una 
denuncia de que en dicho Instituto exis-
tía un depósito de armas. Del mismo 
modo se afirmaba la existencia de subte-
rráneos y pasadizos secretos a los ta-
lleres, situados en el edificio lateral y 
separados por una calle, 
L a persona encargada del edificio los 
recibió y acompañó en su labor investi-
gadora. Una a una recorrieron las di-
ferentes dependencias, sin que hallaran 
arma alguna en absoluto. E l edificio pre-
senta un desolador aspecto. Los muros 
de ladrillo continúan firmes, aunque en-
negrecidos por el reciente incendio, y 
ello da en el exterior la Idea de que han 
sido escasos los desperfectos. E n el in-
terior, en cambio, no hay más que pa-
redes y techumbres derruidas y escom-
bros en abundancia. 
Los agentes de Polida, después de sus 
primeras pesquisas, mostraron deseos de 
descombrar y con picos socavar varios 
puntos del edificio. L a persona encarga-
da les rogó que esperaran por la tarde 
al arquitecto. 
A las cuatro de la tarde volvieron los 
agentes. Por orden suya una brigada de 
unos 15 obreros descombró y registró por 
espacio de dos horas algunas partes del 
edificio. Los agentes lo recorrieron de 
nuevo, siendo las pesquisas completa-
mente negativas. 
• « • 
Acerca del asunto habló el director de 
i iniHini i i imiiBin 
MADERAS Santa Engracia, 125. 
H:!¡l!BHil« 
de! infierno 
Magnífico "film" de pasiones y re-
beldías, sobre las que triunfa un 
amor abnegado y sublime. 
Totalmente hablado en español 
por JUAN TORENA 
y MARIA A L B A 
Hoy viernes estreno en 
E LA P K S 
I B u t a c a d o s ¡ 
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A f e c t a r á solam-ente a los sueldos| 
inferiores a 6 .500 pesetas 
P a r a compensar la rebaja , se ele-
v a r á n las c é d u l a s de las pri-
m e r a s c lases 
Se propone que no se adquiera el 
Sanatorio de Ciempozuelos 
Bajo la pr€sldencla del señor Salazar 
Alonso, se reunió ayer la Comisión ges-
tora de la Diputación provincial. 
Se acordó suspender indefinidamente el 
concurso-examen para la provisión de 
doce plazas de auxiliares, entre señori-
tas. 
Fué leída seguidamente la moción de 
la presidencia sobre el dictamen de la 
Comisión pericial nombrada para estu-
diar el asunto del manicomio de Ciem-
pozuelos, en la cual se propone: 
"Primero. Declarar que no se debe ad-
quirir el Sanatorio Psiquiátrico de San 
José, de Ciempozuelos, y que quedan ter-
minadas cuantas gestiones o conversa-
ciones hubiese para su adquisición. 
Segundo. Remitir "testimonio literal 
del acuerdo o acuerdos referentes a tal 
adquisición, de la proposición de los pro-
pietarios del sanatorio y del dictamen de 
la Comisión técnica designada al efecto", 
al señor fiscal general de la República, 
para que proceda como estime ajustado 
a Derecho, sin que tal remisión suponga 
ningún prejuicio por nuestra parte y sí 
únicamente el afán de que todo aparez-
ca esclarecido por los órganos adecuados 
del Estado. 
Tercero. Que planteada por los Her-
manos Hospitalarios de San Juan de Dios 
la renovación del contrato de pensionadr 
de dementes de la Diputación provincial, 
contrato que terminó en el mes de fe-
brero, la Comisión de Benefloencia tenga 
en cuenta, para su estudio y mejor acuer-
do, el dictamen de los peritos médicos 
que forman parte del total a que nos re-
ferimos. 
Se aprueban, sin discusión, varios 
asuntos de trámite, y que en lo sucesivo 
se reduzcan las dietas del presidente y 
diputados en un 50 por 100. 
A continuación se dió lectura a una 
propuesta del señor Martínez Gil sobre 
el Impuesto de cédulas personales. Ana-
liza la desproporción que existe entre 
las diferentes tarifas y el perjuicio que 
se deriva para las clases modestas. Y ya 
que una reforma a fondo no sería posi-
ble por falta de tiempo, propone que pa-
ra el año actual se sometan a la aproba-
ción del Gobierno las siguientes modifl-
ca.ciones: 
Primera. Se accede a la modificación 
para la recaudación del Impuesto de cé-
dulas personales propúesta por la Dipu-
tación provincial de Madrid, con efectos 
para el presente año, en los siguientes 
términos: 
a) Queda rebajado en un 20 por 100 el 
importe de las cédulas de la tarifa pri-
mera, "rentas de trabajo", clases 10 a 16, 
inclusives: esto es, lai colTesponfH'lP, 
a rentas de trabajo inferiores a 6.500 pe-
setas. 
b) Se hace extensiva a los pueblos de 
la provincia de Madrid comprendidos en 
un radio de 20 kilómetros la tarifación, 
en concepto de alquileres, vigente para 
la capital. 
c) Queda sin efecto el recargo de sol-
tería a viudos pin hijos cuya edad exceda 
de los cuarenta años. 
d) Se faculta a la Diputación para 
que pueda interpretar en el sentido más 
amplio y benévplo posible, bajo reglas 
uniformes, la tarifación que corresponda 
asignar al elemento contribuyente obrero 
y empleados de modesta remuneración; y 
Segunda. A título de compensación de 
las rebajas anteriores se establece asi-
mismo para el presente año la siguiente 
modificación: 
Todo contribuyente que por rentas de 
trabajo perciba cantidad superior a 60 000 
pesetas, o satisfaga más de 15.000 de 
contribuciones, o 20.000 de alquileres, 
abonará un recargo complementario de 
200 nesetas por cada porción de 5.000, 
2.000 y 3.000 pesetas o fración de éstas 
que, respectivamente, exceda de las can-
tidades primeramente expresadas. 
E l señor Cantos se adhiere a la pro-
puesta y pide que los militares tributen 
como los demás ciudadanos, en lugar de 
pagar, como hasta ahora, cédula de 7,50 
pesetas. 
Interviene el señor Mourlz y pasa el v i c f e m A w*m 
asunto al estudio de la Comisión de Cé- T I E N D A P E 
dulas. 
E n la parte de ruegos y preguntas, el 
señor Martínez Gil pide que se confec-
cione una nota de las horas que trabajan 
los empleados subalternos de los distin-
tos establecimientos, y el señor Cantos 
que se solucione con urgencia el arrien-
do de los solares en que estuvo enclava-
do el Hospital de San Juan de Dios, en 
la calle de Atocha. 
E l señor Almlñaque da cuenta del ofi-
cio que ha recibido del veterinario, en el 
que manifiesta que ha rechazado la care-
ne enviada por el controtista para el 
consumo de la Inclusa, y se le autoriza 
para que le imponga el máximo de multa, 
por haber incurrido otras veces el mis-
mo proveedor en análogas deficiencias. 
Por último, el presidente propone que 
conste en acta la satisfacción de la Cor-
poración por la acogida que se ha dis-
pensado a España en la Sociedad de Na-
ciones, y así se acuerda. 
!' Un vecino observador. T imbre de 
resultados magnos 
s i 
Salir a la calle y dejarse olvidado el 
paraguas, no tiene nada de extraño. Se 
ve todos los días y alguna que otra 
noche. 
Lo raro es salir de casa en la dul-
ce, en la bucólica compañía de un bu-
• B i l K l I K m ^ y dejárselo en la primera esquina, 
m n nrnrTBft mi rn-rn ftirft!ÍHace falta carecer, no ya de memoria. 
lü EZ PESEÍHS UN FOTO OLEO'sino de sentido práctico de ia vída- E i rocín es un animal que rinde provecho | 
y hasta distrae. ¡Hay que ver con qué; 
afinación rebuznan muchas veces! 
Pues bien: en la Tenencia de Alcal-
día de la Inclusa se halla d«positadO; 
un pollino a disposición del que diga 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 "Es mío", y lo justifique, claro. 
C u i d e u s f e é 
c o m o u s t e d , p e m m e 
gal 9r. Vicente 
ir A •» M * e i 
Parece que estamos oyendo la dili-
gencia de reconocimiento: 
—Dígame: ¿Ese burro que han traído 
aquí, es tartamudo? 
—¿Parpadea con frecuencia? 
— ¡ . . . ! 
—¿Tiene tres años, ocho meses y 
cuatro días? 
—No diga usted más. ¡¡¡Es el mío!!! 
Me lo dejé en la calle de Quiñones mien-
tras hablaba con un paisano acerca de; 
la cría de la langosta en el Indostán...,¡ 
y andando..., andando..., llegamos a las 
Ventas, sin acordarme para nada de mi 
pobre "Nabucodonosor". 
R o b o de 2 .500 pesetas 
Mr. Harris Forbes Witherby, subdito; 
inglés, denunció que en un tranvía, en-] 
tre ia plaza de Colón y el Museo de' 
Ciencias Naturales, le sustrajeron la 
cartera con 2.500 pesetas. 
Quemaduras graves 
E n la cueva de la camisería estable-1 
cida en la calle de Nicolás María Ri-j 
vero, 7, confeccionaba cola de carpinte-i 
ro el muchacho Pedro Lian. L a llama; 
del inñiernillo inflamó un recipiente conj 
gasolina que empleaba en limpiar una! 
americana el "botones" José Zambrano 
Sánchez, de catorce años, con domicilio: 
en la plaza de Lavapiés, que se hallabaI 
junto a él. 
L a americana empezó a arder y el| 
fuego prendió las ropas del "botones",: 
el cual resultó con quemaduras de ca-
rácter grave. Ingresó en el Hospital pro-
vincial. 
Otro incendiario detenido 
Ha sido puesto a disposición del juez 
de guardia, Vicente Salvador Arrabal,! 
de diez y seis años, con domicilio en laj 
calle de Oviedo, número 4, al que se leí 
han ocupado por funcionarios de la pri-j 
.ñera Brigada, dos bandejas de metal ¡ 
blanco, siete cuadernos de papel rayado, 
un libro de ejercicios graduados de len-: 
gua francesa e inglesa, varios tomos dej 
cálculos comerciales y unas pesas gim-
násticas de cobre con peso de 30 kilos, | 
sustraídos todo del incendiado convento; 
de Maravillas, de la calle de Bravo Mu-i 
rillo. | 
Además se le acusa de haber coope-¡ 
rado al incendio de dicho convento. 
Arrepentidos de arrepentirse 
Hace dos días se presentaron en lasj 
primeras horas de la mañana en la Bri-
gada de Investigación Criminal ios pro-
fesionales del robo Antonio Escobar (a) 
"el Serrín Grande", y José Pérez Gi-
ménez (a) "el Viruelas", los cuales pro-
testaron ante él comisario jefe de la 
Brigada, señor Aparicio, de la perse-i 
cución constante de que eran víctimas' 
por parte de la Policía, lo que les impe-i 
día trabajar honradamente, como eral 
su propósito. 
E l señor Aparicio les garantizó que 
mientras viviesen dentro de la ley no 
serían vigilados, 
Pero por la tarde, a las cuatro próxi-
mamente, cuando el inspector de la ci-
tada Brigada, señor Marugán, que con 
los agentes señores Gallardo, Muros y 
Campos se encontraba en la calle de 
Toledo, vigilando los tranvías, observó 
que el "Serrín" y el "Viruelas" iban en 
una plataforma "trabajando" a un via-
jero. 
Detenidos dichos Individuos se encon-
traron en poder del "Serrín" 150 pese-
tas pertenecientes al viajero. 
E n la Comisaría del distrito de L a 
Como en jueves anteriores, el director 
general de Primera enseñanza recibió a 
los redactores especiales de los distintos 
diarios madrileños. Les manifestó que 
las gestiones que viene realizando con 
los representantes del Municipio de Ma-
drid para resolver el grave problema de 
su enseñanza continúan con el mayor óe i « pirsio 
los éxitos hasta el punto que en las re- u 
uniones que con ellos celebra todos losi 
martes se lleva el propósito y se va en| 
camino de ello, de aprobar y ultimar en; 
cada una' de ellas la construcción de nn 
grupo escolar. En la última celebrada se 
acordó construir uno de esos grupos en 
la Plaza de España, cuyo importe as-
cenderá a más de 462.000 pesetas y ten-
drá una cabida para ocho clases: cuatro i 
de niños y cuatro de niñas. Para el pró-
ximo martes se presentará el que se h a ' , , J«.f.;M«ve« 91?) 
de construir en la plaza de Pablo Igle-:Van a destinarse ¿ t )V. 
sias, que será de mayores proporciones yj paira la construcción 
de un coste de más de un millón . subalternas de a 
Al preguntarle sobre la situación de • 
las escuelas municipales y sus maestros,! 
respondió que alguna gestión se hacia por| Ayer no recibió el alcal 
parte del Ayuntamiento de Madrid, pero¡madores municipales por e 
tar ia a un^ 
d cié los v a | 
de" car tera 
E s denegada la l icencia paj 
en c i r c u l a c i ó n cien "taxj | 
la t ar i fa de 0,41 
senté durante toda la maní^ 
tamiento. 
E n el Patio de Cristales^ 
mucha insistencia la noticia? 
que en estudio el Estatuto y siendo cri-
terio del ministerio el de crear un régi-
men especial para Madrid y Barcelona, 
se dejaba para entonces toda determi-| 
nación. A este propósito añadió que se- dja'de fuente digna de crédil 
rían derogados los decretos por que se la Corporación municipal se 
rigen las enseñanzas municipales y se emitir en plazo breve una imi 
crearían en todas las localidades comi- cantidad de valores correspondí 
siones de enseñanza que sustituirían conilog empréstitos del Interior y f 
ventaja a las actuales Juntas locales. isancheiHque integran el plan el 
S ^ ^ Í L ^ S ^ ^ v ^ P ^ i l 1 , ! 1 1 financiero del marqués de F JJ 
éste no se decidió a lanzar al 
ante las circunstancias francaral 
que se encuentran algunos Ayuntamien-
tos como el de Lozoya, Chamartín, etcé-
tera, que contando con espléndidos edi- ^ 'f, " ^ " " ^ t ^ ^ ^ Z ^ 
ficios escolares los mantienen cerrados favorables en que se desenvolví 
por diferentes trámites, dijo que se lle-
garía incluso a la inmediata incautación 
con tal de que su funcionamiento sea una 
realidad inmediata. 
No h a b r á "taxis" 
Como todos los viernes, hoy,J 
diez y media, celebrará sesión o¡p\ 
De la Comisión ministerial depurado-|ei Ayuntamiento pleno. E l ordeai 
ra de responsabilidades manifestó que¡es corto, pero en él figuran asiM 
habían sido muchos los expedientes exa-
minados, de entre los cuales destacaban 
los nombramientos arbitrarios de ins-
pectores hechos durante el período dicta-
torial. L a disposición por la cual se ha-
bían hecho posibles, así corno la de tras-
el 
setas el kilómetro 
Como se recordará, 
tado por el Ayuntamien 
respecto, señalaba el est 
de una tarifa única, sin 
tope, de 0,60 el kilóm 
tarlos de taxímetros qu 
libertad pnra establece 
más les conviniera, sler 
alguna importancia. 
E l más interesante de ellos e 
tamen de la Comisión de Polic 
na por el cual se deniega la lie 
licitada hace algún tiempo p 
bleclmiento de un servici 
lados, no solo se deroga, sino que se , taxímetros con la ta 
anulan sus pasados efectos. Unos 59 ina- „, 1rnA»v,Q+™ 
pectores quedarán en comisión de servi-
cios por ahora hasta que se haga el es-
tudio del escalafón y de las necesidades 
de cada provincia en este respecto para 
con arréglo a ellas proceder a una ulte-
rior distribución de plazas. Madrid y Bar-
celona también serán una excepción en 
cuanto a los turnos de previsión. 
Y a se han recibido todos los Informes . 
de la Inspección declarando las necesi-!ba!3ase 'a antedicha de 
dades má¿ urgentes en cuanto a la crea-I^116 el reconocimiento 
ción de escuelas. Por tanto, es de espe- otra implicase la abso, 
rar que empiece cuanto antes la crea-ide laF; Propinas.^ Ampa-
ción de las mismas. disposición, a raíz de e? 
Anunció que para el próximo mes de¡m:!evo acuerdo, comenz] 
Julio pasarán seguramente todos los algunos coches, no cicrt 
maestros del segundo escalafón a disfru-kon la tarifa de 0,40, y 
tar de la categoría de 3.000 pesetas, lo ilación para poner en se 
que Importará un gasto de 2.466.500 pe- nar de coches con la 
setas, además de las 500.000 que para 
ese destino ya figuran en el presupuesto. 
También habló del materkal que se pro-
porcionaría a- Cádiz y Alicante, entre 
otras provincias, que se han dirigido al 
Gobierno en demanda de material y mo-
biliario para establecer escuelas en edi-
ficios que proporcionarán las resoectivas 
localidades. 
Y Analmente, hizo referencia a las ins-
trucciones que sobre el último decreto 
referente a la enseñanza religiosa se han 
de publicar hoy o mañana en la "Ga-
ceta". 
mrt.naxji 
Francisco Muñoz López, de treinta y 
cinco años, albañil, con domicilio en la 
calle del Olivar, número 38, se cayó del 
andamio donde trabajaba, en una obra 
de la calle Ancha de San Bernardo, y 
cayó sobre un automóvil que estaba 
parado. 
Recogido por varios compañeros, le 
condujeron a la Casa de Socorro, en la 
que le apreciaron lesoines de conside-
ración. Después fué llevado al Hospital 
de la Princesa. 
A \ / l=ni I A o n n nA-ir^ r , íLatlna' a donde fueron conducidos, pro 
$ | Q g r^' E D U A R D O D A T Q 9 ¡movieron un formidable escándalo. 
T E L E POMO 9 3 9 2 4 
IIHliBII miüisii 
O T R O S S U C E S O S 
¡Ladrones!—El vecino del piso segun-
do derecha de la casa número 19 de la 
calle de Pemanclo VI, don Agustín Ma-
teo Agueda, vió que tres individucí: lor-
iaban la puerta del piso de la Izquierda. 
Fué a detenerles; pero uno de ¡os la-
drona? le tapó la cara, y mientras tanto 
los otree dos huyeron, haciendo el tercer 
"caco", después, exactamente igual. 
No hubo manera de alcanzarles, aun 
cuando se les persiguió largo rato. 
Ratería.—Juan Lóbrega Baeza, de 
treinta y tres años, vecino de Almería, 
denunció que cuando iba en un tranvía 
del disco 39 le robaron la cartera, con 
150 pesetas y documentos. 
Dos detenidos.—El dueño ¿e una tien-
da de v;no.;- dé la calle del Humilladiaro, 
3, sintió el timbre de alarma instalado 
en el principal, donde habita. 
Acudió al piso y vió que tres sujetos 
salían con un lío de ropas. Pudo dete-
ner a dos, llamados José Hernández y 
Hernández, de treinta y tres años, que 
habita en Tesoro, 11, y Antonio García 
Rubio, de veinticuatro. 
José, además de ladrón, es desiertor del 
regimiento de Covadonga y reolamaco 
por estafa. 
Oaída.—Angel Berrueco Fernández, de 
cinco años, que vive eri Mira el Sol, 10, 
sufrió lesiones de pronóstico resiervado, 
por caída casual. 
Accidente.—Eniilliaíno Ceballos Villar, 
de cuarenta y siete años, con domicilio 
en el paseo del Marqués de Monistrol, 3, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado, 
cuando trabajaba en las obras de la Ciu-
i dad Universitaria. 
Comisión de Policí^'U 
que Ignorjimos, brt acordáí 
noner la denegaítión de la op? 
cencía. / i 
Otro de los ^asuntos que seránj 
nodos, es el Relativo al cambio (j 
bre de varia?» calles que ostenfi; 
tulos correspondientes al réglmj 
nárquico. 
F n cuantqí a la reorcranizpciói 
'jfrv'c^c' Tr<fir>'f>,T>nlftC|, cuv ?HM 
íigue el Avimt^miento nle o. fija 
el orden dol día. deiados 
en la seslóp anterior, los 




^eñanza, T Jstitnto Muñir'- J 
tura y Arquitectura M mlclj 
nuevo despacho, lo^ rel̂ r -
^orio Municipal, Cement&r'os 
dé inopndios, -Obras sam" 
iornalero y perdón n i ai 
Arbitrios. Alumbrado, Servicí-
mecánicos. Servicio de Limn',: 
ques y Jardines, Parque MU 
Automovilismo, Colegio :e Nn 
ñora de la Paloma y Ta i ¡eres s 
les. E s poco probable qi . los. 
relativos a los servicios . ie fíj 
esta última relación, sea: ob 
cusión, y menos de ap a 
sesión de hoy. 
Edificios L>Í;; 
r o ñ i c a 
CNCPOCO PECON/TITVYENTE íti / V DO/" 
fOQMAT CLlXlP í INYECTABLE ' VIGOQ12A 
ALO/" DÉBILC/ DEJWENECt A LQT VIEOO/" 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
E l príncipe don Carlos de Borbón, ht-
jo de don Carlos y doña María Luisa, se 
ha tasilacado desde Ca.nnee, áonáie resi-
den .sus padres, a Checoeslovaquia, donde 
permanecerá un mes, con sus hermanos 
los condes de Zamolsky. 
=E1 ministro de Méjico en Madrid y la 
señora de González Martínez, han ofre-
cido ayer un almuerzo íntátno de despe-
dida, en el eóiflclo de la Legación, al 
¡nuevo embajador de España en aquella 
república, señor Alvarez del Vayo, y a 
su esposa, al que asistieron también el 
subsecretario del mlnteterlo del Trabajo 
y la señora de Araqulstaln, el primer 
secretario do la Embajada y la señora de 
Reyes Spíndola y el segundo secretario 
y señora de Torres Bodet. 
—Los nuevos embajadores, marchan a 
sus destinos y anteayer salió para In-
gaaterra don Ramón Pérez de Ayala, 
acompañado de su esposa, que fué des-
pedido por loe ministros de Hacienda y 
Justicia, el embajador de la Gran Bre-
taña el subsecretario de Estado y otras 
personas; ayer tarde marcharon a San-
tander, donde embarcarán el viernes con 
rumbo a Méjico, el nuevo embajador de 
Elsrpaña en aquella nacáón y la señora de 
Alvarez Vayo, y en los primeros días de 
se han trasladado de París a San Sebas-
tián, el marqués de Zarco; de Francia a 
¡ Barcelona, el duque de San tángelo; de 
i Barcelona a San Sebastián, los marque-
ses ¿e Santa Cristina; de Sevilla a Bar-
celona, los señores de Duclós (don Fer-
nando), hijos de los marqtteses de L a -
madrid; de Lisboa a Pai-ís, los marque-
ses de la Torréhermosa. 
Aniversario.—Pagado mañana se cum-
ple el tño del fallecimiento de don Pedro 
Francisco Gambra, en cuyo sufragio se 
dirán misas en Madrid. 
A sus hijos y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
O P 
las entidades defensoras de vuestros ln- seguridad, señor Gálarza, con loa infor-
tereses, procurando el máximo de adhe-
siones al acto. 
Confiamos en que el llamamiento que 
se os hace será acogido y el día 30.po-
dremos ofrecer al Gobierno la sensa-
ción de que' el pueblo viti-vinicultor es 
consciente del derecho que le asiste en 
estas horas críticas y , decisivas para el 
porvenir de la vid. Madrid, a 18 de ma-
vo de 1931.—Por la Confederación Na-
cional de Viticultores, Julio Tarín.—Por 
la Confederación de Criadores, Exporta-
dores de Vinos, Amadeo Marístany.—Por 
la Asociación Nacional de Vinicultores, 
José de Barrio. 
Las adhesiones deben dirigirse a las 
madores esta madrug-ada. 
Manifestó que el registro se llevó a 
cabo por denuncia firmada que recibió, 
y en la que se exponía la sospecha de 
la existencia de armas en el menciona-
do sitio. 
Además, y a virtud de la misma de-
nuncia, se practicó otro registro en el 
domicilio de don Florestán Agruüar, que, 
como el anterior, no dió resultado al-
guno 
oficinas de la Asociación Nacional de 
Vinicultores, 'AtoclRl^^ JHd« 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No so cobra hasta e»-
ai curados. Dr. lUanes.—Hortaleza, 9 (antee 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.~TeL 16970 ¡junio embarcarán en B u ^ w Aires, con 
•m»lH!IMIll!llIBllliraOT 
toinajr posesión de su cargo pasará por 
Madrid ¿onde estará hacia el día 18. 
= L r fiesta organizada por la Asocia-
ción de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, que, anunciada para el día 20 
del corriente, había sido aplazada para 
hoy, ha sufrido un nuevo y más largo 
aplazamiento, no celebrándose hasta el 
próximo otoño. 
=Marcharon a Biarritz, el marqués de 
Valenzuela; los condes de Torre Arias y 
log de Campo de Alongé; a Llodio, él 
marqués de "Urquijo; a San Ildefonso, la 
marquesa de Somosancho; a Las Arenas, 
la señora viuda de Lalseca, con sus en-
cantadoras hijas Carmen y Pilar; a Pa-
rís, la mraquesa vinca de Vistabella; a 
San Sebastián, la duquesa de Zaragoza, 
la marquesa de Sobroso, el marqués de 
San Feliz, los condes de las Quemadas 
y los de Torata; a San Juan d¿ Luz. el 
conde de San Clemente y la v ízco^esa 
viuda de Roda con sus hijos; ¥an llega-
do de Barcelona el c « | ^ ^ ^ ™ a z o ; 
e Oviedo, el marqué^B ^f ie Se-
' la. 1A rnaarduegaLaM | 
D E 
M A S F I N A 
I N T E N S A M E N T E 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado.—Aprobó ayer 
don Agustín Minguijón Paraíso, núme-
ro 139, con 26,34 puntos. 
Para el 23, a las nueve y media de la 
mañana, desde el 144 al final. 
Aprendices de Aeronáutica, — Queda 
anulada la convocatoria que para cubrir 
120 plazas de aprendices de Aeroná-utica 
se ordenó por disposición de 12 de marzo 
último. 
Auxiliares de Contabilidad.—Segundo 
ejercicio—Han sido aprobados el 139, 
don Mariano Urzaiz Díaz, con 34.25 pun-
tos; 141, don Solutor Aparicio Orda, 
26,75, y el 146, don Luis Garrión y Ga-
rrión, 28,75. Para hoy están convocados 
hasta el número 250 de los aprobados en 
el primer ejercicio. 
Notarías.—Primer ejercicio.—Ayer tar-
de aprobó el número 270, don Ramón 
Risueño Catalán, con 75,83 puntos. Para 
hoy están citados del 271 al 300. Hasta 
ahora han sido aprobados en el primer 
ejercicio 29 opositores. 
Pericial de Aduanas.—Aprobaron aye 
don Antonio Vázquez Lamparte, núm 
349, con 31 puntos; don Antonio Gi¿ 
ro Castro, número 355, con 33, 
Jaime Mayana Bagur, número 
32. Queda para segunda vuel-
ro 353. 




están citados desd 
hora. 
A propuesta del señor j 
misión municipal de Hac 
tado el siguiente acu^rdi 
cutido por el Pleno en 
ximas sesiones: 
"Uno de los muchos 
Ayuntamiento de Madr^ 
dos, y cuya solución sú 
para ir corrigiendo vici^ 
perativos hasta ahora, 
cales en arriendo destii 
y dependencias munici] 
Las cantidades consi¿ 
supuesto para esta ch 
constituyen una irnporí 
reducción, a medida qi 
dades presupuestarias 1̂  
ser aspiración de este 
Para lograrla, procedel 
terio municipal en el a 
truir edificaciones propi! 
po que independizan an 
pago de arrendamientos, ni 
tativos, permitirá adaptar 
ción a las peculiares neceŝ  
veniencias del servicio a qî  
Entre los que con más 
mandan al Interés municipa( 
ma en este sentido se en* 
Oficinas subalternas de ai 
especies de consumo, en 
recauda uno de los mas i. 
saneados ingresos municipaj 
su índole especial de inspj 
lancia, requieren para suj 
to lugares estratégicos 
es posible encontrar. 
Por las consideración^ 
en atención a que dichs 
no precisan de constnr 
ni costosas, la Comisióf 
propone al Ayuntamient 
resolución del problema 
litando, en el presupue1l_^ 
crédito de 250.000 pesetas "pa 
sición de terrenos y construd 
ñcios con destino a Oficinas , 
de arbitrios sobre especies d | 
L o s arbitrij 
car 
E n la Administraciónj 
Exacciones municipales, 
za de la Villa, 4, y dû  
de once de la mañana a 
se encuentra expuesta ai] 
tríenla de los arbitrios 
tes, vitrinas, toldos y ce 
pondientes al año actual. 
En el plazo de quince M 
mina el 3 del próximo jru\ 
los contribuyentes por dicho^ 
podrán efectuar las reclama 
estimen oportunas sobre Iryj 
clusión y reforma de las cuc 
1931 ( 6 ) E L DEBATE MADRID Afio XXI.—Núm. 8.809 










E , 73; D, 7 
I R T I Z ^ B L E 4 
["O.—Serie C 
69,95. 
t T I Z A B L E 5 POR 100 1900, CON 
BTO.—Serie C (82), 82; B (82), 
33) 82 
I T I Z A B L E 5 POR 100 1917, CON 
líTO.—Serie F , 76,75; C (77,50). 
|,50), 77; A (77,50), 77. 
¡IZABLE 5 POR 100 1926, SIN 
).—Serie C (91,50). 91; B 
A (91,50), 91. 
P A B L E 5 POR 100 1927, SIN 
-Serie F (91.50), 91,50; E 
D (91,50), 91,50; C (91,50). 
p0) , 91,50; A (91,50), 91.50. 
l A B L E 5 POR 100 1927, CON 
f.—Serie F (75), 75; E (75). 75: 
C (75), 75; B (75). 75; A 
rie FIcés: 3 por 100 perpetuo, 8.930; 3 por lOOffato de cobre, 21-10; regulo de antimonio, 
61,50; ¡amortizable, 92. Valores al contado y a ' 42-10; aluminio, 85; mercurio, 22-12. 
Caminos de hierro del Norte 
de E s p a ñ a 
Ingresos de la Explotación desde pri-
meiro de enero al 20 óe abril de 1931, 
comparados con los correspondientes al 
mismo período en el año anterior: 
i Acumulados desde primero de enero: 
1931, 104.283.604,05; 1930, 109.491.582,62; di-
ferencia en menos, 5.207.978,57. 
ail!!WII!HI!l!IW!ll!Bllilini!IIHiniŷ  
GÜPilft TELEFONICA NACIONAL DE 
ÍZABLE S POR 100 1928, SIN 
E'O.—Serle F . 60,75; E (60.75), 
(60,75), 60,75; C (61), 60,75; B 
),75; A (61), 60,75. 
) R T I Z A B L E 4 POR 100 1928, SIN 
SSTO.—Serie C (76.50), 76,50; B 
76,50; A (76,50), 76,50. 
^ T I Z A R L E 4,50 POR 100, SIN IM-
T> - Serie E (81,50), 81,50; D. 
(81,50), 81,50; B, 81.50; A (81,50), 
ÍRTTZABTJE 5 POR 100 1929, SIN 
CSTO.—Serie E (91), 91,50; C (91). 
A (91,50), 92. 
brOS ORO.-Serle A (157), 154,50; 
Í7) 154 50. 
CRROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
,90; B (90), 90. 
PITDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
-Serie A (81), 81; B (81), 81. 
JNTAMIENTOS.—Expr. interior, 
93; Villa de Madrid, 1914 (84), 84. 
IANTIAS POR E L ESTADO.— 
itica, 1925, mayo (82), 82; 1926 
10; Tánger-Fez (97), 96; em-
ria (104), 104. 
-Hipotecario, 4 por 100 
i r 100 (93,50), 93,50; 5,50 por 
; 6 por 100 (104), 103,50; 
6 por 100 (91), 90; 6 por 
inclal (95,50), 95; cédulas 
Í2) 3 23 
J PUBLICOS E X T R A N J E -
[Marruecos (84), 83,25. 
-Banco España (505), 505; 
|de Crédito, contado (250). 
B, C, contado (650). 649, 
Mente (650), 650; ídem E 
evlllana (130), 128; Unión 
I), 150; Telefónica, prefe-
102,25; ídem, ordinarias 
íif, nominativas (325), 300; 
5), 109; Española Petróleos 
lem, fin corriente (37,50), 36: 
440; M. Z. A., contado (300), 
— •^corriente, 280; Metro (150), 
IFconfadfK (380), 368; ídem, fin 
fJTíSSO), 368; «Madrileña de Tran-
iontado (91), 9rc Alcoholera (128). 
Azucarera, ordinaldas (59), 59; ídem, 
Irriente (59), 59; Kxplosivos, conta-
599), 630; ídem, fln\ corriente (699), 
plazo: Banco de Francia, 16.400; Credit 
Lyonnais, 2.440; Société Générale, 14.325; 
París - Lyón - Mediterráneo, 1.484; Midi, 
1.175; Orleáns, 1.310; Electrlcité del Sena 
Priorite, 800; Thompson Houston, 557; 
Bj Minas Courrieres, 820; Peñarroya, 341; 
Kulmann (Establecimientos), 540; Cau-
cho de Indochina, 176; Pathe Cinema 
(capital), 1.525. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 3,90; Banco Na-
cional de Méjico, 270. Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 247; Ríotinto, 2.030; 
Lautaro Nitrato, 300; Petrocina (Com-
pañía Petróleos), 470; Royal Dutch,, 
2.245; Minas Tharsis, a término, 281. Se-! 
guros: L'Abeille (accidentes), 920; Fénix 
(vida), 827. Minas de metales: Aguilas, 
135; Eastman, 1.290; Piritas de Huelva, 
1.800; Minas de Segre, 140; Trasatlánti-
ca, 110. Acciones: Ferrocarriles del Nor-
te, 940; M. Z. A., 630. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,56; francos, 124,37; dólares, 
4,8649; francos suizos, 25,225; b e l g a s , 
34,955; liras, 92,93; florines, 12,1068; Co-
ronas noruegas, 18,1637; pesos argentinos, 
3462. 
» • # 
Pesetas, 48.60; francos, 124,375; dóla -̂
res, 4,86 15/32; belgas, 34,955; francos 
sui7x>8, 25,225; florines, 12,1075; liras, 
92,935; marcos, 20,425; coronas suecas, 
18,145; ídem danesas, 18,1675; ídem no-1 Madrid, 19 de mayo de 1931.—Gumer-
ruegas, 18.165; chelines austríacos, 34,605; slndo Rico, consejero-secretario, 
checas, 164 1/8; marcos fiiüan-
Capital desembolsado: 500 millones 
de pesetas 
A partir de primero de junio próximo, 
se pagará a las acciones preferentes, 
contra el cupón número 26, un dividendo 
a cuenta de 7,92 pesetas, ya deducidos 
todos los impuestos. 
E l pago se efectuará en los Bancos 
que a continuación se expresan, o en 
cualquiera de sus Sucursales, filiales o 
agencias: 
Banco Hispano Americano, Banco Ur-
quijo, Banco de Bilbao, Banco Hispano 
Colonial, Banca Marsans, S. A., Arnús 
Garí, S. A.; Banco Urquijo Catalán, Ban-
co Herrero, Banco Guipuzcoano, Banco 
Mercantil, Banco Pastor. 
R A D I O T E L E F O N I A L I S T A D E L A L O T E R I A 
LIGACIONES. — Chadft, 6 por 100 
)), 106; Sevillana, povena, 102,25; 
t F ^ S ^ o ^ P ^ S t ^ J i n ^ ^ cione3' aun<iue no de importancia. 5nlca (95). 95; Trasatlántica, 19221 T_eie ^n^^^nnaa Aa ¿ ^ « o ^ 
coronas cnecas, ae4 i /»; arcos 
deses, 193,25; escudos portugueses, 108.25; 
dracmas, 375; lei, 817; milrels, 3 3/8; pe-
sos argentinos, 34 5/8; ídem uruguayos, 
29 7/8; Bombay, 1 chelín 5 27/32 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín 2,50 peniques; 
Hongkong, 11,50 peniques; Yokohama, 2 
chelines 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R I J N 
(Cotizaciones del cierre del día 21.) 
Pesetas, 42,20; dólares, 4,198; libras, 
20,423; francos franceses, 16,42; ídem 
suizos, 80,97; coronas checas, 12,436; che-
lines austríacos, 58,98; liras, 21,98; peso 
argentino, 1,292; ídem uruguayo, 2,50; 
milreis, 0,29; Deutsche und Disconto, 
102; Dresdner, 101; Dranatbank, 122,50; 
Commerzbank, 101,75; Reichsbank, 139,50; 
Nordlloyd, 51,62; Hapag, 50,87; A. E . G., 
88,75; Siemenshalske, 145; Schukert, 
125,75; Chade, 216; Bemberg, 73,75; 
Glanzstoff, 81; Aku, 62,75; Igfarben, 
131,87; Polyphon, 129,25; Svenska, 228. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 1.625; ídem D, 820; ídem 
E , 807; ídem bonos, 68,50; Sevillana, 300: 
Cédulas argentinas, 7Í; pesetas, 52; li-
bras, 25,2262; dólares, 5,185; m a r c o s , 
123,50; francos, 20,275; liras, 27,15. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,03; francos, 3,9112; libras, 
4,8647; francos suizos, 19,285; liras, 5,235; 
florines, 40,175; marcos, 23,82. 
NOÍAS INFORMATIVAS 
No se ha introducido ninguna modifi-
cación en el mercado bursátil, que con-
tinúa afectado por la escasez de órdenes 
de compra. Los Fondos públicos siguen 
con abundancia de papel; pero es de ob-
servar algún incremento en las opera-
Las modificaciones de precios en el pa-
925 £0Tt£ ' Q 0 L . A s ^ l Á \ ^ l del Estado son muy escasas y de pe-
^ . ^ ' J ^ J ^ h J ? ' J S * - J t Sueña importancia. E l amortizable de KM) (9%25,) 98,25; Alicante, primera 
[/), 277; Ariza, A (87), 87; I, 94; Me-
lolitano, 5 por 100, B, 91; 5,50 por 100 
V 99; Peñarroya Puertollano (95), 94; 
triaría, 1920 (100), 99,90; Peñarroya, 
^ 0 m ) . 94. 
Día SO Eoneda Día 21 
IB oro 

























D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Alicantes, 69,50; explosivos, 
|¡lo Cataluña, 99; Minas Rif, 
Montserrat, 50; Petróleos, 
Española, 99; Banco Golo-
sinas, 337; Río de la Plata, 
p49; Felgueras, 75; Aguas 
Islas Guadalquivir, 70. 
« * « 
¡A, 21.—Francos, 89,10; 11-
ilares, 9,985; suizos, 192,65; 
¡liras, 52,30; marcos, 2,38. 
: Andaluces, 28; Rif, 66,50; 
Explosivos, 121; Colonial, 
89; Felgueras, 70; Aguas, 
[644; Montserrat, 42; Petró-
trd, 217; Guadalquivir, 68. 
I-Liverpool. Disponible, 5,11; 
Ifulio, 6,01; octubre, 5,05; ene-
Lrzo, 5,31; mayo, 5,32. 
'ork.—Julio, 9,30; octubre, 9,35; 
BOLSA D E 
21.—Fondos 
P A R I S 
del Estado fran-
Señalamiento de pagos 
L a Dlnecolón general del Tesoro ha 
acordado que el día primero de junio 
próximo se abra el pago de la mensuali-
dad corriente a las olasies activas, pasi-
vas, clero y religiosas en clausura, que 
perciben sus haberes y asignaciones en 
esta capital, en las provincias de España 
y Tesorería Contaduría de la Diitección 
general de la Deuda y clases pasivas. 
Al propio tiempo, se pone en conooi-
miento de los respeotivos Centros oficia-
les que la asignación del material se sa-
tisfará sin previo aviso el día 6 del mis-
mo mes. 
iiiiBiiiiiBiiiniiiiiiiiiiiniüiHiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiniiiüniiis 
A l a s p e r s o n a s p i a d o s a s 
para ayudar a reparar los destrozos oca-
sionados por los actos vandálicos de es-
tos días, Arteaga, PAZ, 9, Ornamentos 
de iglésia, hace el 20 por 100 de rebaja 
y repara gratis los ornamentos destro-
zados. Paz, 9. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra", tres 
ediciones de veinte minutos.—11, Transmi-
sión de la sesión del Ayuntamiento.—14, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Revista cinematográfica.—15, 
Noticias.—15,25, Información teatral.—15,30 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Recital de 
poesías. Música de baile.—20, Noticias.— 
20,10. Conferencias.-20,30. Fin.—21,15. Lec-
ciones de pronunciación Inglesa.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
cierto sinfónico.—24, Campanadas. Noti-
cias. Cierre. 
» * * 
Programa para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra", Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
les horarias. Fin.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Revista de libros.—15, Noticias.— 
15,25, Información teatral.—15,30, Fin.— 
19, Campanadas. Bolsa. Cinema. —19,30, 
Música de baile.—20, Noticias.-21.10, "El 
valor de la tierra en España" (charla).— 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Señales ho-
rarias.' Bolsa. Selección de "El puñao de 
rosas" y "El pobre Valbuena".—24, Campa-
nadas. Noticias. Cierre. 
CHARLAS D E "CULTURA" 
Hoy, viernes, a las ocho de la noche, 
disertará ante el micrófono de Unión 
Radio el ingeniero y abogado, don Emi-
lio Nóvoa González, sobre el tema "La i 
lucha por la democracia: un episodio 
de la revolución china". 
» ! i i E B ! H l i l ! W 
ANUNCIO O F I C I A L 
Ayuntamiento de Madrid 
Secretaría Negociado de Fomento 
E n cumplimiento de lo acordado por 
el excelentísimo Ayuntamiento, en se-
sión fecha 16 del actual, se anuncia con-
curso público por término de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente en el "Boletín 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 

























































Q U I N C E MIL 
004 024 060 068 102 129 135 142 160 178 
193 199 235 264 292 302 307 311 359 395 
436 448 460 477 478 502 522 543 577 637 
652 656 706 710 742 748 751 754 770 772 
837 845 863 886 897 909 910 957 
D I E Z Y S E I S M I L 
004 030 074 171 179 195 197 212 240 242 
319 327 336 444 499 533 558 591 593 612 
631 725 734 736 786 792 849 869 882 884 
889 918 951 953 
D I E Z Y S I E T E M I L 
018 032 065 113 148 186 213 258 263 290 
1 299 310 360 424 438 450 469 478 479 508 
:536 549 565 584 634 690 692 722 733 746 
793 813 853 861 880 930 943 977 995 999 
D I E Z Y OCHO M I L 
075 143 171 253 272 290 304 305 310 350 
352 379 390 401 422 432 458 465 490 513 
539 551 552 581 761 762 764 781 784 874 
922 936 964 993 
Pidan billetes a don Enrique Murciano^ 
Barquillo, 8, Lotería, Madrid 
iinBii;iiHiiii»i!n 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22.—Viernes.—Santos Faustino, 
Timoteo, Casto, Emilio, Julia, Quiteria, 
vírgenes, mártires; Elena, virgen; Rita 
de Casia, vd.; Bt. Juan Machado, S. J . , 
y compañeros mártires. 
L a misa y oficio divino son de la Oo-
tava de San Isidro, con rito doble mayor 
y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Colegio de Santa Isa-
bel (Santa Isabel. 42). 
Corte de María.—Valvanera, en San 
Ginés; Piedad, en S. Millán. 
Catedral.—Novena a San Isidro Labra-
dor. Patrón de Madrid; 8, misa y ejer-
cicio; 6,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món señor Jaén, ejercicio, reserva y go-
zos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
m:coc r>pH-> r^^ia hora. 
Parroquia del Carmen.—Termina la 
novena a Santa Rita de Casia; 8,30, co-
munión general; 11, misa cantada con 
sermón señor Vázquez Camarasa; 6 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón 
c o n p í a s 
D E C E N A 
14 17 37 48 81 
C E N T E N A 
112 140 146 173 224 233 259 260 275 283 
301 320 368 372 374 375 388 403 412 436 
D I E Z Y N U E V E M I L 
007 027 092 101 168 187 230 311 323 3 2 8 ; ^ ^ p ^ ^ n E^qú'e Vázque¿ Camara-
345 391 451 481 534 539 553 564 567 635isai ejercicio, himno, motete, reserva, go-
641 645 658 663 679 720 744 755 791 856 zos y procesión interior y adoración de 
865 870 872 881 926 990 la reliquia. 
V E I N T E M I L Parroonia de Covadonga.—Novena a 
005 007 011 042 055 056 065 072 117 163|Síinta Rita de Casia; 7 t., rosario, ejer-
165 189 192 206 230 270 337 374 395 419 cil'0 y ??ozos n/n^™™. 
441 469 504 510 518 558 591 625 663 885 ^ 2 2 ^ ^ 5 S t m ^ o - T / o t 
705 714 744 746 754 771 790 845 894 915 I ^ S ^ rosario sermón se-
ñor Vázquez Camarasa, ejercicio, mise-916 946 992 
V E I N T I U N M I L 
002 006 082 128 150 206 213 221 289 315 
316 325 398 410 447 489 543 564 580 585 
592 663 745 831 907 920 921 960 979 984 
997 
V E I N T I D O S M I L 
028 104 150 153 203 327 337 365 428 471 
551 565 576 642 644 655 726 730 755 784 
793 795 803 908 925 947 
V E I N T I T R E S M I L 
rere y solemne reserva. 
Parroquia de los Dolores.—6 t, ejerci-
cio en honor del Santísimo Cristo del 
Amparo. 
Parroquia de San Millán.—9, misa ett 
honor de Santa Rita de Casia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—5 t., ejercicio en honor del Santí-
simo Cristo del Amparo. 
Calatra vas.—Empieza la novena a" 
Santa Rita de Casia: 9. comunión gene-
pupncacion ^ei pre^uuj ^ ^ " " ¡ 4 5 4 460 477 521 527 532 566 574 578 582'(v?2 Ô q 102 1̂ 2 1 ^ 24^ 26^ 271 277 296 ^1; 10.30, misa mayor con sermón señor 
S ' t í r r e n t ^ 1 ^ ™ ^ ™ ™ 670 672 706 708 747 854 906 925 t i l 1 % 1°,! E * S ¡ t i f S S « l l l ^ ¡ C a u s a p i e ; 7.15 t, Expos lc ió^ estación. 
de casas baratas, con sujeción a las con-
diciones que se hallan de manifiesto en 
el Negociado cuarto (Fomento) de la Se-
cretaría, entre las que ñguran como más 
esenciales: la de que la superñcie mí-
nima será de 20.000 metros cuadrados; 
que habrán de estar situados dentro del 
término municipal o a una distancia má-
xima de cinco kilómetros del límite; que 
habrá de acompañarse a la proposición 
un croquis indicador de los terrenos que 
se ofrezcan, expresando las vías de co-
municación y los servicios de agua y al-
cantarillado más próximas a su empla-
zamiento. 
Madrid, 18 de mayo de 1931.—El secre-
tario, Mariano Berdejo. 
928 936 948 
M I L 
060 061 073 092 174 204 298 396 401 415 
448 506 509 543 557 570 597 619 630 707 
778 861 882 886 901 908 981 983 990 
DOS M I L 
014 037 040 044 047 080 111 151 152 164 
306 313 344 345 353 399 433 458 459 572,' o , Perancho O P ejer-
596 607 628 661 702 707 728 743 775 781 ^ V ' e s l r v a e Smno ' ' 3 
788 801 817 827 863 899 910 947 982 984 Agustinos Recoletos.—8,30. misa y ejer-
V E I N T I C U A T R O M I L clcio en honor de Santa Rita. 
023 049 101 145 202 213 225 234 382 3961 Cn1e<rio d<> Santa Isabel (40 Horas).-
403 427 463 604 684 688 761 776 795 8451; 
846 926 957 977 
V E I N T I C I N C O M I L 
iniimüiüB 
SOMBREROS DE SEÑORA A 10 PESETAS 
Monteleón, 35, primero derecha 
1917 cede dos cuartillos y eáta misma 
cantidad retrocede el de 1926; las series 
bajas del 3 por 100, 1928, pierden uno y el 
5 de 1929 gana medio punto. 
Todas las cédulas repiten los cambios 
anteriores, menos las hipotecarias 6 por 
100 que bajan dos cuartos y las 6 por 
100 de crédito local que bajan un punto. 
E n valores industriales hay gran debi-
lidad por la escasez de compradores. Cha-
de baja un entero; Sevillana, 2; Rif, no-
minativas, no negociadas en la sesión an-
terior, 25; los Petronilos, 1,50, a 36 para 
contado y plazo y los Petróleos ganan 
una unidad. 
E n bancos, sólo se hacen los de Espa-
ña y Español de Crédito, a los cambios 
anteriores. 
Los ferrocarriles están muy flojos, con; 
pérdida de 20 enteros en Alicantes y de 
12 en los Nortes. Metro y Tranvías re-
piten. 
Los Explosivos, no cotizados en la jor-
nada precedente, pierden 69 pesetas para 
contado y fin corriente. 
E l cambio internacional es más favo-
rable para la peseta que tiene menos os-
cilaciones en el extranjero. Londres co-
menzó cotizando a 48,42 y luego registró 
los cambios de 48,40-25-38-42-55 y 48,56. 
Los publicados por el Centro de con-
tratación representan baja de 5 céntimos 
en los francos, de 10 en las libras y de 
2 en los dólares. 
* * » 
XilquMacdón: Alicantes, 280; Explosivos, 
630- L a entrega de los saldos, el 23. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 21.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, S7-17-6; Idem electrolí-
tico, 41-10; ídem Best-Selected, 40-5; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 104-
5; ídem "Cordero y bandera", inglés en 
lingotes, 103-5; ídem ídem en barritas, 
105-5; plomo español, 11-10; plata (coti-




P a r a escribir 
166 174 249 275 279 300 329 359 409 411!o53 078 082 106 117 120 140 252 290 384 
í * l o2? 2o1 o79 690 710 760 848|426 487 486 497 503 531 549 555 576 578 
856 870 871 883 885 894 910 939 959 967 659 691 7oo 712 766 779 784 868 881 940 
995 
T R E S M I L 
090 005 071 142 209 239 263 268 272 281 
315 316 319 374 389 402 451 465 487 514 
571 631 676 685 687 723 731 763 856 875 
879 882 890 907 924 
C U A T R O M I L 
032 041 052 073 088 120 139 158 205 232 
273 303 383 436 448 480 488 532 562 580 
647 705 730 756 766 767 878 880 917 919 
CINCO M I L 
007 015 064 081 100 176 179 224 253 260 
980 994 996 
V E I N T I S E I S M I L 
111 147 163 201 259 275 277 287 307 311 
314 324 377 408 461 502 520 541 552 559 
597 661 691 702 715 746 852 906 917 934 
955 959 
V E I N T I S I E T E M I L 
068 126 145 148 163 200 313 326 337 340 
364 434 565 589 593 699 710 721 782 867 
881 917 927 932 963 965 966 980 
V E I N T I O C H O M I L 
040 090 101 161 164 168 196 243 265 271 
-|8. Exposición; 10, misa soiomiip: 7 t., es-
tación, rosario, y procesión de reserva. 
Cristo de la Sabid.—Termina la nove-
na a, Santa Rita de Casia: 11, misa so-
lemne y ejercicio; 6.30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón don José Estre-
lla, ejércelo, reserva y gozos. 
San Manuel y San Benito.—Termina 
la novena a Santa Rita de Casia; 6 t., 
ejercicio, sermón P. Sánchez y reserva. 
V. O. T. de San Francisco (San Bue-
naventura.)—5 t., Exposición, corona, 
plática, reserva y ejercicio de Viacrucis. 
E J E R C I C I O D E L MES D E LAS 
F L O R E S 
Parroquia de Santiaso: 8.30, misa y 
ejercicio.—Pnrroonia de Covadonga: 7 t., 
roaarin y ejercicio.—Parroauia de San 
T'd''fonso: 7 t., corona de las doce es-
trellas y ejercicio.—Bn^na Dicha: 6,30 t., 
v eiercício.—Calatravas: 11,30, 
264 331 349 364 366 388 402 432 515 544!287 296 394 395 425 455 497 509 510 51ll "^árío v ejercicio. 
549 566 612 641 777 793 800 815 838 8671518 525 538 567 612 644 690 696 702 711 ¡MACANA, ABSTINENCIA D E C A R N E 
931 963 994 ! 787 802 808 814 820 865 890 953 990 Mañana sábado. Vigilia de Pentecos-
S E I S M I L V E I N T I N U E V E M I L ! t̂ s• es de ayuno con abstinencia de 
057 098 166 192 224 251 279 361 398 405 005 030 047 092 109 173 218 320 325 353 carne-
424 522 561 573 577 582 605 637 642 654 
731 757 816 843 920 923 943 945 957 969 
973 993 
T R E I N T A M I L 
454 534 540 547 578 635 653 663 705 806 
853 854 892 938 949 973 
S I E T E M I L 
097 108 184 186 234 258 275 277 316 366 
486 487 629 686 792 822 863 893 898 909 
930 980 994 
OCHO M I L 
028 037 041 042 043 110 142 147 188 212 
243 265 347 375 455 483 493 495 497 530 
547 564 581 584 589 600 640 693 723 729 
825 854 910 915 931 965 
N U E V E M I L 
011 022 058 085 106 138 199 257 268 299 
303 307 328 332 336 360 403 412 489 496 
534 566 593 604 659 679 695 724 748 763 
777 825 851 903 935 983 998 
D I E Z M I L 
(Este periódico se publica con censura 
285 334 341 409 429 474 613 627 655 780 026 058 067 099 102 116 121 147 194 248;835 848 850 872 902 915 97¿ 
284 306 315 395 442 494 518 582 647 679 T R E I N T A Y OCHO MTT 
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T R E I N T A Y UN M I L 
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T R E I N T A Y N U E V E M I L 
003 108 121 143 197 212 217 227 228 233 
238 254 287 312 318 335 337 391 401 410 
415 461 470 475 527 529 534 589 624 703 
744 800 809 811 872 892 925 930 939 947 
P a r a calcular 
ÜIIIIHUlíit 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O . S . A . 
Casa Central: Av. Conde Peñalver, 16, entresuelo. MADRID 
SUCURSALES Y AGENCIAS E N TODA E S P A S A 
C U A R E N T A M I L 
001 041 105 173 176 307 347 366 403 426 
438 449 469 478 485 486 514 578 634 678 
711 768 805 809 813 841 874 891 897 944 
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000 008 017 023 028 053 074 166 198 227 756 757 788 809 818 820 829 842 860 903 
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493 501 591 744 746 763 777 789 796 823 T R E I N T A Y T R E S M I L 
825 846 866 918 937 938 944 950 975 977 005 044 13Q 157 240 291 294 296 339 380 
ONCE M I L 383 408 412 447 485 486 519 528 536 565 
955 983 
D O C E M I L 
000 042 071 089 256 265 283 284 358 395 
409 413 427 437 443 467 500 514 607 647 
651 655 736 930 967 
T R E C E M I L 
447 455 482 544 600 601 679 745 848 874 
925 944 949 962 978 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
021 039 071 072 106 121 138 139 184 241 
350 357 365 370 400 403 441 500 501 513 
586 609 611 620 633 666 694 728 794 827 
075 087 090 110 124 155 179 205 208 254 ggg 879 882 885 ^ 4 9-^ 919 932 933 971 
300 365 390 441 463 500 501 521 550 552| 
560 586 631 642 663 688 758 804 820 829i T R E I N T A Y S E I S M I L 
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751 761 766 771 794 801 823 860 863 872 
882 890 910 915 918 933 947 958 960 964 
970 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
032 034 042 064 086 091 107 179 197 218 
221 254 274 277 285 339 352 370 381 398 
411 454 455 487 512 516 541 545 569 612 
657 708 710 723 737 739 742 747 750 759 
766 783 799 815 847 927 958 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
284 307 328 377 394 410 454 478 497 550 QOO 010 011 074 079 080 096 121 131 140 
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057 064 096 099 105 181 291 292 351 3521680 686 695 713 736 774 785 789 805 8091,33! 332 338 345 382 405 442 443 488 570 
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B A T E 
rta, 7. 
Í R I O A 
R T E G A 
CANARIOS FLAUTAS 
V e n d o las mejores clases. 
E n v í o s a todas partes. 
J. Martínez Calvo 
Y e c l a (Murcia) 
LAMPARAS Y COCINAS 
por gasolina, para el campo y la aldea. Catálogo gra-
tis. L. Palmes. Echegaray, 23. MADRID. 
piiiiiiiiiiiiniiiiiiiijiiiiiiiinniiiiiiimiiMigiiiiHiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii^ 
V i n o s tintos ^ 
LOTERIA NUM. 10 3 7 3 ' 
Su administradora, doña Teresa Lozzatti, sirve pedidos 
correo todos sorteos. 
A 1.430 metros sobre el mar 
Clima de altura No hay nieblas 
Pensión completa desde 15 pesetas, comprendido ha-
bitación con agua fría y caliente; CINCO COMIDAS, 
leche y huevos tantos como quiera tomar a horas ex-
traordinarias, piscina y lavado de ropa. Pedid folleto 
al director gerente. ABADIA D E LEBANZA, C E R V E -
RA D E L P I S U E R G A (Palencia). 
LIMPIABARROS 
para "autos" y portales. 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T . 11666. 
He los Here3eros 3el 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
ELCIEGO (Alava); | 
ESPAÑA | 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero. E 
E L C I E G O (Alava). = 
íuini i i iui i ini i ini ini i i i i i i i i i i i i inini i i i t ini i ini ini i i i i i ini i i i i i i i i i i i i iHuii inniniT 
everas incom-
parables, U N I C A S pa-
r a establecimientos y par-
ticulares, 35 pesetas esplén-
dida batería de cocina, 
ajuar, cestas, mesas y si-
llitas para campo. Precios 
baratos. MARIN. 12, Plaza 
de Herradores, 12. 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
MJNAS, E S P E J O S I VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
tirtístloíiiS 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30908 
Plaza del Angel, 11, T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, «5 y «7 ¡ " 84672 
Entrada libre -:• BiKpoaiclón permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Antes de comprar aparato 
RADIO examina el super-
heterodino MAJESTIO, da 
ocho válvulas, con altavoz 
electrodinámico, y qua, do-
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende en 
Empresas Radio 
Eléctricas 
Miguel Moya, 6.—MADRID. 
Sonü, 24.—VALENCIA, 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
LA 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascen-
sor desde 15 duros, barrio 
de Paco Segovia, calles Er-
cilla, Peñuelas y Moratines, 
Portillo Embajadores, tran-
vía 50 metros; taxi desde 
Sol, 90 cts. Verdadero sa-
natorio por su orientación 
y grandes patios. 
Agua Valí ~ Par 
Excelente para mesa. Hi-
perclorhidria, derrame bi-
liar, afecciones de hígado y 




chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitario: Droguería Garay. 
León, 38. Teléfono 10815. 
L I N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. 
T E L E F O N O 33370 
C H I N C H E S 
no queda una con Insecti-
cida líquido " E l Rayo", 
1,25-2,50 y 5 pesetas. 
O C A S I O N 
Motor, aceites pesados in-
glés, 43/47 caballos. Como 
nuevo. Alberto Aguilera, 27. 
Mosquera 
R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — T E L E F O N O 13279 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, ohras de lujo, catá-
logos, etcétera, etoétera. 
ALBÜRQUERQUE. 12. T E L E F O N O 30438 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Y BARRENE 
F A L L E C I O 
el día 24 de mayo de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Sus hijos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 en 
la iglesia parroquial de la Concepción serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
{ T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
/ E M T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la leg í t ima DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio y 
alia de oro en la Excos ic ión de Higiene de -ondres 
I 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras •••••••••• 
C a d a palabra 
más ...••••«c.. 
O.ñO pta«. 
Más 0,10 pta». por inser-
ción en concepto de timbra. 
A L M O N E D A S 
COLCHONES. 12 resetas; 
matrimonio, 35; lana, ¡50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, fiO.; sl-
haa. 5 pesetas: lavabos. 15. 
mesas comedor, 18; de nn-
cht. 15; buró americano 120 
pesetas; aparadores, 6 0', 
trincheros, 70; armirlos, 70; 
doa cuerpos, 110; despachos, 
223; alcobas, 230; comid.,i,es 
275; hamacas. 10. Cotistanti 
no Rodríguez. 36, lercer 
trozo Gran Vía. <21) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro. 60 pesetas; matrimomo, 
100; despacho españou 600; 
Jacobino, 900; con lunas. 500; 
estilo español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. M.ate-
eanz, diez pasos Ancha. •,?!) 
S I L L E R I A , gabinete, sofá 
lunas damasco, cortinas, 125 
pesetas. Eraso, 16. Hotel. 
(58) 
GRAN almoneda por testa-
mentarla, no se admiten ne-
gociantes. Gran almacén da 
cuadros, dibujos y grabados 
Cristalería antigua, porcela-
nas, bronces, lámparas, ar-
cenes. Mesas antiguas, bar-
gueños, armas antiguas, ta-
pices y enseres de casa. 
Horas: dé diez a una y de 
cuatro a siete. Claudio Coe-
Ilo, 14, primero. (7) 
DOS días, mueijles diplomá-
tico, despacho, alcoba, reci-
bimiento, tresillo, m e s a s , 
arañas. Reina, 37. (3) 
A L Q U I L E R E S 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra 
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados. 1, principal. (V) 
MAGNIFICOS cuartos, ca-
ea gran lujo, alquileres re-
bajados. O'Donnell, 9, (3) 
SEMI SOTANO, grandes lu-
ces, propio almacenes, ofi-




facción central, gas, ascen-
sor, baño, 30 duros. Grandes 
locales. Casa nueva. Cano^ 
rías, 3. (.V) 
HOTEL, Jardín, garage, ca-
le'-íacclón, S50'peaotag," íafor 
marán; Pavía, 4, bajo iz-
quierda. (58) 
EN precio normal bonito 
entresuelo, tres balcones. 
Factor, 6. (T) 
PISO 5 balcones, ocho pie-
zas, baño, 33 duros. Gaztam-
blde, 81. (11) 
ESPACIOSO segundo, vls-
tas Gran Vía; baño, 13 bal-
cones, 65 duros. Desengaño 
10. quintuplicado. (3) 
S E alquila magnífica nave, 
propia, para Industria, me-
tr a 60 x 16, con vivienda y 
dependencias. Lista, 11. Te-
léfono 57503. (5) 
GRANDE, calefacción cen-
tral, escalera servicio, 46 
duros. Benito Gutiérrez, 27. 
(1) 
ALQUILO Üenda 125 pese-
tas, esquina Manuel Bece-
rra. Ramón Cruz, 105. (3) 
KEBMOSO interior, sala na-
bltaclones grandes 13 duros. 
Lagasca, 128. ú ) 
CTJARTITO con terraza mu-
cho sol, 90 pesetas. Nuncio, 
6. (13) 
Á L Q U I L A S E magnífico 
cuarto, gran confort. For-
tuny, 37. (1) 
ALQUILASE hermoso piso 
bajo todas habitaciones ex-
teriores, gran confort, vis-
tas jardín. Hermanos Bec-
quer, 10. (Junto Castellana). 
; a) 
TIENDA, con cuarto seis 
piezas, cien pesetas. Pardi-
fias, 87, junto Diego León. 
(T) 
LOCAL propio para guar-
damuebles o almacén, todo 
o parte y hermosa cuadra, 
para caballos. Jorge Juan, 
14. Tienda. (T) 
V ERANEÓ Vitoria, confor-
table chalet, doce camas, 
Jardín huerta, precio venta-
joso. Razón. Covarrubias, 
15, principal. (T) 
PISO primero, nueve habi-
taciones, baño, calefacción, 
240 peaetaa. Moratln, 40. (T) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. Ercilla, 19. 
(3) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
; Ñ ¡Üt ¡VIATICOS de ocasión í 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
LM casa mejor surtida. Com-
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
A( í»l>EMIA Americana Au-
tomovilistas. C o o d u cción. 
mecánica garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100; facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas. 93. (27) 
MAi.iJirETUS, üinamos, mu-
tores. piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
raen. 41. (51) 
II1NERO rápido sobre auto-
móviles. Telófono 56479. f\) 
(;u.\ IH.IÍ.;Í ION autompviief, 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I . 36. 
No tiene sucursales. (27) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 ó g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
tteus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. »61) 
i'A»AJS'lES. Maestros, pro 
teeores. Proporciona Ense-
ñanza católica. Paja, I . 
(8 noche). (ttó> 
INGENIERO darla clases, 
repaso examen bachillera-
tos, carreras especiales. Es-
cribir DEBATE 18.107. (T) 
INGLESA diplomada (Lon-
dres), carrera diplomática, 
Bachillerato. Pl Margall, 11. 
Tardes. (3) 
Aíj^ AMAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Clases todo el verano. (8) 
Consultor, Dr. Valdés Lambea. Almagro, 25 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
TIENDA 70 pesetas, con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
ALQÍ^orhotereO pesetas. 
Paseo Dirección, 41. (5) 
ESTRENAD amplísimos ex-
teriores, gas, baño, calefac-
ción central, 25 duros. Mar-
qués Zafra, 2. (Esquina a 
Doctor Esquerdo). (H) 
ALQUILO grandes locales 
garages, talleres Industrias, 
buenas luces. Acacias, 2. 
(T) 
E X T E R I O R , 3 balcones ba-
ratísimo, todo nuevo. Fran-
cisco Navacerrada, 14. (56) 
E N San Sebastián: Se al-
quila Villa amueblada, todo 
confort, tranvía a la puer-
ta, garage capaz cinco co-
ches, inmediata playa. Por 
años o temporada verano. 
D, García. Torrijos, 33, 
principal. Teléfono 54842. 
Madrid. (4) 
LOS Molinos. Hotel confor-
table, p r ó x i m o estación. 
Temporada, años. San Ber-
nardo, 18, duplicado. Í5) 
VENDO "Graham Paige", 
M. 35.000, perfecto estado. 
Arrlaza, 16. Garage. (1) 
11 E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
18. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
; ¡ NEUMATICOS A c c e so-
rios !! i ¡ Los mayores des-
cuentos !! ¡ Ardid ! i ¡ Siem-
pre Ardid!! Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
AGENCIA Autos A. C Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
SE vende coche Lancía, con-
ducción; Paige siete plazas, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault, conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua-
tro puertas, conducción C 6, 
nuevo. Fortuny, 23. (21) 
OCASION F o r d roadster, 
Ford lujo cuatro puertas, 
Fiat 509, conducción. Fortu-
ny, 23. (21) 
VEÑDO Dodge conducción 
perfecto estado, siete pla-
zas. Garage. Lista, 77. (1) 
PASAPORTE frontera vues-
tro automóvil tramita "La 
Rapidez". Pi Margall, 18. Te-
léfono 12211. (3) 
ESCUELA Chamberí. Ense-
ñamos mecánica, reglamen-
to circulación, prácticas en 
coche Chrysler y Citroen, 
honorarios económicos. For-
tuny, 23. (21) 
AGENCIA Valencia, com-
pra y venta de los mejores 
automóviles; dinero en - el 
acto. Fortuny, 23. (21) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (61) 
ISABEL Aimodóvar, mja 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
(Costanilla Santiago. 8. <68) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7, platería. (3) 
AVISO: Mejoro ofertas h©̂  
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487. 
(58) 
CASA "céntrica vieja, sus-
ceptible de derribo o refor-
ma, de ocasión, hasta 5.000 
pies, al contado. Ofertas con 
detalles Apartado Correos 
329. (T) 
CLASES prácticas francés, 
domicilio, muy económicas, 
señoras, niños. A. B. Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
E X profesor colegio jesuí-
tas prepara bachillerato uni-
versitario, Inglés, alemán, 
Italiano, éxito asegurado. 
Escribid DEBATE 18102. 
(T) 
CONTABILíDAD, T a q u i -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 




rla, Ingreso en los Institu-
tos. Campoamor, 19. (B) 
ALEMÁN quiere tomar lec-
ciones en español. Carta con 
condiciones. DEBATE nú-
mero 18.073. (T) 
LECCION postal Taquigra-
fia. Ferraz, 22. García Bo-
te, taouígrafo del Congreso. 
(53) 
E S P E C Í F I C O S 
CLUCEMIAL para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
VENTA de finca rústica, 
dos mil fanegas, cincuenta 
kilómetros Madrid, no está 
arrendada. Casa vieja des-
alquilada, frente Gran Via 
a precio solar. Casas búe-
na- rentas, permuto hotel 
Cercedilla por solar o casa 
Madrid, abonando diferen-
cia. Atocha, 93. Gordillo. 
Teléfono 70378. De 4 a 6. 
(58) 
VENDO o cambio magnífi-
ca Villa en Málaga, por ca-
sa en Madrid, Lista, 11. Te-
léfono 57503. (5) 
IfERMOSO~"hotel céntrico, 
jardín arbolado, ocasión, fa-
cilidades pago. Covarrubias, 
32, tercero derecha. (T) 
VENDO directamente casa, 
próxima Ponzano, construi-
da sólidamente hierro y la-
drillo hace once años. Tiene 
siete plantas, ascensor, te-
léfono portería, renta anual 
27.540 pesetas. Tiene Banco 
117.500, desde hace once años 
se efectuó operación. Precio 
ciento cinco mil pesetas, ha-
ciéndose cargo hipoteca, pa-
sando beneficio comprador, 
cantidad amortizada. Inútil 
intermediarios. Apartado 40. 
Robles. (1) 
H O T E L ' Vallecas, jardín, 
nueve habitaciones, 25.000 
pesetas. Defensor. Preciados, 
1. " (V) 
OCASION: 250.000 pies terre-
no Cercedilla, pie Siete Pi-
cos, completamente vallado, 
agua todo el año, propio sa-
natorio o finca recreo, a 10 
céntimos pie. Sin interme-
diarios. R a z ó n : Bárbara 
Braganza, 14, primero. (T) 
VENDENSE: casa magnífi-
ca Cuatro Caminos, Medio-
día, renta 21.650. Banco 
70.000; y otra en Barrio 
Usera. Razón: Conde, uno, 
tercero izquierda. (T) 
VENTA urgentísima casa, 
mejor sitio Madrid, sólida 
construcción. Renta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
tratar con el dueño escribid 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
VENDO hotel dos plantas, 
i n m e j orable construcción, 
todo confort, garage, jardín, 
cercado la4rillo, 3 fachadas, 
22.000 pies; 90.000 pesetas. 
Teléfono 33122. <3) 
CERCA tranvía casa 6.510, 
renta 650, plazos granja aví-
cola con casa, huerta, 18.000 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
Sin Intermediarios la Granja Avícola "Los Arcánge-
les", a 2 kilómetros Alcalá de Henares (32 de Ma-
drid), en plena producción, con hotel tres plantas, 
gran confort, aguas abundantísimas. Se cambiaría 
también por casa o solares en Madrid. Dirigirse: Se-
ñor Baixeras. Luchana, 27. Madrid. 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
LOMIiKíCIN A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gvatls. Gál-
vez. Cruz, L Madrid, (58) 
TODOS los sábados seis 
tarde, interesantes subastas 
de sellos. Círculo Filatéli-
co. Costanilla Angeles, 13, 
bajo. Entrada pública. Cóm-
pramoa colecciones y sellos 
antiguos de España. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bü-
bao). (1) 
S E vende terreno 50.000 pies 
completo o por parcelas, al-
tos de Serrano, esquina 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Cosme, 7. (T) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 18615 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les. 13. Madrid. (58) 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monta, el 
Centro de Compi . paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresijelo, (51) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, «2. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n c la, esperraatorrea. 
Alivio rápido, curaciones 
perfectas, clínica. Duque de 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
p u r g a clones, estrecheces, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparato», dientes cuatro 
horas. (53) 
UEM1STA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tarde». (T) 
PARTICULAR vende sin 
Intermediarios con renta ba-
rísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. JCT) 
VENDO casa. Pez, 42. So-
lares Chamartln. Francisco 
Silvela. 16. primero. (60) 
M I G U E L Vilaaoca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
11 duplicado, teléfono 55731. 
(T) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
flagrande y Montee ármelo. 
Fuencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Bar-
quillo, 32. Papelería. (58) 
SE vende casa con sólida 
renta 26.000 pesetas, capita-
lizada al 7, admitiendo va-
lores del Estado, dos ente-
ros más de su cotización, 
directamente vendedor. San 
Marcos, 3. Colegio Hispano, 
de 5 a 6. Teléfono 11331. (51) 
VENDO hotel 5.000 pesetas, 
quedándose hipoteca. Paseo 
Dirección, 41. (5) 
D E Testamentaría. C a s a 
145.000, más hipoteca Ban-
co. Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (81) 
pEiNSIUN Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
FENS Í̂-VN Mírentxu. Viaje-
ros, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
CT) 
MATRIMONIO cede hablta-
clón vacía económica sin, a 
señora honorable. Matute. 
3, cuarto Izquierda. (T) 
PAKA estables casa seria, 
completa, 6 pesetas. Hileras, 
10. Pensión Villoslada. (00) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1, principal. (V) 
I'EJVSÍON González, espe-
clal para sacerdotes y se-
glares, de buena familia, 
buen trato. Pérez Galdós. 4 
7 6. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (i) 
l'EWSIÜN Gredos. Vlajoroy 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
PENSION Vizcaína, oonlort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. Precios módicos. 
(60» 
l 'ETIT Hotel Roy al (Gran-
VIa). Montera, 64; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión, 12 a 16 pesetas. (60) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero Izquierda. 
(60) 
H. Sudamericano. Reoajae 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
(60) 
PENSION Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort. Jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
V E N T A D E C A S A E N F R A N C I A 
S E V E N D E UNA E N PAU 
Dirigirse a Juan Berico. TA "FATT.A 
CASA calle Ancha, 475.000 
pesetas, renta 50.000. Tam-
bién permutarla por solar 
céntrico. Apartado 969. (3) 
FINCAS, compro, vendo, 
permuto, J . M. Brito. Alcalá 
94. Madrid. (3) 
VENDO o permuto por ca-
sa Madrid, pisos lujo, mag-
nífica posesión. Biárritz, ho-
tel. Escribir detalles: Veláz-
quez,. 124. Hotel, .(T). 
PENSION familiar, honora-
ble, económica. Ancha, 5, 
primero, frente Gran Vía. 
VA) 
CASA respetable admite se-
ñoras. Marqués de Legan és, 
7, principal. (8) 
ADMITIllIASB en pensión 
completa dos personas hono-
rables, quieran quitar casa 
vivir familia, todo confort. 
Teléfono 13603, .(11) 
SEÑORA cede gabinete. VI-
rlato, 6 duplicado. (T) 
FAMILIA honorable cede 
pensión en hotelito sano a 
señora o señorita pensionis-
tas. Dirigirse Marqués de 
Vallejo, 16. Colonia Fuente 
del Berro. (V) 
CEDO gabinetes matrimo-
nio, dos amigos, con. Pre-
ciados, 25. (T) 
CEDEN SE buenas habita-
ciones con, sin. Juan de Me-
na, 13, segundo. (3) 
PENSION dos señoritas o 
caballeros. Andrés Mellado, 
9, principal F . (3) 
PENSION confort, familia, 
baño 150. Santa Engracia, 
115, primero izquierda. (11) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones. Casa 8aga> 
rruy. Velarde. 6. (56) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado do "El Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
P R E C E PTOR, ücencíado 
Ciencias, 40 años, soltero. 
ofrécese. DEBATE 31.395. 
(T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1, principal. (V 
MODISTA económica ofré-
cese. Jesús Méndez, 3. (Ma-
drid Moderno). (7) 
ABOGADO ofrécese admi-
nistrador, preceptor, cargo 
análogo, garantías. Escribid 
DEBATE número 18.035. (T) 
O F R E C E S E profesora pri-
mera, segunda enseñanza a 
domicilio. Cisne, 18. Teléfo-
no 33760. (1) 
1 N S T ITÜTKIZ Irlandesa, 
católica, se ofrece para ni-
ños. Tabernillas, 8, segundo 
(T) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co sin pretensiones, hablan-
do francés. Bretón de los 
Herreros, 4, primero A. 
Leoncio Martín. (T) 
SEÑORITA católica, frañ-
cés, español, música, labo-
res, ofrécese niños. Antonio 
Maura, 6. (T) 
SEÑORA ofrécese repaso, 
compostura, 2 pesetas man-
tenida. Castilla, 8, primero. 
(2) 
SEÑORITA ofrécese Instruir 
niños, dentro o fuera. Espe-
ranza. Jacometrezo, 84, se-
gundo. (3) 
MATRIMONIO católico, si-
tuación apurada, suplica 
portería, guardar finca Ma-
drid, fuera, conserjería. In-
formes inmejorables. Espar-
tinas, 11. Frutería. (B) 
Vendo buenas casas en Madrid y fincas rústicas, ad-
mitiendo pago en valores del Estado. Gerardo Rueda. 
Fuencarral, 22; de seis a ocho. 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
OKAl'iiS. graduación vista, 
p r o o edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
PERMANENTE garantiza-
da, completa, máxima ga-
rantía, 12 pesetas. Pelayo, 
72. Teléfono 41995. (T) 
l . ..OIDAS 
GRATIFICARE espléndida-
mente devolución imperdi-
ble brillantes tres perlas ex-
traviado calle Echegaray, 
Prado o taxi. Razón: Seño-
ra Toscano. Lope de Rue-
da, 31. (T) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS compra - ven-
ta fincas. Gaztamblde. Ma-
yor, 8. (8) 
S A S T R E R I A S 
.XRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería, (1) 
SIATIJJLA. Hechura traje y 
torres desde 50 pesetas. Far-
macia, 8, (14) 
SASTRERIA íilgueiras, ad-
mlte géneros. Hortaleza, 9, 
segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
FALTA oficial barbero; bien 
retribuido y descanso domi-
nical. Dirigirse R. Marco. 
Monreal de Campo (Teruel). 
(T) 
Í ÜWDLOCION automoviiea. 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas; Alfonso X I I . 6». No 
tiene sucursales. (27) 
CO>LO<JA.t)lON ÉS generales, 
d e p e ndientes, cobradores, 
chóferes, amas gobierno, 
señoras compañía, porterías 
doncellas, cocineras, mucha-
chas para todo, nodrizas, 
amas sacas, asistentas. Pre-
ciados, 1, principal. (V) 
RAPIDÍSIMAMENTE coio-
caciones generales, pagando 
después. Consultas tardes, 
gratuitamente. Montera, 10. 
(4) 
ASISTENTA, se ofrece, la-
vando y planchando. Josefi-
na Osorlo. Goya, 49. (4) 
TODO Madrid sabe que don-
de envían la servidumbre 
informada seriamente es en 
P r e c 1 a d os, 33. Teléfono 
13603. (11) 
PROFESORA da lecciones 
a domicilio. Teléfono 35833. 
(T) 
O F R E C E S E joven católico, 
casado, para trabajar como 
contable, administrador o 
mecanógrafo, desde las sie-
te de la tarde. Moreno. Al-
varez de Castro, 24. (T) 
O F R E C E S E planchadora 
buenas referencias. Razón: 
Calle San Vicente Alta, 56. 
(T) 
SEÑORITA católica ofréce-
se para mecanógrafa. Escri-
bid Blanca R. Alberto Agui-
lera, 35 (Continental). (T) 
SE ofrece cocinera. Claudio 
Coello, 48. Ultramarinos. (T) 
O F R E C E S E chofer, sabien-
do francés, inmejorables re-
ferencias. Teléfono 91010. 
(T) 
SEÑORITA mediana edad 
alemán, francés, ofrécese 
interna niños. Huertas, 16-
18. tercero Izquterda*.. .^(T.) 
SEÑORITA educar niños, 
acompañar señora y seño-
rita. Cisne, 18 (Convento). 
(T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión t o d o 
confort, en lo mejor Madrid. 
Defensor Madrid. Preciados, 
L (V) 
TlíASPASO mitad su valor 
pensión, 25 habitaciones Mo-
biliario nuevo. Mejor sitio 
Iifídrid. Lugar acredlrado. 
Puerta del Sol, 9, secundo. 
Señor Alonso. (60) 
S E traspasa tienda Peligros 
9. Razón: Argensola, 2. De 
3 a 5 tarde. (T) 
TRASPASO negocio por va-
lor existencias. Apartado 
877. (T) 
TRASPASO restaurant cén-
trico acreditado con vivien-
da, bonito negocio; sombre-
rería señoras, buena cliente-
la, excelentes condiciones. 
Defensor. Preciados, 1. (V) 
TRASPASO garage con ta-
11er reparaciones , baratísi-
mo, lechería céntrica con vi-
vienda por ausentarse. De-
fensor. Preciados, 1. (V) 
L A S M E J O R O . £ N L A F A f r A I C A : 
3 4 CALLE p t L A C A B E Z A 5 4 
AGENTES a m b o s sexos, 
bien relacionados, activos, 
buena presencia, ganan fá-
cilmente, 500 pesetas men-
suales comisiones. Trabajo 
fácil, elegante. Príncipe, 14, 
primero Izquierda. (1) 
MATRIMONIO católico su-
plica guardosa finca, porte-
ría, conserje. Informes inme-
joi ables. Espartinas, 11. Fru-
tería. (BJ 
DESEO mujer formal, todo 
servicio. R a z ó n : Callejón 
Leganitos, 2, primero. (V) 
INSTITUTRIZ inglesa, ca-
tólica, se desea. Razón: 
Cristina Martínez; Monte-
león, 35, principal derecha. 
De 3 a 6. (T) 
EXTRANJERA interna pa-
ra niños pequeños, francés-
alemán, buenos Informea. 
Ferraz, 82, segundo. (T) 
Demandas 
CABALLERO católico, 32 
años, abogado para adminis-
trador, secretario, preceptor, 
análogo, ofrece Informes y 
garantía real. Escribid DE-
BATE 17.697. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, señorita francesa pa-
ra niños. • Hortaleza, 94, pri-
mero derecha. Centro Cató-
lico. (T) 
PARROCOS, n Invento ma-
ravilloso de un religioso ti 
Armonlum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfea 
Benedicto Domínguez, Plaza 
Almelda, 4. Vtgo. CT) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 hora«. (1) 
SEÑORAS: preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 8. Madrid. 
(66) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
CALLISTA: Angel de León. 
Cirujano, callista. Unico ga-
binete. Teléfono 14605. Ca-
rrera San Jerónimo, 14. (58) 
ESPAÑOL desea cambiar 
conversación con señorita 
inglesa o francesa. Escribid 
Gonzalo. Alcalá, 2. Conti-
nental, (y) 
RIESGOS Incendios evita-
dos, asegurándose en la 
Compañía Royal, Barcelona 
Cía. Inglesa muy importan-
te, Agencia en Madrid, 
Stow, Alcalá. 28. (T) 
SE cede en buenas condi-
ciones de venta, por no po-
der atenderlo su dueño, un 
específico de eficacia rápida 
y evidentemente demostra-
ble para enfermedad genera-
lizada. Dirigirse: DEBATE 
número 30813. (T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ESTOS anuncios admítense 
en Preciados, 1, principal. 
(V) 
SABANAS de Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acto-
dirada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
C-racla, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono iai4S. (58) 
COMIDAS régimen vegeta-
riano, naturista, casa parti-
cular. Celenque, 1. Teléfono 
19498. i j) 
PINTOR vasco. Hago ira 
bajos pintura óleo, temp'e, 
empapelado, económico. Te 
léfono 72541. <T) 
GUARDAMUEBLES " A r-
güelles". Martín Heros, 67. 
Teléfono 31905. (3) 
MR. Charles Engelhard Inc. 
concesionaria de la patente 
número 109.011, por "Uní 
disposición de ensayos para 
medios gasiformes y fiúid')» 
ofrece licencias para la ê  
plotaclón de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trtal. Apartado 511. (1) 
MR. Leo Patrick Curtin, 
concesionario de la patente 
número 102.548, por "Mejo-
ras en los métodos de prc-
si.ivar madera, con las so-
1 u c i ones correspondientes 
para su realización", ofrece 
licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar 
tado 511. (1) 
P.ABCOCK & Wllcox Limi-
ted, concesionaria de la pa-
tente número 106.284, por 
"Mejoras en los limpiadores 
de las calderas", ofrece li-
cencias para la explotaclúa 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
MR. Gluseppe Carraresi, 
concesionario de la patente I 
número 107.316, por "Un ' 
fuelle de comunicación, de 
metal, para los coches de fe-
rrocarril", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. ( 1 ) 
SOCIETA Iltaliana Ernesto 
Breda, concesionaria de ¡a 
patente número 106.656, por 
"Mejoras en las armas au-
tomáticas, con cañón de re-
troceso, provistas de palan-
ca amplificadora de empuje" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indusi 
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Wincenty Matzka, con-
cesionario de la patente nú-
mero 97.474, por "Un proce-
dimiento para tratar frutas, 
vegetales y residuos de los 
mismos", ofrece licencias 
twata---te. explotación do la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
CUADROS^ copias Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer. Bhrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimo». 
Armonlums Musta'. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fónoa, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera, Valverde, 2i 
(1) 
CAMAS esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMA hierro, colchón y 
almohada, 60 pesetas. To-
rrijos, 2. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
CAMAS turcas desde 25 ye-
setas. Torrijos, 2. (1) 
LOS Italianos. Zorros legí-
timos a 20 pesetas, bichltos 
a 4,50. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (18) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
FERNANDEZ. Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1684S. (58) 
P E R R O S razas Puenter, 
Perdiguero, San Bernardo, 
Foxterrier, Lulús, baratísi-
mos. Malasaña, 18. (14) 
GRANJA E l Recreo, hue-
vos de incubar 7 pesetas do-
cena. De consumo del día. 
2,60 docena. Alcalá, 187 (En-
trada Sagasti). (60) 
ANTES de comprar camas 
vea las nuevas, las más 
prácticas; camas acero imi-
tación madera. Valverde, 8 
(rinconada). (3) 
i i-stsíA.N A& i naratlsimas i 
biortaieza, 98, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
VENDESE cámara frigori-
fica Electroiux, bonísimas 
condiciones de 9 a 11. Telé-
fono 31925. (6) 
SENDO urgente mobiliario 
casa, no se admiten nego-
ciantes. Ferraz, 92. (T) 
A P I C U L T O R E S 
E x p l o t a d 
íb 
C O L M E N A 
" P E R F E C C I O N " 
P i d a n c a t á F o g o *-¡ 
B I B L lOTECA particular, 
mejores autores, véndese. 
Razón: Conde, í, tercero iz-
quierda. Cuatro-seis; (T) 
CANARIAS vendo para cria 
San Marcos, 3. Colegio His-
pano. (3) 
VENDESE carro valenciano 
con toldo, enseres labor, ro-
mana, gramófono, camas. 
Tetuán, 13, principal dere-
cha. (T) 
BCEN gramófono maleta 
"on 46 piezas, 130. Cava Ba-
ja, 30, principal. (T) 
APARATOS fotográficos, Jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Ji-
ménez. (54) 
BOLLOS 88 notas a peseta, 
clásicos, bailables. Oliver. 
Victoria, 4. (1) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30998. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
PERSIANAS. Saldo verdad 
Límpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penal va. Pez, 18. Telé-
fono 95646. (5) 
—i mi lyHsvvf 
ôpnco 
y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
¡ i IS "PiGliLTDRA, S. II. 




Hac» «l trabaje <J« lO U»nAf*é 
M a í í K s . G n 
A P A R T A D O 
Reina de las de mesa por lo dlgest' higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infeci^nep gastrolutes» 
tíñales (tifoideas) 
rAOio 
Ló$ esfuerzos de PHILIPS RA D I O p a r a 
crear la serie de receptoras enchufa -
bles a la corriente c o n t í r í u a h a n te-
nido u n é x i t o satisfacto/io. Gracias a 
los maravil losos "pentodos PHILIPS" 
h a sido posible crear ^sta serie de re-
ceptores que vienen a satisfacer ple-
namente la neces idad del mercado. 
MODELO 2533 Nu^feceptor para corrientecon-
tjwíia cuyas más salientej caracte-
. rísíicas son: Potencia de audición, 
p claridad en la reproducción, selec-
tividad y alcance. 
MODELO ^636 La Consette PHILIPS para corriente 
continua. Receptor y altavoz en 
un solo mueble de sobremesa. 
Visite nuestras salas de 
demostraciones 
No olvide usted que PHILIPS construye tam-
bién lámparas y armaduras, para alumbrado 
perfecto / 
l o h 
S i c ! g r a n 
o y a p u d i e s e 
p i n t a r h o y 
s u i n m o r t a l 
P E L E L E 
a r i a c o n u n 
LAMINAS DE ACERO 
i Vado más indicado por su elasticidad y resistencia. Véalo 
a ntes de comprar otro, en las casos de muebles y camas 
LA MEJOR AGUA P U R G A N T E 
M I N E R A L NATURAL, D E P U R A -
TIVA, ANT1BILIOSA, A N T I H E R -
P E T i C A . V E N T A P O R R O T E -
E L A S , P R I N C I P A L E S FARMA-
CIAS Y DROGUERIAS D E TODO 
E L MUNDO 
DEPOSITO: JARDINES, 15, MAc 
DRID. T E L E F O N O 15854 
M a d r i d . - A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 8 0 8 J u e v e s 2 1 d e m a y o d e 1 9 3 1 1 
En mi artículo anterior, publicado 
en EL DEBATE el día 8 del corriente, 
llamé la atención sobre el primer con-
flicto de carácter social ocurrido en la 
zona española de Marruecos y que cul-
minó en la manifestación organizada 
por un grupo de obreros moros a pre-
texto de reclamar determinadas rei-
vindicaciones. 
No me importa ahora averiguar si 
los moros tienen razón o no, si puede 
dárseles satisfacción en lo que piden. 
Otros se encargarán, y otros, en efec-
to, van encargándose, de esta demos-
tración. Lo principal que, en mi sentir, 
interesa señalar, es la reclamación en 
si de los marroquíes. Estos han pedi-
do lo siguiente: Primero, jornada de 
ocho horas; segundo, sueldo igual al 
de los europeos y no inferior porque 
la jornada sea más corta; tercero, pre-
ferencia sobre los europeos en el caso 
de competencia, ya que los marroquíes 
son naturales del país; cuarto, tra-
bajo. 
En buena doctrina socialista nadie 
puede negar que estas cuatro recla-
maciones son perfectamente razona-
bles. Los moros han sido aleccionados 
y saben lo que piden. Antes estaban 
aquí prohibidas estas manifestaciones 
y aun la propaganda de estas doctri-
nas; ahora no, porque los socialistas 
han triunfado en España, están en el 
Gobierno y no quieren que sea men-
tira del lado acá del Estrecho lo que 
es verdad del lado de allá. No negaré 
yo la consecuencia. Pero vamos hasta 
el final. 
En Marruecos hay muchos obreros 
españoles parados. Sin ir más lejos, en 
este pueblo en que vivo, el Consulado 
de España reparte diariamente, de se-
tecientas a mil pesetas a obreros es-
pañoles sin empleo. Si hay que dar 
trabajo a los marroquíes parados, y 
si éstos, por ser naturales del país. 
han de ser preferidos a los españoles, 
es obligado, primero, desemplear a 
muchos obreros de nuestro país, y lue-
go, socorrer a los marroquíes que to-
davía han de quedar sin trabajo. 
En el Marruecos español puede de-
cirse que no hay clase patronal. Esta 
zona es agrícola solamente, al menos 
hasta ahora, y salvo la producción mi-
nera de Melilla. Las tierras están muy 
divididas entre los marroquíes. Lo cul-
tivado por españoles es poquísimo, y 
salvo un caso, los propietarios se bas-
tan para la labor. Industria no hay 
ninguna de importancia. La actividad 
principal de las ciudades está en la 
construcción, pero el ritmo de ésta es 
tan lento como la evolución de la zo-
na, y tan limitado como las posibili-
dades de la misma. Que los contra-
tistas den jornales de justicia, santo 
y bueno. Pero de ahí a generalizar la 
cuestión y a exponerse a llamar en 
socorro de las reclamaciones social e? 
a otras fuerzas de alcance y de poder 
inmenso, como el fanatismo marroquí, 
hay mucha distancia. En el Marruecos 
español no hay patrones; hoy por hoy 
apenas si hay más que funcionarios. 
;. Que esto es un mal ? Yo no lo niego. 
Lo único que me importa establecer 
es que es un hecho, que es verdad. 
;, Que entonces conviene el abandono 
de Marruecos ? Tampoco negaré que 
sea una solución. Todos los conflictos 
y dificultades tienen solución: unas 
buenas y otras malas. Puede abando-
narse Marruecos y puede España di-
mitir de sí misma, abdicar de su ran-
%o y cegarse el porvenir. 
Concedo todo esto, la lógica de to-
do esto; pero pido que se me otorgue 




Una c o m i s i ó n d i c t a m i n a r á sobre las 
t a r i f a s preferencia ies 
Rusia propone un pacto de no agre-
sión económica 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Trece pa í s e s han f i r m a d o el convenio 
sobre c r é d i t o a g r í c o l a 
GINEBRA, 21.—La Comisión de estu-
dios para la Unión europea ña celebra-
do esta tarde una reunión plenaria para 
examinar las proposiciones del Subco-
mi té consignadas en un informe que ex-
puso el señor Motta (Suiza), presiden-
te de dicño Subcomité. 
En materia económica, el informe su-
giere la idea de crear una Comisión que 
se encargue de coordinar y completar 
las conclusiones que se le presenten, 
después de las reuniones extraordina-
rias que ñan de celebrar escalonada-
mente los Comités durante las próxi-
mas semanas. 
Desde el punto de vista agrícola, el 
informe sugiere que el Comité encar-
gado de dar salida a las cosecbas fu-
turas de cereales se reúna el día 10 de 
junio en Amberes, para examinar y es-
tudiar las proposiciones ñecñas por di-
versas Delegaciones relativas a los pro-
blemas agrícolas, teniendo siempre en 
cuenta los resultados de la Conferen-
cia de Roma y de la Conferencia del 
tr igo de Londres. 
Se ocupará igualmente de la cuestión 
litigiosa relativa a las tarifas preferen-
ciaies. 
E l informe reproduce, atenuada, la 
proposición francesa concerniente a la 
generalización de las ententes industria-
les y de los agricultores. 
En cuanto a Austria, para la cual 
el memorándum francés ñabía expresa-
do y ofrecido un programa de ayuda 
económica y financiera, el informe re-
gistra la oposición de dicño país a las 
fórmulas presentadas por -la Delega-
ción francesa. 
Referente a los créditos, la Comisión 
europea solicita del Consejo de la So-
ciedad de Naciones que encargue a un 
Subcomité restringido de cinco miem-
bros el examen de las modalidades prác-
ticas que permitieran facilitar la emi-
sión de emprést i tos de Estado con ca-
rác te r internacional, mediante una in-
tervención m á s activa de la Sociedad 
de Naciones y de acuerdo con las orga-
nizaciones directoras de los principales 
mercados. 
Por lo que a tañe a las tarifas prefe-
OE SE LE H A HACER!, p « K-HITO 
—Tres primeras. 
—¡Je, je! No queda más que furgón de cola. 
! Encamlta «5 muy desgraciada. Lo 
dice ella mudñas veces con abundantes 
lágr imas en los bellos ojos, y ñay que,, 
reconocer que tiene razón. Es desgra-
ciada por culpa de los ñombres. ¡Son 
tan picaros los ñombres! 
Primero llegó uno, que no estaba mal 
de tipo, se deciaró, le juró amor eter-
no... y fuése. 
Después llegó otro, que no era nln-
S^oSjtruo, y estaba muy bien de 
dinero, ñüco su declaración, en regia, 
prestó «1 juramento de eterno amor que 
le fué exigido... y se arrepint ió a los 
pocos días. 
Después llegó otro. Y m á s tarCCe otro. 
No puedo decir cuántos, porque es En-
camiita quien lleva la cuenta. Todos j u -
raron y todos se fueron. 
Con ©sitas cosas, el ánlímo de Enoar-
n i t a quedó profundamente abatido. 
¿Qué ñabr ía de ñacer para retenerlos? 
E l amor es niño y aficionado a trave-
slras. No fiaba mucño en él. ¿ P e r o el 
jiuramento? ¿Cómo un ñombre, dies-
pués de ñaber jurado seriamente no ol-
vidarilia nunca y casarse con ella, se 
a t revía a faltar a tan grave compro-
miso? 
No ñaoe mucños día», BaoamJta se 
dló una palmada en la frente; esa pal-
mada llena de expresión que acostum-
bramos damos cuando creemos inge-
nuamente que se nos ñ a ocurrido al-
giuna idea feliz. 
—¡Es que no estoy al corriente de lo 
que se lleva!, pensó. ¿Cómo no me ñe 
fijado antes? ¡Yo, que soy suscriptora 
de los periódicos de modas mAs ele» 
gantes y acreditados! 
Enoamlta ignoraba que hay modas 
que no merecen la ateiación de los pe-
riódicos dedicados especialmente a ese 
tema, y que en cambio las establecen, 
incluso con carác ter obligatorio, otros 
periódicos, a l parecer dedicados a cues-
tiones de mayor enjundia. 
L a pobre ñ a visto el oiedo abierto, 
acogiéndose para lo suyo a l a fórmula 
que ña sabido se establece como ga-
ran t í a de la veracodad de los ñombres 
i en los asuntos m á s serios de su vida; y 
como consecuencia ñ a decidido que, en 
adelante; si algún otro galán se j>rf.: an-
ta, le ñ a r á comprometerse en estg for-
ma, 
" ¿ J u r a s por Dios o prometas por t u 
ñonor quererme toda la vid^, y ñaoer te 
cargo para siempre de mi- persona?" 
Esltá muy ilusionada • con los fielices 
resoiltados que espera, '¿i es verdad que 
añora los ñombres m ñan de compro-
meter así a ser ve^'^ces, no ñay duda 
—dice ella—de que con la misma ga-
ran t í a se les podr i creer en cuestiones 
amorosas. 
Yo no ñe querido inquietarla con la 
sombra de u ñ a objeción. Me a legra ré 
mucño de quf logre la felicidad a que 
legí t imamente aspira. Pero aún temo por 
ella. Si el juramento de un ateo no pue-
de ser tranquilizador, ¿cabe esperar en 
todos los yasos de la promesa por el 
ñonor resu tados m á s eficaces? 
Que ñay ñombres que miran mucño por 
su ñonor y que cuando le ponen como 
fianza duidan escrupulosamente de no 
mancñarlcf con el Incumplimiento, es i n -
dudable. ¿ V e r o es que acaso el honor se 
ñalla tan extendido y tiene tan ñondas 
raíces que puede servir en cualquier ca-
so de g a r a n t í a ? 
Precisameitte la idea es t recña del ho-
nor es combatida hace tiempo. Una " in -
tensa campaba" se ha desencadenado 
contra ella. A l pobre don Pedro Calde-
rón de la Barca\-le han puesto verde en 
prosa y en verso pvpr este motivó, hasta 
el punto de qüe la gísjite vulgar usa la 
palabra "calderoniano" ̂ n un tono des-
pectivo y la arroja monkfzmente sobre 
cualquier sujeto que se pbne puntilloso 
en cuestiones de vergüenza. Con estos 
antecedentes, ¿puede creerseNque el sen-
timiento del honor ha quedacho tan vivo 
que sirva como g a r a n t í a supletoria de 
la fe? 
de gran solidaridad europea con volun-
tad de paz." 
Visiblemente emocionado, el señor 
Brland expone el balance de la Unión 
europea desde sus principios. "Después 
de algunos meses—dice—tenemos el de-
recño de manifestarnos orgullosos por-
que nuestros primeros esfuerzos han si-
do encaminados a ayudar a naciones que 
estaban en mala situación y hemos en-
contrado algunos remedios a sus sufri-
mientos." 
Pone el ministro francés como ejem-
plo lo que acaba de efectuarse en lo 
concerniente al crédito agrícola. 
. Otros problemas importantes—dice— 
se nos presentarán, pero para ellos, es-
toy convencido, babremos de encontrar 
soluciones que sean eficaces. 
E l señor Briand expone después, en 
un cuadro emocionante, el desorden eco-
1 . k m s . e n t r e s h o r a s 
Una hazaña del aviador norteame-
ricano Hawks 
L E BOURGET, 21.—El aviador ame-
ricano Mr. Hawks, que ña realizado a 
bordo de su monoplano de 450 C. V., la 
vuelta aérea Londres-Berlín-Estocolmo-
Malmoe-París , ña efectuado la ú l t ima 
etapa de este viaje a la velocidad me-
dia ñora r ia de 353 kms. 500 m. 
Hawks salió de Malmoe a las 13 ño-
ras, y llegó a Le Bourget a las 16,15, 
ñabiendo cubierto los 1.150 kilómetros 
del trayecto por Hamburgo en tres ho-
ras quince minutos. 
E l citado piloto permanecerá quince 
Nuevas dificultades en el 
Gobierno alemán 
E! m i n i s t r o de Negocios E x t r a n l e -
ros e s t á en m a l a s i t u a c i ó n 
Se dice que los racistas piensan 
restaurar alosHohenzollern 
B E R L I N , 21.—El durísimo ataque del 
"Deutscñe Allgemeine Zeitung" a Cur-
tius a causa de su gestión en Ginebra 
ña provocado cierta agi tación política 
porque dicño periódico refleja la opi-
nión del partido popular, al que perte-
nece el ministro de Negocios Extranje-
ros, y además de lo ocurrido en Gine-
bra, Curtius no podía i r a Londres re-
presentando dignamente a Alemania y 
que era preciso pensar en que el Reicñ 
se retirase de la Sociedad de las Na-
ciones. 
Naturalmente, esta úl t ima parte no 
encuentra defensores en la Prensa ale-
mana, pero el ministro tampoco, salvo 
en el órgano oficial del partido del Cen-
tro. Los periódicos demócra tas "Berli-
uer Tageblatt" y "Vosszeitung" sostie-
nen que la unión aduanera austroalema-
na se inició antes de tiempo y que esto 
ña producido la situación falsa en que 
ahora se encuentra el Reicñ. E l "Vor-
waerts", socialista, dice que en las úl-
timas semanas el ministro de Negocios 
Extranjeros ña actuado poco feliz-
mente. 
No ñ a y que decir que los órganos 
derecñis tas secundan con todo vigor el 
ataque del "Deutscñe Allgemeine Zei-
tung", y éste, en su número de ñoy, 
üice que no se t rata de una cuestión 
de partido, sino de una cuestión de de-
coro de la política internacional alema-
na. Afirma que si el Reicñs tag estuvie-
se abierto, el ministro Curtius sería de-
rrotado por una abrumadora mayor ía . 
En los círculos oficiosos se quita im-
portancia al ataque, pero se dice que si 
la Sociedad de las Naciones insiste en 
discutir el aspecto político y económi-
co del proyecto aust roalemán, el Reicñ 
se abs tendrá de participar en las deli-
beraciones. 
Los racistas monárquicos 
ACCIDENTE E N PORTUGAL 
LISBOA, 21.—Esta tarde cayó cerca 
nómico de Europa; " E l peligro fué visto; díag en pa r í s y dlirante este tiempo pre-
y denunciado. Cada pueblo acudió_ e n p a r a r á su proyectada vuelta aérea a 
ayuda de su vecino. M a ñ a n a organiza- Frarncia> 
remos el socorro mutuo de Europa. La 
réndales , la Comisión estima que lasiComiSión europea manifiesta cada vez 
facilidades recomendadas por Francia! m á s su eficacia en unión de la Sociedad 
aliviarían la situación actual, pero no,d8.Nacioneg) nuestra madre, y con la! de An&Uej¿ en la orilla izquierda del río 
podrían ser concedidas más que a t í tu-¡cual vivimos en la mayor intimidad, i Vou{?a ei "h[dT0" H-4 de la base de 
lo excepcional y con carác te r temporal.i Hemos visto al ConSejo y a la Unión: s ^ 6 ^ ^ . E1 a arat'0 dó des t ruí . 
Alemania, Bélgica, BUgana Estoma, reunirSe y trabajar paralelamente para;do y gravemente ñerido uno de los p i -
Francia, Grecia, Hungría, Letoma, L u - e l bien de todos, cambiar puntos de|lotc;s. E1 otro solamente sufrió leves 
xemburgo, Polonia, Portugal, Rumania! vista y colaborar a la organización de heridas—Correia Marques 
y Cñecoeslovaqula proceden a firmar el;]a paz con un ^ea i común. No ve se-
Convenio de organización del crédito guramente ia realización de ciertas CAE ^ A V I O N FRANCES 
ideas que me son muy queridas, pero TOLON, 21.—La Prefectura mar í t ima 
estoy seguro *e que la empresa no será na recibido aviso de que un avión del 
abandonada, y en cuanto a mí me ser-1 portaaviones "Bearn", ña caído en la re-
virá de gran alegría ver los progre-! gión de Ensil, al Sur de Mequínez, en 
sos que hagáis en vuestro camino ha-j Marruecos, desden na altura de 800 me-
cía la felicidad. Os he dicho todo esto ¡tros, resultando muertos los cuatro ocu-
B E R L I N , 21.—El "Worvaerts" dice 
que el partido que acaudilla Hit ler ha 
decidido de una manera definitiva pro-
ceder a la res taurac ión de los Hohen-
zollem, y ha elegido como candidato al 
trono al ex Kronprinz. 
Presentación de credenciales 
agrícola. 
Una Subcomisión compuesta de seis 
miembros de la Comisión europea y de 
seis miembros de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo estudiará el problema 
del paro forzoso. 
A pesar de las reservas de Suecia, D i - __terminó diciendo con grandís ima emo-
namarca, Noruega y U . R. S. S. a l a s i c ^ n ^ e todo corazón. Os doy las gra-
tarifas prefcrenciaJes, el informe del se-¡cias por la manera cómo me habéis 
ñor Motta ha sido adoptado por los re-iayUdado para desempeñar mi presiden-
unidos. icja y me habéis permitido exponer los 
E l señor Lltvinof defendió una propo-| resultados obtenidos. 
pautes del aparato. 
G n n d ñ i recordaron sucesivamente que 
sus gobiernos habían ratificado el acta 
general de arbitraje, mostrando así su 
sición, cuya f i rma sería inmediata, re-j — , a , _ ^ , T Í O „ ^ „ i„ ¡voluntad de apartar resueltamente toda 
lativa a un pacto de no agresión eco-l ^ *?lS¿:.??3 Z:f„ d i l _ l a solución de fuerza en beneficio del em-
nómica. emoción del señor Briand, aplauden a 
LaTropos ic ión soviética fué inmedia-jéste al temiinar-
tamente apoyada por el representante E l señor Henderson expresa el bo-
de Turquía, por el señor Curtius, por el! menaje de todos sus colegas al señor 
representante de Lituania y por el se-jBriand- Hace resaltar el interés ere-
ñor Henderson, quien propuso que fuera cíente de los trabajos de la Comisión 
enviada para su examen a la Comisión ¡europea, que demuestra la inteligencia 
de cooperación económica que acaba dé 7 la iniciativa del señor Briand y ex-
ser creada. 
Briand pronuncia el discurso final de 
la actual reunión. 
Contestando a Litvinof hace observar 
que la proposición soviética presenta 
presa la esperanza de que el ñombre de 
Estado francés permanezca todavía al 
frente de la Federación europea. 
Esta declaración fué acogida con una 
unánime aclamación. 
pleo del arbitraje para ©1 arreglo de to-
das las diferencias. 
E l señor Curtius, en nombre de Ale-
mania, que no ñ a rat.ficado el convenio, 
ñizo el elogio del mismo. El señor Hen-
derson anunció entonces que su Gobier-
no le ñabía autorizado para presidir la 
futura Conferencia del Desarme, y el 
señor Curtius se felicitó de ello. 
B l Consejo reprobó después el proyec-
to de convenio instituyendo una Socie-
dad intemac.onal de crédito hipoteca-
irio agrícola. E l Consejo escuchó el in-
dos aspectos: uno de principio, que con-¡ A continuación se levanta la sesión. forme del señor Zale3ki sobre loa w o . 
blemas suscitados por la petícaón de 
B E R L I N , 21. — E l presidente del 
Reich ha recibido hoy al nuevo emba-
jador de España, don Américo Castro, 
acompañado del personal de la Emba-
jada, el cual le presentó sus cartas cre-
denciales, en presencia del secretario 
Ide Estado, Von Bulow, que representa-
ba al ministro de Negocios Extranje-
ros, ausente. 
E l embajador pronunció un discurso 
en el que puso do relieve los sentimien-
tos de amistad y s impat ía que existen 
entre los dos países, y recordó que la 
ñistoria ñ a reunido frecuentemente los 
'destinos de los dos pueblos, especial-
\ mente bajo Carlos V. Recordó cuán 
\ grandemente ha comprendido Alema-
inia las grandes obras de la cultura es-
jpañola en los dominios de las letras y 
de las artes declarando que la Repúbli-
ca española se esfuerza por ñacer más 
profunda esta amistad. 
Contestando al discurso pronunciado 
por el nuevo embajador de España, el 
presidente del Reicñ, mariscal Hinden-
burg, ña declarado: 
"Estoy persuadido de que las relacio-
nes culturales que unen a los dos pue-
blos pe rdu ra rán y se h a r á n m á s fuer-
tes en provecño común. No dudo que Es-
paña y Alemania se encontrarán en el 
porvenir en una colaboración confiante 
para resolver las grandes tareas plan-
teadas a todos los pueblos por el mante-
nimiento de la paz y el renacimiento eco-
nómico." 
E l embajador presentó después a l pre-
sidente del Reicñ los miembros de la 
Embajada Española. 
Comunista condenado 
dena la guerra de coalición y al cual i La próxima se ña fijado para el día 3 
nadie se opone, y otro referente a la! de septiembre próximo, al mismo tiem-
po que el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
El Consejo de la S. de N. 
Sentir ía mucño que Encaml 
ce y desengañada Encamita, s 
un nuevo cñasco. 
Tirso 
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la dul-
Uevase 
I N A 
aplicación del pacto propuesto por L i t -
vinof. 
Los detalles de la proposición sovié-
tiva, añade Briand, tienen que ser exa-
minados muy detenidamente por la Co-
misión de coordinación que redac ta rá un 
informe en la próxima reunión. 
Tras de una pausa, el señor Briand 
prosigue: "Llegamos al término del via-
je que ñemos emprendido juntos. Nos 
hemos encontrado ante problemas com-
plicados y delicados que hemos aborda-
GINEBRA, 21.—El Consejo de la S o 
ciedad de Naciones ha despachado esta 
m a ñ a n a cierto número de asuntos co-
rrientes y ñ a procedido a un cambio de 
impresiones sobre ratificaciones y ñ r m a s 
de convenios concertados bajo los aus-
picios de la Sociedad de Naciones, 
do con un espíri tu de''buena voluntad y i Los señores Henderson, Briand y 
ayuda ñecña a la Sociedad de Naciones 
por el Gobierno de Libería. 
El trigo ruso 
LONDRES, 21.—El "New Cñronicle" 
anuncia que, según noticias que ha reci-
bido, los delegados de la Rusia de los 
soviets en la Conferencia del Trigo, acep-
taron ayer, en principio el reparto inter-
onal del tr igo. 
Por lo tanto, ia U. R. S. S. no expor-
t a r í a a Inglaterra más que una canti-
¡ad fija del citado cereal. 
LEIPZIG, 21.—El diputado y jefe co-
munista señor Remmele ña sido conde-
nado hoy por el Tribunal de Imperio a 
dos años y nueve meses de fortaleza por 
instigación a la alta traición y por ar-
tículos publicados en diversas revistas 
y periódicos. 
ioe EN NORTEAU 
N U E V A YORK, 21.—Se anuncia que 
la Unión Americana del Trabajo ha de-
cidido resistir a cualquier intento de re-
ducción de salarios. 
N O T A S D E L B L O C K 
No crtístante lo que cierta Prensa, ha, 
dicho, con intención inhumana, respecto 
a loa preparativos que hablan hecho al-
gunos conventos en previsión de un po-
sible asalto—se ha asegrurado por " E l So-
cialista" que aquéllos tenían granadas de 
mano y ametralladoras—la verdad es que 
la orden de desalojar los conventos plan-
teó a los que en ellos vivían una serie de 
problemas q u e fueron resueltos como 
se pudo y desde luego de la peor manera. 
A las religiosas se les ofreció particu-
larmente difícil la cuestión. 
Se vistieron con trajes prestados, esto 
quiere decir que faltaba o sobraba tela 
por todas partes; se colocaron sombreros 
de cualquier época y estación y, ade-
más, casi todas se los pusieron al revés. 
E l problema más grave resultó el del 
calzado, y la mayoría lo resolvieron sa-
liendo con los zapatos que usaban en 
el convento, pues alguna que Intentó 
marchar con calzado de tacón alto, ca-
yó al suelo. 
Para las religiosas de clausura, en es-
pecial para las ancianas, la calle cons-
tituyó una novedad extraordinaria y des-
concertante. Con motivo tan doloroso al-
guna anduvo por vez primera en auto-
móvil, otra subió, no sin grandes mie-
dos en el ascensor, y de otra sabemos que 
para trasladarse al domicilio de la fami-
lia que la recogía, utilizó el "metro", fi-
gurándose que iba por los mismos in-
fiernos. 
Con estas peripecias han llenado las 
pobres monjas unas horas de emoción, 
que no olvidarán nunca. De la paz del 
convento al refugio del pariente o de la 
familia amiga, cruzando la calle hostil, 
erizada de gritos, y bajo un cielo que 
difuminaba lentamente e l humo de los 
incendios... 
* « » 
Hacía falta E L DEBATE. 
No hay más que ver con qué voracidad 
han caído sobre él las aves rapaces de 
la Prensa escarlata. 
Les faltaba presa. Un poco dura ei 
esta carne, pero ¡el hambre es tan negra! 
« * » 
Titulares de uno de Jos libelos que an-
dan por ahí sueltos para ver a quién 
pican. 
"U. R. S. S., patria del proletariado 
mundial.—Unios en defensa de Rusia.— 
Todo contra el capital.—La Religión es 
el opio del pueblo.—Contra el clericalis-
mo, contra la Religión, contra la idea de 
Dios mismo.—¡¡Disolución inmediata de 
la Guardia c ivi l ! ! ¡¡También-la Guardia 
civil tiene su literatura!!" 
» * « 
Pedagogía moderna. Luis Bello en 
"Crisol" ha dicho: 
" Y si hablamos con sinceridad, leal-
mente, como exigen nuestra conciencia 
y el bien de la República, los incendia-
rios prestaron el día 11 un servicio muy 
estimable a los que m a ñ a n a hayan de 
gestionar la renovación del Concordato." 
Miles de niños han quedado sin escue-
la, pero eso a pedagogos como Luis Beüo 
les tiene sin cuidado. 
Unos números más de "Crisol" y le 
verán ustedes pidiendo la "medalla del 
petrolero" para los que más se hayan 
distinguido en la quema. 
* * * 
El periodista alemán Hans Simsen ha 
pasado varios días en Moscú. Cuenta sus 
impresiones en el "Berliner Tageblatt'' 
y entre otras cosas refiere que vió gran-
des colas de gentes ante las cooperativas, 
y en los muros unos carteles que decían: 
"Sin automóvil, no es posible la edif) 
cación del socialismo". 
E l periodista se dijo: "Menos posible 
aún con estas colas interminables ante 
los comercios". 
En la plaza Roja visitó el mausoleo de 
Len: ¡.e y muy cerca advirtió un grupo 
de "sin-abrigo". Estos "sin-abrigo" eran 
niños de ocho a catorce años, descalzos, 
vestidos de harapos, y de una sucieisd 
repugnante. Jugaban a las cartas y se 
insultaban a gritos. 
* * » 
En Londres van a intentar aclimatar 
las terrazas de café, allí totalmente des-
conocidas. 
Se ha comenzado por autorizar la ins 
talaclón de bares y restaurantes a! ai-
re libre en los jardines de KensingUm 
y en el Hyde Park. 
A vía de ensayo, pues, si la innovación 
resulta, luego se extenderá a Piccadilly 
y quién sabe si hasta en el Strand, aun 
cuando los peatones tengan que ir P01 
los aleros. 
T e m p e s t a d e s e n I t a l i a 
Ñ A P O L E S , 21.—En el golfo de Algha-
re y durante una violenta tempestad ha 
zozobrado ayer una barca de pesca, pe-
reciendo ahogadas tres personas de las 
cuatro que iban a bordo. 
N O V E L A 
(Versión espafioia de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
proseguir su caminata hacia el pueblo. En aquel mo-
mento pasó por su lado el señor de Boyron que la sa-
ludo respetuosamente, con una ceremoniosa Inclina-
ción de cabeza. Pero en l a expresión de su rostro, en 
la semisonrisa que dejó que se asomara a sus labios 
y a sus ojos, comprendió la joven que la había re-
conocido. 
A l cabo de u n rato de marcha a t r avé s de loa cam-
pos, María Luisa, que poco a poco hab ía ido sobrepo-
niéndose a la intensa emoción que el encuentro le cau-
sara, comenzó a experimentar un gran desasosiego, 
una sensación extraordinariamente desagradable: la dé 
una secreta humillación que ella rechazaba con todas 
sus fuerzas. Pensó que era una muchacha en cierto 
modo comprometida con un hombre, que era casi la 
prometida del conde de la Roviére y la nobleza de su 
corazón y de sus sentimientos no menos que la correc-
ción intachable de su conducta la llevaron a protesUr 
ín t imamente , a renegar, a dolerse de la honda emo-
ción que la había invadido a l a sola presencia del señor 
ae -tíoyron. 
H ¿ A qUt V reducIa' después de todo, aquella emo-
í e ^ r f ? * 6 1 * 6 1 * 6 PaSaJera ^ e . e l l a en r S i e ^ riencia y t ^ dada a los romanticismos 
tomar por amor*?... A nada serlo n i fundado, n i lógi-
co... Segruramentel al sortilegio de la temperatura pr i -
maveral, de las jaulas con que se adornaba el campo, 
del perfume de M s flores... y acaso también al recuer-
do da los versos iMaravillosos de Rostand... Nada más . 
Más dueña de sf misma, sin sentir ya los efectos de 
aquella especie de ^embriaguez que hab ía nublado por 
unos momentos tocias sus facultades, la señor i ta de 
Mar t ín aceleró el pasÍ5x. como si tuviera prisa por lle-
gar a l pueblo Descontenta de sí misma, preocupada, 
apenas respondió entre difejites, en contra de su cos-
tumbre, al cortés saludo de? una vieja mujeruca que 
se cruzó con ella en el camino y que le dió respetuo-
samente las buenas tardes. 
x y 
—¿Quieres algo del puebloT—le p j e g u n t ó María 
Luisa a su cuñada, cuando se d i spon ía / a salir—. Es-
t á s a tiempo. 
— ¿ T e vas? 
—Sí. Quiero obsequiar a mis sohrbliios con unas go-
losinas. Son mis acompañantes de toderos los días y hace 
tiempo que no les demuestro mi | grat i tud. Además 
—añadió bromeando—es una promlesa que les tengo 
hecha y no me perdonar ían que n o \ l a cumpliese. 
—Pues ya que te coge de camino I p o d í a s entrar en 
la Casa de la Gorza para devolverle^ a la señora de 
Dargel los patrones que nos prestó. %Según me dijo 
quiere enviárselos a una de sus n u e r a s \ P í d e l e perdón 
de mi parte por no habérselos enviado «an tes . . . Qaro 
que todo esto en el supuesto de que n o l te contraríe 
el encargo... 
—¡Mujer, qué cosas tienes!... Sólo t e A d r é que des-
viarme un poco del camino lo que me serv i rá de pre-. 
texto para dar un paseo—respondió la joven trans un | 
instante de vacilación, de la que Edi th no llegó a 
darse cuenta—. Por cierto que podía llevarme a los 
nenes, si no te parece mal ; se d is t raerán un rato, ha-
| r án ejercicio y volverán con más ganas de comer. 
j —Como quieras—respondió la joven m a m á — ; con- \ 
tigo no me importa que vayan, aunque sea lejos. Te lo 
agradecerán mucho, porque parece que se aburren 
i cuando no es tán a tu lado. ¡Claro, como juegas con 
; ellos n i m á s ni menos que si fueras otra chiquilla de 
su edad! Voy a darles la noticia y a vestirlos un poco. 
E n seguida estamos aquí. 
Mar ía Luisa había tenido que realizar un gran es-
fuerzo de voluntad para que Edith no advirtiera lo 
que la contrariaba el encargo. Hacerles una visita a 
los amables dueños de la Casa de la Corza era siem-
pre para ella una cosa grata, una especie de distrac-
ción, llena de amenidad, algo así como una fiesta..., 
pero desde el encuentro que h a b í a tenido l a antevís-
pera en la avenida de las acacias, las circunstancias 
¡ hab í an variado. Decididamente el mediquito mi l i ta r la 
intimidaba u n tanto. Pero deseosa de complacer a 
Edith, que se lo merecía todo, no opuso la menor ob-
jeción, por otra parte, ¿ n o era muy probable que el 
señor de Boyron se hubiera marchado ya? ¿Quién le 
decía que había de encontrarlo todavía en casa de 
los Dargel? 
Tía y sobrinos emprendieron la caminata bajo un 
sol estival, cuyos ardores aplacaba el soplo vivifican-
te de un viento Norte cargado de esencias campestres, 
que hac ía m á s respirable la a tmósfera pesada y cali-
ginosa. Los chiquillos, gozosos de la libertad en que 
• se les dejaba, se dedicaron a recolectar amapolas y 
otras fiores silvestres de las que de vez en vez entre-
gaban a su tía, como gentil ofrenda, grandes braza-
das. M a r í a Luisa que les veía ir y venir incansables, 
como lebreles juguetones, temió que los rindiera la 
fatiga y hubo de retenerlos a su lado, aunque para 
conseguirlo tuviera que hacer valer toda su autoridad. 
Aun así, a pesar de esta precaución, fué preciso ha-
cer dos o tres altos en el camino antes de llegar a l a 
Casa de la Corza. 
—¡Oh, qué agradable sorpresa!—exclamó con since-
ra alegría la bondadosa señora de Dargel, que había 
acudido a abrirles la puerta—. ¡Con las ganas que te-
nía de ver a estos picaruelos que me han abandonado!... 
Pedrín, e s t ás hecho todo un hombre, y muy guapo, 
por cierto... ¿ Ytú, Zita? Pero ven aquí, nena, acér-
cate y dime quién te ha regalado esa linda sombrilla... 
Pasad, pasad, hijos míos, que aquí hace mucho calor y 
venís muy sofocados... Ahora os p repa ra ré un refresco. 
Luego estrechó entre las suyas la mano que le ten-
día la señori ta de Mar t ín y enlazándola por el talle la 
invitó a que entrase a descansar, no sin reiterarle su 
grat i tud por la visita. 
Mar ía Luisa, sudorosa y fatigada, encontró delicio-
sa la temperatura de la sala familiar de los Dargel y 
se abandonó por entero a la sensación de bienestar 
que la invadía. En un instante se esfumaron los te-
mores que le inspirara su visita a l a Casa de la Corza, 
después del encuentro que tan honda turbación había 
llevado a su espíritu. Pero no pudo menos de sobre-
cogerse de Inquietud al advertir de pronto, en la pe-
numbra del salón la presencia de u n hombre joven, de 
porte distinguido, de ojos negros y rostro grave en 
el que reconoció en el acto al forastero que un día, 
tiempo a t r á s , se presentara en la Roviére con la pre-
tensión de visitar el castillo y a quien la señora Joa-
quina, complaciente y oficiosa, había acompañado en 
ia visita. 
E l joven, por su parte, no pudo ocultar su sorpre-
sa y se puso en pie al ver entrar a la muchacha, al 
mismo tiempo que cerraba el l ibro que estaba leyen-
do. De hallarse menos azorada, M a r í a Luisa hubiera 
podido advertir l a emoción que acababa de apoderarse 
del desconocido. 
Pero ella no estaba menos emocionada, hasta el 
punto de que sólo de una manera confusa se dió cuen-
ta de lo que la señora Dargel le decía. 
L a anciana, que parecía muy alegre y satisfecha, 
exclamó con su m á s dulce voz: 
—Mar ía Luisa, tengo el g^isto de presentarle a us-
ted al señor de Boyron, amigo entrañable de mi hijo 
y que, por este solo hecho, lo es nuestro. 
Y volviéndose hacia ed señor de Boyron, añadió en 
el mismo tono: 
—La señori ta M a r í a Luisa Mart ín, m i joven y di-
lecta amiga, que es también nuestra vecina..., aunque 
el castillo de la Roviére esté m á s lejos de lo que yo 
desearía. 
Por primera vez pudo oír Mar ía Luisa la voz del se-
ñor de Boyron, voz varonil, pero suave y acariciado-
ra sin dejar de ser enérgica, que resonó de una ma-
nera ex t r aña en sus oídos y que tuvo un eco en el 
corazón de la joven. 
Eli joven doctor se inclinó galante y clavando sus 
ojos de penetrante mirada en los de la muchacha, que 
se encendieron en pudoroso rubor, respondió: 
—He tenido el placer de encontrar varias veces a 
esta señori ta durante mis paseos, acompañada de sus 
sobrinos... que yo tomé por sus hermanos. 
Tan intimidada se sentía Mar ía Luisa, que no supo 
qué responder. Afortunadamente para ella, acababa de 
entrar en la sala el dueño de la casa y con los salu-
dos de rigor la conversación general tomó otros 
rumbos. 
L a señora de Dargel, aficionadísima a los niños, se 
enfrascó en una larga charla con Pedrín y Zita que 
la hicieron reir en m á s de una ocasión con sus sa-
lidas llenas de ingenio. Y todos estuvieron pendien-
tes un buen rato de los labios de los avispados chi-
quillos. 
M a r í a Luisa pudo observar discretamente, pero a su 
sabor, con todo detenimiento al médico, y más de una 
vez acudió a su mente lo que la señora de Dargel e 
había dicho un día sobre las caracter ís t icas de la fa-
milia de los Boyron. 
(Continuará.)," 
